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Nakladnička djelatnost uključuje niz poslova kako bi stvorila vezu između autora i čitatelja. 
Neki od poslova su istraživanje tržišta, izbor autora, kvaliteta djela, procjena troškova, 
promocija izdanog gradiva. Bitna uloga nakladničke djelatnosti u arhivima je dostupnost 
gradiva javnosti, no prva stavka je identificirati gradivo kako bi postalo dio fonda.  
Rad je podjeljen na tri dijela. U prvom dijelu objašnjena je arhivistika kao znanost proučavanja 
arhivskog gradiva te povijest nastanka arhivske službe kao javne uprave za čuvanje 
dokumentacije.  
U drugom dijelu rada nabrojani su svi državni arhivi u Republici Hrvatskoj, opisana je povijest 
njihovog nastanka, opisane su današnje ustrojbene jedinice unutar svakog arhiva i iznesene su 
informacije o arhivskom gradivu na temelju analize sadržaja web stranica svakog arhiva. Treći 
dio rada donosi rezultate istraživanja nakladničke djelatnosti arhiva. U prilogu rada nalazi se 
bibliografija, poredana kronološki, pomoću koje su dobivene informacije za izradu 
istraživačkog dijela rada, o zastupljenosti gradiva u arhivima.  
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2. Pojam arhivistike 
Arhivistiku objašnjavamo kao znanost koja se bavi proučavanjem arhivskog gradiva, njegovim 
preuzimanjem, odabirom, svrstavanjem, zaštitom, čuvanjem i stavljanjem na korištenje, 
odnosno raspolaganje znanstvenicima i istraživačima. Arhivistika se bavi teorijom 
organizacije, strukturom i poviješću arhiva, arhivskim pravom i arhivskom tehnikom, no više 
je objašnjeno u sadržaju rada. “Arhivistika je posrednica između povijesnog zbivanja i 
tumačenja povijesnih procesa u kojima čovjek pojedinac i društvo sebe pamti, shvaća i 
razotkriva kroz povijesno osmišljenu svijest.”1 
S obzirom na predmet proučavanja, arhivistiku dijelimo na arhivsku teoriju, arhivsku praksu, 
arhivsku tehniku te povijest institucija i arhivsko zakonodavstvo. Arhivska teorija proučava 
arhivske pojmove, načela i metode rada, povijest arhivistike i njezin odnos prema drugim 
srodnim znanostima. Arhivska praksa bavi se oragnizacijom rada u arhivima i zaštitom 
arhivskoga gradiva izvan arhiva. Arhivska tehnika istražuje mjere i postupke fizičke zaštite, 
konzervacije i restauracije arhivskoga gradiva. Povijest institucija istražuje podatke o 
djelovanju i radu onih ustanova u kojima nastaje arhivsko gradivo, a u području arhivskog 
zakonodavstva razrađuju se pravne norme zaštite arhivskoga gradiva i vlasništva nad njim.2 
2.1. Arhivska služba 
„Arhivska služba dio je javne uprave u svim europskim zemljama i pridonosi upravljanju 
dokumentacijom unutar administracije arhivske mreže, ali i cijeloga informacijskog društva. 
Zadaća je arhiva kao tijela javne uprave osigurati dugotrajnu zaštitu zapisa, te omogućiti 
pristup arhivskomu gradivu, neovisno o vremenu i mjestu događaja koje dokumentira.  
Arhivi su ustanove specijalizirane za čuvanje, zaštitu, obradu i korištenje izvornom pisanom 
baštinom, čuvaju autentičan i vjerodostojan trag prošlosti i zbivanja koje ti zapisi 
dokumentiraju, a istovremeno štite i promiču interese i prava građana. Tako ujedno čuvaju 
                                                 
1 Kolanović, J. Arhivistika i povijest upravnih institucija. // Arhivski vjesnik. 34-35(1992), str. 9-20. 
2 Arhivistika. URL: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=3767 (10.04.2019.) 
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svjedočanstva o povijesnim zbivanjima, svakodnevnome životu i umjetničkom stvaranju te 
identitet i temeljne vrijednosti sredine kojoj pripadaju.“3 
2.2. Povijest arhivske službe 
Nastanak i razvoj arhiva kroz povijest, povezan je s djelovanjem struktura vlasti. Počeci 
razdoblja moderne povijesti arhiva obilježeni su gradivom nastalim radom državne uprave i 
društvenih elita. 
Arhivi su se kao samostalne ustanove sustavno počele razvijati u 18. stoljeću, kada je Marija 
Terezija 1749. osnovala Haus-, Hof- und Staatsarchiv, koji je postao poticaj osnivanja arhiva 
u ostalim europskim državama. Jačanjem modernih država, arhivi su se kao „baštinske“ 
ustanove oblikovale tijekom 19. stoljeća, usporedno s nacionalnim pokretima i širenjem 
utjecaja znanosti i izobrazbe. Arhivi predstavljaju „sliku i memoriju“ društava koja su ih 
stvorila, jer su se razvijali sukladno potrebama građanskog društva. 
Povijesna zbivanja ili povijest ljudskog roda, ostavili su trag u društvu za koji postoji zapis, a 
taj zapis nazivamo arhivskim gradivom. Kreirale su ih institucije u kojima se odvijao život i 
koje obilježavaju povijesni razvoj, a u njih ubrajamo: upravne, pravosudne, gospodarske, 
kulturne, znanstvene i sve druge institucije. 
Postoji veza između institucije i arhivistike, a to je materijalni objekt koji služi za čuvanje i 
zaštitu pisane građe. Kroz povijest se očitovala kroz nekoliko razdoblja; 
prvo razdoblje, trajalo je do početka 19. stoljeća i obilježavalo je brigu pojedinih institucija za 
pisanu građu. U tom razdoblju štitila su se prava pojedinaca, obitelji ili društva kao cjeline, te 
su se kao dokazno sredstvo za obranu čuvali dragocjeni dokumenti iz prošlosti. 
Drugo razdoblje kreće početkom 19. stoljeća, kada se počinje razvijati moderna arhivska 
služba. “To je vrijeme nastanka prvih arhiva kao samostalnih kulturnih ili znanstvenih ustanova 
i već sredinom stoljeća javljaju se prvi počeci suvremenog arhivskog zakonodavstva. 
Razvojem arhivske službe mijenjao se i odnos prema čuvanju i zaštiti arhivskog gradiva.”4
                                                 
3 Arhivska služba, Hrvatski Državni arhiv. URL: http://www.arhiv.hr/arhivska-sluzba (21.11.2018.) 
4 Kolanović, J. Arhivistika i povijest upravnih institucija. // Arhivski vjesnik. 34-35(1992), str. 9-20. 
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Odnos između institucije - arhivske službe bio je aktivan, institucije su i dalje vodile brigu o 
pravnom aspektu gradiva, dok je arhivska služba utjecala na dokumentaciju koja se čuvala, i 
time je dobila na značenju. 
Odnos arhivske službe i institucije označio je bitan napredak za zaštitu arhivskog gradiva, u 
pojedinim zemljama doveo je do takvog stanja, da je sva briga za arhivsko gradivo u nastajanju 
pala na arhivsku službu.  
Prema Josipu Kolanoviću odnos arhivske službe – institucije bi trebao biti više aktivno 
uzajaman. Arhivska služba trebala bi u suradnji sa stvaraocima donijeti kriterije za vrednovanje 
registraturnog gradiva, kako bi se sačuvalo ono najznačajnije za povijesni identitet naroda, no 
u samim institucijama potrebno je stvoriti osnovne uvjete za aktivnu suradnju, a to je 
obrazovanje kadrova i njihovo uključivanje u proces zaštite i čuvanja gradiva. 
U uvodnom dijelu rada, objašnjena je povijest arhiva i arhivistike kao pomoćne grane znanosti. 
Od 1950. godine razvila se moderna arhivska služba u Republici Hrvatskoj, donošenjem Općeg 
zakona o državnim arhivima. To je bio prvi zakon, kojim se nastojala sustavno urediti arhivska 
služba. Zakon se sastoji od 15 članaka, od kojih se u 9 uređuje ustroj i djelatnost arhivske 
službe, dok ostalih 6 članaka sadrže kaznene i završne odredbe. Prema Jozi Ivanoviću „zakon 
postavlja samo osnovni organizacijski okvir i tek nekoliko specifičnih pravila za rad arhivske 
službe.“5 
Danas Republika Hrvatska u usporedbi s Europskom unijom, nema arhivsku upravu koja skrbi 
o arhivskoj službi, nego je odgovorno Ministarstvo kulture u djelovanju Uprave za zaštitu 
kulturne baštine, s Odjelom za arhivsku djelatnost. Hrvatsko arhivsko vijeće razrađuje 
programe rada, te probleme državnih arhiva, unapređenja i razvitka arhivske struke. 
Postoji nekoliko problema arhivske službe u Hrvatskoj koji je uvjetuju, a prvi je prostorni 
problem. U sadržaju rada opisana je povijest svih arhiva u Republici Hrvatskoj, no u kratko 
možemo izdvojiti činjenice da većina arhiva djeluje u renoviranim građevinama. Uzrok toga 
su i posljedice Domovinskog rata, no od osamostaljenja Republike Hrvatske, arhivska mreža 
                                                 
 




se polako počela širiti. Dolazimo do drugog problema, a to je financiranje državnih arhiva, što 
ukazuje na nedostatak dugoročne strategije njezina planiranja i razvoja. Odvija se preko 
Ministarstva kulture, koje je do sada arhivsku djelatnost financiralo kroz različite skupine 
programa. 
Kao napredak izdvojili bismo povećanje broja djelatnika u državnim arhivima. Hrvatski 
državni arhiv organizira stručna usavršavanja, te edukacije djelatnika u pismohranama s 
obveznim polaganjem stručnog ispita.6 
  
 
                                                 
6 Ćosić S., Lemić V. Problemi arhivske službe u Hrvatskoj. // Arhivski vjesnik. 51, 1(2008), str. 9-24. 
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3. Arhivi u Hrvatskoj 
3.1. Državni arhiv u Zagrebu 
3.1.1. Povijest i razvoj Državnog arhiva u Zagrebu 
Državni arhiv u Zagrebu razvio se iz pismohrane, u kojoj su se čuvali najvažniji spisi 
Kraljevskog slobodnog grada Zagreba i tradicije čuvanja povelja koje su utvrđivale građanska 
prava i slobodu.  
Prvi pisani izvor iz pregleda arhivskih fondova i građe Republike Hrvatske, potječe iz 1572. 
godine, a radi se o pisanom izvoru Gradskog arhiva o čuvanju gradiva, koji govori o važnim 
poveljama čuvanim u zasebnoj škrinji u sakristiji crkve svetog Marka u posebnom spremištu.7 
Prema pisanim izvorima iz 17. stoljeća saznajemo da su spremište čuvala četiri gradska 
senatora koji su posjedovali ključeve. 
Gradivo je prvi puta bilo popisano 1774. godine u sklopu upravnih reformi Marije Terezije i 
Josipa II., iz razloga što je gradivo bilo nesređeno i beskorisno, tom je prilikom bio izrađen 
abecedni upisnik Elenchus, a gradivo razvrstano na serije izvornika i prijepisa, sređeno po 
svežnjevima za koje su bili izrađeni popisi.8 
U 19. stoljeću imenovan je odbor za sređivanje spisa, nastavljeno je sređivanje i odvajanje 
arhivskog od registraturnog gradiva, a povijesni su spisi smješteni u škrinje i pohranjeni u 
gradskoj pismohrani. 
Godine 1907. osnovana je Gradska knjižnica i muzej u čijem je sastavu bio i Arhiv grada 
Zagreba.9 „Isprave su prenesene u Kulu nad Kamenitim vratima, zatim odlukom Gradskog 
poglavarstva iz 1914. godine, arhivsko gradivo nastalo do 1848. prenijeto je iz kule nad 
Kamenitim vratima u novoizgrađenu zgradu Zemaljskog arhiva (danas Hrvatskog državnog 
arhiva), a narednih godina predani su u polog Zlatna bula, neki gradski statuti i gradivo nastalo 
                                                 
7 Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske / urednik Josip Kolanović. Zagreb : Hrvatski državni 
arhiv, 2006., str. 933. 
8 Ibid., str 934 
9 Hebrang Grgić, Ivana. Kratka povijest knjižnica i nakladnika. Zagreb : Naklada Ljevak, 2018., str. 146. 
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do 1858. godine. Grad je ostao vlasnik gradiva i svake je godine do 1944. novčano podupirao 
njegovo uzdržavanje dok se Zemaljski arhiv obvezao gradivo srediti i popisati.“10 
Nakon Drugog svjetskog rata, gradivo koje je nastalo radom Poglavarstva slobodnog 
kraljevskog grada Zagreba do 1850. godine, bilo je u pologu u Zemaljskom arhivu, dok se veći 
dio gradiva nastalog radom Gradskog poglavarstva Zagreb nalazilo u Gradskoj vijećnici u vrlo 
neprikladnim i vlažnim prostorima, nesređeno i nepopisano. „Izvršni odbor Narodnog odbora 
grada Zagreba od 11. rujna 1945. godine osnovao je Povijesni arhiv grada Zagreba, 
Povjerenstvo za uređenje gradske arhivske građe, kojemu je zadatak bio uređenje i vođenje 
Gradskog arhiva kao posebne prosvjetne ustanove koja čuva spise starijih godišta. Prikupljalo 
se arhivsko gradivo nastalo radom ukinutog Gradskog poglavarstva Zagreb njegovih odjela i 
ustanova, zatim se prikupljalo arhivsko gradivo likvidiranih gospodarskih udruženja i 
poduzeća, banaka i novčarskih zavoda, društava i udruga, škola te zdravstvenih i socijalnih 
ustanova.“11 
Arhiv je tokom vremena mijenjao nazive, 1947. godine zvao se Arhiv grada Zagreba, 1960. 
godine dobio je naziv Historijski arhiv u Zagrebu, 1993. godine mijenja ime u Povijesni arhiv 
u Zagrebu,  a 1997. dobiva današnji naziv Državni arhiv u Zagrebu. 
  
                                                 
10 Povijest arhiva, Državni arhiv u Zagrebu. URL: http://daz.hr/povijest-arhiva/ (24.10.2018.) 
11 Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske / urednik Josip Kolanović. Zagreb : Hrvatski državni 
arhiv, 2006., str. 934. 
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3.1.2. Ustroj Državnog arhiva u Zagrebu i arhivsko gradivo 
 
 
 Slika 1: Državni arhiv u Zagrebu12 
Prema podacima sa stranice Arhiva saznajemo da se „u Arhivu nalazi 1269 arhivskih fondova 
i zbirki, odnosno oko 12.000 d/m arhivskog gradiva.“13 
Današnje ustrojbene jedinice Arhiva čine: 
• odjel za zaštitu arhivskog gradiva izvan arhiva 
• odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva 
• dokumentacijsko – informacijski odjel  
• odjel za pravne i opće poslove 
• odjel za ekonomsko – financijske poslove 
Arhivsko gradivo Državnog arhiva u Zagrebu važno je za znanstvena istraživanja povijesti grada 
Zagreba i njegove šire okolice, a manjim dijelom za znanstvena istraživanja državne razine.  
                                                 
12 Državni arhiv u Zagrebu. URL: https://hr.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEavni_arhiv_u_Zagrebu 
(20.04.2019.). 
13 Fundus arhiva, Državni arhiv u Zagrebu. URL:  http://daz.hr/fundus-arhiva/ (20.04.2019.). 
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Prema pregledu arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske, može se proučavati politička, 
pravna, gospodarska, kulturna i socijalna povijest Zagreba od 1258. do 1990. godine, te manjim 
dijelom zagrebačke okolice u drugoj polovici 20. stoljeća.  
Za proučavanje prostornoga razvoja grada i građevinske djelatnosti izdvajaju se zbirke građevne 
dokumentacije, mikrofilmirano gradivo, kartografska zbirka, planovi i nacrti. U arhivu se nalaze 
arhivski fondovi za proučavanje razvoja školstva i obrazovnih ustanova na području Zagreba, 
nastali radom osnovnih i srednjih škola; gimnazija, srednjih stručnih i građevinskih škola. 
Za proučavanje razvoja zdravstvenih ustanova grada Zagreba čuvaju se arhivski fondovi pet 
zagrebačkih bolnica.  
Kroz gradivo pojedinačnih fondova gospodarstva može se istraživati razvoj industrije, rudarstva 
i energetike, trgovine i obrta. U Arhivu se nalaze i arhivski fondovi bivših društveno-političkih 
organizacija (Komunističke partije odnosno Saveza komunista Hrvatske, Narodnog fronta 
odnosno Socijalističkog saveza radnoga naroda Hrvatske, sindikata) za područje njegove 
nadležnosti. 
Važnu ulogu ima sačuvano arhivsko gradivo važno za proučavanje početaka i razvoja 
društvenoga organiziranja građanskoga društva, to su fondovi gradečkih i kaptolskih cehova, te 
arhivsko gradivo fondova društava, udruženja i udruga iz 19. i 20. stoljeća. U arhivu se nalaze 
arhivski fondovi obitelji Deželić, Jelačić, Zrinski itd., zbirke isprava, matičnih knjiga, , 
fotografija, te Zbrika Ulčnik Ivan dragocjena jer sadrži novinske izreske, fotografije i bilješke 
koje se odnose na povijest grada Zagreba.14 
Do 1848. gradivo je većim dijelom na latinskom jeziku, manjim dijelom na hrvatskom i 
njemačkom jeziku pisano goticom i latinicom, a nakon toga uglavnom na hrvatskom jeziku 
pisano latinicom. 
  
                                                 
14 Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske / urednik Josip Kolanović. Zagreb : Hrvatski državni 
arhiv, 2006., str. 936. 
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3.2. Državni arhiv u Zadru 
3.2.1. Povijest u razvoj Državnog arhiva u Zadru 
Državni arhiv je kroz svoju povijest imao puno problema od svog osnutka. Riječ "arhiv" na 
hrvatskim prostorima čuva se u spisu zadarskog bilježnika Vannesa Bernardija iz 1390. godine, 
gdje se spominje "archivium communis Jadre" što znači arhiv zadarske općine. U početku je 
arhiv služio za pohranu spisa, registara, listina i knjiga administracije, sve dok nije nastala šteta 
slučajnim požarom, pa je ponovno bio preseljen u drugu zgradu.15 
Kroz povijest, mogli bismo započeti s 1624. godinom kada su se sustavno i organizirano počeli 
čuvati dokumenti. Generalni providur Francesco Molin osnovao je arhiv, te odredio poslove u 
Arhivu; rad službenika i način rada, i donio propis o poslovanju i zaštiti gradiva. 
U 19. stoljeću Arhiv postaje važna ustanova, kada se izrađuju katalozi, inventari, indeksi i 
repertoriji, koji se koriste i danas. 
Tijekom Prvog i Drugog svjetskog rata, arhiv je pretrpio znatna oštećenja, te je 1944. godine 
nakon oslobođenja Zadra organizirana akcija spašavanja dokumenata. Godine 1960. Državni 
arhiv u Zadru mijenja naziv u Historijski arhiv, a 1993. godine opet mijenja naziv u Povijesni 
arhiv u Zadru, da bi 1999. godine vratio sadašnji naziv Državni arhiv u Zadru.16 
Arhiv je danas moderna ustanova smještena na lokaciji s kapacitetom prostora od 3 800 m2, s 
oko 600 arhivskih fondova i zbirki u ukupnoj količini od 7 000 dužnih metara arhivskoga 
gradiva, dok fond arhivske knjižnice obuhvaća preko 50 000 knjiga, rukopisa, časopisa i 
novina.17 
Arhiv posjeduje čitaonicu, te se gradivo može koristiti isključivo samo u prostorima čitaonice, 
s prethodnim ispunjavanjem prijavnice i narudžbom za korištenje arhivskog i knjižničnog 
gradiva, te narudžbe za izradu preslika izvornog arhivskog gradiva. Korisnicima su u čitaonici 
na raspolaganju arhivska obavijesna pomagala i priručna zbirka. Korisnik može zatražiti 
                                                 
15 Vidaković, J. Državni arhiv u zadru 1624.-1970. : Prikupljanje i zaštita arhivalija. Zadar : Hrvatsko 
komunikološko društvo, 2002., str. 59. 
16 Povijest arhiva, Državni arhiv u Zadru. URL : http://www.dazd.hr/hr/arhiv/povijest 
17 Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske / urednik Josip Kolanović. Zagreb : Hrvatski državni 
arhiv, 2006., str. 879. 
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najviše šest arhivskih kutija ili svežnjeva, šest mikrofilmskih svitaka i šest knjiga iz arhivske 
knjižnice po danu.  
3.2.2. Ustroj Državnog arhiva u Zadru i arhivsko gradivo 
 
 
Slika 2: Državni arhiv u Zadru18 
Arhivska knjižnica u Zadru ima oko 50 000 svezaka knjiga i brošura, časopisa, novina, rukopisa 
i disertacija. 
Sadašnju organizaciju strukturu arhiva čine:  
• Odjel za sređivanje, obradu i zaštitu arhivskoga gradiva od nacionalnog značaja do 
1813. godine 
• Odjel za sređivanje, obradu i zaštitu arhivskoga gradiva od nacionalnog značaja od 
1813. do 1918. godine 
• Odjel za sređivanje, obradu i zaštitu arhivskoga gradiva od 1918. godine 
• Odjel vanjske arhivske službe 
• Odjel za dokumentacijsko-informacijske poslove s čitaonicom 
• Odjel arhivske knjižnice 
• Odjel za restauriranje, mikrofilmiranje i fotografiranje 
• Opći odjel 
                                                 
18 Državni arhiv u Zadru. URL: http://www.kalelargainfo.hr/drzavni-arhiv-zadar-predavanje-prof-dr-josipa-
vrandecica-o-zadarskom-nadbiskupu-minucciju/ (20.04.2019.)  
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• Odjel za sređivanje, obradu i zaštitu arhivskoga gradiva Zadarske nadbiskupije 
• Sabirni arhivski centar Novalja 
Prema podacima iz pregleda arhivskih fondova i građe Republike Hrvatske, najstarije gradivo, 
nastalo od 918. do 1409. godine pisano je na latinskom jeziku, a od pisama prevladava kurzivna 
gotica (nagnuta slova), no zastupljene su beneventana (okrugla i uglasta) i karolina (pravilna, 
jasna i pomno oblikovana slova). 
Gradivo do pada Mletačke Republike 1797. godine pisano je goticom i humanistikom na 
latinskome, ali i na jezičnom idiomu mletačke administracije. Postoje i spisi na osmanskome 
turskom jeziku pisani arapskim pismom. Od 1797. do 1918. godine u gradivu prevladava 
talijanski jezik, no znatno su zastupljeni francuski, njemački i hrvatski jezik.19 
Dokumenti poput Matične knjige rođenih, vjenčanih i mrtvih pisane su latinskim, hrvatskim i 
talijanskim jezikom, od pisama su zastupljene latinica, glagoljica i bosanćica. 
U Arhivu se čuva gradivo iz 16. i 17. stoljeća, prvotisak statuta dalmatinskih gradova, putopisi 
po Dalmaciji, atlasi, knjige povijesti Dalmacije, izdanja Matice dalmatinske, brojna djela 
tiskana u Zadru i ostalim dalmatinskim gradovima. Povijest Dalmacije nalazi se u bogato 
zastupljenoj literaturi za upravnu povijest, stenografskim bilješkama Carevinskog vijeća, 
Gospodske kuće i Dalmatinskoga sabora, kao i u izdanjima Statističke komisije i Bečke 
akademije te periodici u Dalmaciji iz 19. i 20. stoljeća.20 
  
                                                 
19 Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske / urednik Josip Kolanović. Zagreb : Hrvatski državni 
arhiv, 2006., str. 916. 
20 Važnost gradiva, Državni arhiv u Zadru. URL: http://www.dazd.hr/hr/arhivsko-gradivo (21.04.2019.) 
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3.3. Državni arhiv u Bjelovaru 
3.3.1. Povijest i razvoj Državnog arhiva u Bjelovaru 
Čuvanje spisa na području Bjelovarske županije veže se uz Čazmanski kaptol, osnovan je 1232. 
godine kao vjerodostojno mjesto, na kojem je radio notarijat. Čazmanski je kaptol zbog turskih 
prijetnji premješten početkom 16. stoljeća u Svibovec, nakon toga u Zagreb, zatim u Lepoglavu 
te najposlije, 1811. godine u Varaždin. Djelovanjem pavlina i franjevaca nastalo je izuzetno 
vrijedno arhivsko gradivo. U vezi s čuvanjem spisa spominje se i Poglavarstvo Slobodnoga 
kraljevskoga grada Križevaca i Bjelovara kao vojnoga komuniteta te Ðurđevačke i Varaždinske 
graničarske pukovnije. Godine 1891. dograđuje se županijski arhiv. Tijekom Drugoga 
svjetskoga rata gradivo je djelomično stradalo, a 1946. godine u cijelosti je uništeno gradivo 
Županije, Vojnoga komuniteta i graničarskih pukovnija.21 
Nakon Drugog svjetskog rata uvodi se uređena arhivska služba na području Bjelovarsko - 
bilogorske županije. Narodni odbor Kotara Bjelovar 1957. godine, donosi rješenje o osnivanju 
Arhiva Kotara Bjelovar sa zadaćom prikupljanja, zaštite i obradbe "povijesno - arhivskoga 
materijala" na području Kotara Bjelovar; osiguran je prostor u zgradi i zaposlena su dva 
djelatnika – direktor i arhivar. 
Osnivanje samostalne arhivske ustanove, nadležne za kotare Bjelovar, Križevci i Daruvar 
potaknuli su 1960. godine; Savjet za nauku i kulturu Narodne Republike Hrvatske i Državni 
arhiv NR Hrvatske u Zagrebu, koji su kao matična arhivska ustanova u Hrvatskoj obavljali 
arhivsku službu na tom području. 
Temeljem Općega zakona o državnim arhivima 1961. godine, donosi se rješenje o osnivanju 
Historijskog arhiva u Bjelovaru. Kotarsko vijeće u Daruvaru postaje suosnivač Historijskog 
arhiva u Bjelovaru. Godine 1961. na prvoj sjednici Savjeta Arhiva, donesen je Statut 
Historijskog arhiva u Bjelovaru, po kojem ustrojbeno Arhiv ima Odjel za stariju arhivsku građu 
i Odjel za noviju arhivsku građu s referadama za vanjsku službu, za znanstveno-kulturno-
prosvjetnu djelatnost i za izdavanje potvrda, prijepisa, uvjerenja i svjedodžbi. Tijekom 1961. 
godine, arhiv osniva ispostave u Daruvaru i Križevcima, a 1984. godine grad Bjelovar 
dodjeljuje Arhivu cijelu zgradu.  
                                                 
21 Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske / urednik Josip Kolanović. Zagreb : Hrvatski državni 
arhiv, 2006., str. 171. 
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Tijekom Domovinskog rata 1991. godine, arhiv je pretrpio manja oštećenja krovišta prilikom 
borbi za bjelovarske vojarne. Zbog promjene pravnog statusa regionalnog arhiva u državne 
ustanove, Historijski arhiv u Bjelovaru promijenio je naziv u Povijesni arhiv u Bjelovaru. 
Donošenjem novoga Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, kojim su arhivi postali područne 
državne ustanove, 1998. godine arhiv je upisom u sudski registar promijenio naziv u Državni 
arhiv u Bjelovaru, a 2002. godine izgrađeno je novo spremište.22 
 
3.3.2. Ustroj Državnog arhiva u Bjelovaru i arhivsko gradivo 
 
 
Slika 3: Državni arhiv u Bjelovaru23 
Statutom iz 1998. utvrđen je ustroj ustanove koji čine: 
• Opći odjel 
• Odjel za obradu i sređivanje arhivskoga gradiva 
                                                 
22 Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske / urednik Josip Kolanović. Zagreb : Hrvatski državni 
arhiv, 2006., str. 172. 
23 Državni arhiv u Bjelovaru. URL: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dr%C5%BEavni_arhiv_Bjelovar.jpg (21.04.2019.)  
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• Odjel zaštite arhivskoga i registraturnoga gradiva izvan arhiva  
• Dokumentacijsko-informatički odjel 
“Državni arhiv u Bjelovaru u svojoj nadležnosti ima 1303 arhivskih fondova i zbirki u 
dužini od oko 3800 dužnih metara. Fondovi i zbirke razvrstani su u skladu sa 
klasifikacijskim oznakama, a unutar oznaka razvrstani su po vremenu njihovog 
djelovanja.”24 
Prema podacima iz pregleda arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske, svega 10 % gradiva 
odnosi na razdoblje do 1945. godine.  Bilježimo da je najstariji zapis matična knjiga župe 
Štefanje nedaleko od Bjelovara iz 1685. godine. Ostalo gradivo za razdoblje prije 1945. 
fragmenti su Bjelovarske vojne općine do 1871. godine, te Križevačke i Ðurđevačke 
graničarske pukovnije. 
Dio arhivskog fonda nalazi se u Hrvatskome državnom arhivu, dio se čuva u Ratnom arhivu u 
Beču, dok se dio gradiva za razdoblje Drugog svjetskog rata čuva u Beogradu. 
U Arhivu se čuvaju vrijedne zbirke, kao što su Zbirka matičnih knjiga za razdoblje 1685-1965. 
te Zbirka planova i nacrta sakralnih i svjetovnih objekata.”25 
“Najveći dio gradiva od 1945. godine do stvaranja Republike Hrvatske 1990. godine, nastao je 
radom uprave i pravosuđa, prosvjetnih i kulturnih ustanova, društveno-političkih organizacija, 
gospodarskih tvrtki i drugih stvaratelja.  
Prema istraživanju državnog arhiva u Bjelovaru iz 2013. godine, izdavačku djelatnost bjelovarskog 
arhiva dijelilo se na dva razdoblja; prvo je bilo od 1961. do 1982. godine kada se izdavalo gradivo 
povezano uz radnički pokret, komunističku partiju i partizansku borbu, te drugo razdoblje od 
2002. do 2012. godine gdje je gradivo bilo vezano uz obilježavanje značajnih obljetnica 
                                                 
24 Fondovi i zbirke, Državni arhiv u Bjelovaru. URL: http://dabj.hr/fondovi.php (22.04.2019.) 
25 Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske / urednik Josip Kolanović. Zagreb : Hrvatski državni 




nacionalne i lokalne povijesti te povijesti i ustroja same ustanove. U vremenu između 
navedenih razdoblja nema podataka o izdavanju publikacija.26 
Gradivo koje posjeduje Arhiv sadrži podatke bitne za političku, gospodarsku i prosvjetno-
kulturnu povijest bjelovarskoga kraja i šire regije, naročito nakon završetka Drugog svjetskog 
rata, i pisano na hrvatskom jeziku, a manji broj fondova iz razdoblja Vojne krajine pisan je na 
njemačkom. Nekoliko fondova manjinskih čeških kulturno - obrazovnih ustanova nastalo je na 
češkom jeziku. 
  
                                                 
26 Petrec T., Hebrang Grgić I., Krivić Lekić M. Izdavačka djelatnost Državnog arhiva u Bjelovaru u kontekstu 
izdavaštva 299 ostalih hrvatskih arhiva : bibliografija publikacija bjelovarskog arhiva. // Arhivski vjesnik 
56(2013), str. 298-300. 
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3.4. Državni arhiv u Karlovcu 
3.4.1. Povijest i razvoj Državnog arhiva u Karlovcu 
Grad Karlovac je osnovan 1579. godine, kao tvrđava za obranu Hrvatske i austrijskih 
nasljednih zemalja. Prvi propisi o zaštiti spisa nalaze se u Statutu Grada Karlovca od 1778. 
godine, donesenome godinu dana nakon izdvajanja Karlovca iz vojno - krajiške vlasti te 
njegove predaje građanskoj Hrvatskoj i građanskoj upravi.27 
U doba vladavine Marije Terezije, grad Karlovac je 1778. godine donio svoj prvi Statut o 
unutarnjem ustrojstvu gradske uprave u kojem su ispisana pravila o čuvanju spisa. Arhiv je bio 
dužnost bilježnika koji je imao zadaću da se krajem godine popišu svi spisi koje je tijekom 
godine trebalo popisati i da se odlože u arhiv, te da se Kraljevskome vijeću godišnje podnosi 
izvješće o stanju arhiva i napredovanju popisivanja. Jedan ključ arhive imao je bilježnik, dok 
su gradski pečat, jedan ključ škrinje povlastica kao i jedan ključ arhiva uvijek trebali biti u 
rukama gradskog suca.28 
Prva arhivska ustanova u Karlovcu osnovana je tek nakon Drugoga svjetskoga rata. Izgradilo 
se republičko arhivsko zakonodavstvo, te utvrdila mreža arhivskih ustanova.  
Savjet za nauku i kulturu Narodne Republike Hrvatske Odlukom o osnivanju arhiva, usvojio 
je plan mreže arhivskih ustanova i osnivanje novih arhiva u Karlovcu, koji je obuhvatio kotare 
Karlovac, Ogulin i Gospić. Zadatak novoosnovanih arhiva bio je prikupljanje i zaštita 
nezaštićene građe što se nalazi izvan arhiva na odgovarajućem području, bez obzira na vrijeme 
njenog postanka i karakter. 
Narodni odbor Kotara Karlovac 1958. osniva Kotarski arhiv u Karlovcu, a 1960. godine, osnovan 
je Historijski arhiv u Karlovcu za područje kotara Karlovac, Gospić i Ogulin.  
                                                 
27 Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske / urednik Josip Kolanović. Zagreb : Hrvatski državni 
arhiv, 2006., str. 305. 
28 Povijest arhiva, Državni arhiv u Karlovcu. URL: https://www.da-ka.hr/o-nama/povijest/ (22.04.2019.) 
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Arhiv je započeo radom u prostorijama zgrade Gradskoga muzeja u Karlovcu, Strossmayerov 
trg 1960. godine, te je kao Historijski arhiv u Karlovcu upisan u registar ustanova sa 
samostalnim financiranjem.29 
Godine 1962. Hrvatska je dobila svoj Zakon o zaštiti arhivske građe i arhiva, te ukidanjem 
kotareva 1967. godine prava osnivača prenijeta su na općinu Karlovac. Budući da je prostor 
Arhiva bio nedostatan i neadekvatan za obavljanje arhivske službe, na sjednici Savjeta Arhiva 
održanoj u Gospiću 1973. godine, prihvaćen je prijedlog za izgradnju zgrade Arhiva u 
Karlovcu, izgradnja zgrade Arhiva započela je u listopadu 1978. godine, no stradala je 1991. 
godine u Domovinskom ratu, te je usporen rad na sređivanju gradiva i izradi znanstveno 
obavijesnih pomagala.  
Tijekom Domovinskoga rata (1991-1995), zgrada je bila uništena, no obnovljena je sredstvima 
Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Nakon završetka Domovinskoga rata, rad djelatnika 
bio je usmjeren na spašavanje, preuzimanje i sređivanje gradiva iz pismohrana na oslobođenom 
području.30 
Arhiv je 1993. godine, promijenio naziv u Povijesni arhiv u Karlovcu. Prava i dužnosti 
osnivača obavlja Ministarstvo kulture u okviru ovlasti Vlade Republike Hrvatske. Temeljem 
Zakona o arhivskom gradivu i arhivima 1997. godine, Arhiv djeluje kao Državni arhiv u 
Karlovcu,31 sve do 1999. godine kada je osnovan Državni arhiv u Gospiću, i preuzeo je 
arhivsko gradivo s karlovačkog područja. 
  
                                                 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske / urednik Josip Kolanović. Zagreb : Hrvatski državni 
arhiv, 2006., str. 306. 
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Slika 4: Državni arhiv u Karlovcu32 
U Arhivu se obavljaju poslovi čuvanja, zaštite, obrade i davanja na korištenje arhivskoga 
gradiva. 
Sukladno odredbama Statuta Arhiv obavlja djelatnost kao cjelina kroz ustrojbene odjele:  
• Odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva 
• Odjel za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva 
• Odjel za dokumentacijsko-informacijske poslove   
• Odjel za opće poslove 
U spremištima Arhiva nalazi se preko 3000 dužnih metara arhivskoga gradiva nastalog 
djelovanjem najvažnijih upravnih, pravosudnih, prosvjetnih, kulturnih, zdravstvenih, 
gospodarskih, društveno - političkih organizacija i drugih institucija, kao i značajnih obitelji i 
pojedinaca na području cijele Karlovačke županije.33 
                                                 
32 Državni arhiv u Karlovcu. URL: https://www.da-ka.hr/o-nama/ (22.04.2019.) 
33 Povijest arhiva, Državni arhiv u Karlovcu. URL: https://www.da-ka.hr/o-nama/povijest/  (22.04.2019.) 
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Državni je arhiv u Karlovcu do 1990. godine veliku pozornost u obradi i objavljivanju 
arhivskoga gradiva posvećivao razdoblju Drugoga svjetskoga rata. Arhiv je objavio više 




                                                 
34 Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske / urednik Josip Kolanović. Zagreb : Hrvatski državni 
arhiv, 2006., str. 308. 
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3.5.  Državni arhiv u Osijeku 
3.5.1. Povijest i razvoj Državnog arhiva u Osijeku 
Do kraja 17. stoljeća o Slavoniji, Baranji i Srijemu ima malo sačuvanih arhivskih izvora, 
uništeni su za vrijeme osmanskih ratova. Za vrijeme osmanske vlasti, najznačajniju ulogu su 
imali kaptoli. Godine 1305. Požeški zborni  kaptol Sv. Petra,  čuvao je u sakristiji škrinju u 
kojoj su se pomno čuvale isprave. Vjeruje se da su u to doba nastajali brojni zapisi djelovanjem 
gradova, trgovišta i pojedinih vlastelinstava. Podaci o sustavnoj brizi za spise sačuvani su iz 
razdoblja nakon oslobođenja Slavonije od osmanske vlasti. Gradski statut Osijeka iz 1698. 
godine, donosi odredbu da se "porezni i upravni spisi, gotov novac i gradski pečat moraju čuvati 
na sigurnom mjestu". Kao i u ostalim gradovima i u Osijeku je sačuvana tradicija škrinje za 
arhivsku dokumentaciju s dva različita ključa, jedan ključ je imao gradski sudac, a drugi 
blagajnik. Vojne i civilne vlasti imale su važnu ulogu u razvoju arhivske službe. Donesenim 
odredbama Marije Terezije, gradivo tih županija izvanredno je sačuvano.  
Godine 1770. kraljica je poslala svim županijama reskript u kojemu naređuje da se moraju 
"urediti arhivi županija i slobodnih kraljevskih gradova, sastaviti potrebna i odgovarajuća 
kazala i sačuvati arhive u sređenu stanju"35. Nakon toga donosi otpis da se izrade kratki pregledi 
sadržaja za spise u arhivu, da spise treba čuvati uredno složene po redu i na svome mjestu i da 
je potrebno izraditi kazala za spise i protokole.  
Grad Osijek je 1809. godine postao Slobodni i kraljevski grad, organizirao je svoj arhiv i 
arhivista, koji se brinuo za čuvanje i uporabu spisa koji su nastali radom Gradskoga 
poglavarstva. Ostale institucije vlasti, vlastelinstva i Crkva imali su svoje pismohrane i arhive 
od kojih je sačuvan znatan dio vrijedne dokumentacije.36 Novo poglavlje pristupa i odnosa s 
arhivskim gradivom kao kulturnom baštinom, započelo je 1947. godine, odobrenjem 
Ministarstva prosvjete u Osijeku, kada je osnovana Ispostava Državnog arhiva u Zagrebu 
(arhivsko spremište). 
Godine 1957. ispostava Državnog arhiva u Zagrebu postala je samostalna ustanova pod 
nazivom - Arhiv u Osijeku. Godine 1957. osnovan je poseban Partijski arhiv koji je nekoliko 
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godina kasnije postao sastavni dio tadašnjeg Historijskog arhiva u Osijeku. Arhiv je specijalno 
prikupljao, obrađivao i objavljivao bitno gradivo za radnički pokret, Komunističku partiju i 
partizansku vlast za vrijeme Drugoga svjetskog rata.37 Godine 1991. za vrijeme Domovinskog 
rata zgrada je teško oštećena, no zahvaljujući pomoći države, županije i grada, obnovljena  je 
1996. godine. 
“Obveznim Naputkom Ministarstva kulture i prosvjete Republike Hrvatske 1993. regionalni 
arhivi pa tako i osječki Arhiv, mijenjaju nazive u Povijesne arhive.”38 Do nove promjene naziva 
dolazi stupanjem na snagu Zakona o arhivskom gradivu i arhivima 1998. godine, kada 
Povijesni arhiv postaje Državni arhiv u Osijeku.  
Danas državni arhiv u Osijeku ima dvije podružnice: Arhivski sabirni centar u Vinkovcima, te 
Arhivski sabirni centar u Virovitici. 
Zgrada arhiva je spomenik kulture prve kategorije u sastavu Tvrđe, građene u 18. stoljeću, kao 
cjelovito zaštićene spomeničke urbane barokne jezgre.39 
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3.5.2. Ustroj Državnog arhiva u Osijeku i arhivsko gradivo 
 
 
Slika 5: Državni arhiv u Osijeku40 
 
Arhiv obavlja djelatnost kroz odjele: 
• Opći odjel 
• Odjel za nadzor i zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan Arhiva 
• Odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva javne uprave 
• Odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva pravosuđa 
• Odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva gospodarstva i bankarstva 
• Odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva društvenih službi, osobnih i obiteljskih 
fondova i zbirke matičnih knjiga 
• Odjel za dokumentacijsko-informacijske poslove i knjižnica 
• Restauratorska i knjigoveška radionica41 
 
Gradivo Državnog arhiva u Osijeku potječe od kraja 18. stoljeća, oslobođenjem Slavonije, 
Baranje i Srijema od osmanske vlasti. Za istraživanje čuva se gradivo političkih, upravnih i 
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lokalnih prilika, gospodarstva, prosvjete i kulturu, demografije, crkvene prilike i nacionalnih 
odnosa u prošlosti.  
Od arhivskih fondova čuva se gradivo Slobodnoga i kraljevskoga grada Osijeka od 1809. do 
1945. godine, te bogate  zbirke  matičnih  knjiga od, zatim zbirke karata, projekata i nacrta 
zgrada. U arhivu se nalaze i fondovi arhiva Virovitičke i Srijemske županije, te spisi vojnih 
nadleštva. 
Službeni jezik bio je latinski, no postoji gradivo i na njemačkom jeziku u pisanoj kurzivnoj 
gotici. Od 1848. godine gradivo je pretežito na hrvatskom jeziku, nešto manje na njemačkom, 
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3.6. Državni arhiv u Dubrovniku 
3.6.1. Povijest i razvoj Državnog arhiva u Dubrovniku 
Državni arhiv u Dubrovniku jedan je od najbogatijih u Europi uz arhive u Vatikanu, Beču, 
Veneciji ili Carigradu. U njemu se čuva velika količina starog i vrijednosnog gradiva od 11. 
stoljeća pa sve do danas, koje je jako „brižljivo“ čuvano. Vrijedne isprave i povelje čuvale su 
se na nasvetijem mjestu, a to je dubrovačka katederala.43 
Dubrovačke su vlasti 1278. godine utemeljile komunalnu notarsku službu zbog povećanja broja 
trgovačkih i drugih poslova, koje je valjalo sklopiti u pisanom obliku. Notarskom službom su 
se nastojali što bolje očuvati zapisi i dokumenti. U notarske knjige upisivali su se razni 
trgovački i kupoprodajni sporazumi  stranaka, potvrde o posudbi novca, ženidbeni ugovori, 
oporuke dubrovačke vlastele i pučana itd. Notarske knjige nam danas omogućuju da kroz 
povijest pratimo i proučavamo Dubrovački život. 
S krajem 13. stoljeća, imamo mnogo podataka o Dubrovačkom ustroju i njegovom odnosu 
prema stranim vladarima i državama. Tako imamo Statut grada Dubrovnika i Carinski statut, 
gdje su svrstane zakonske odredbe. Godine 1599. gradski providnici dobili su zadaću osnovati 
arhiv. Jedan ključ toga arhiva imao je knez i on ga je predavao svome nasljedniku, a drugi je 
ključ držao rizničar. Godine 1783. po prvi put se spominje državni arhivist. Značajna je 1817. 
godina, kada je izbio veliki požar u Kneževu dvoru, gdje se čuvalo gradivo središnjih organa 
vlasti bivše Dubrovačke Republike. Dio gradiva je izgorio, a dio se danima raznosio po gradu.  
Postojala su četiri državna arhiva u Dubrovniku; gradivo smješteno kod Okružnoga, Kotarsko 
poglavarstvo, gradivo suda, Financijske okružne direkcije i Pomorsko zdravstvenog ureda. 
Povjesničar Konstantin Jireček predložio je Arhivskom vijeću u Beču da se arhivi sjedine, te 
je njegovom zaslugom odabran arhivist, koji je spise sredio, numerirao i obilježio.44 
Prema podacima iz pregleda arhivskih fondova i zbirki “samostalnom ustanovom arhiv postaje 
1920. godine pod nazivom Dubrovački arhiv. Nakon Drugoga svjetskoga rata mijenja naziv u 
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Državni arhiv u Dubrovniku, a od 1967. djeluje pod nazivom Historijski arhiv u Dubrovniku. 
Nakon demokratskih promjena u Hrvatskoj 1990. naziva se Povijesni arhiv i najposlije, prema 
Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima iz 1997, ponovno Državni arhiv u Dubrovniku.”45 




Slika 6: Državni arhiv u Dubrovniku46 
 
Arhiv ima slijedeće ustrojbene jedinice: 
• Odjel za zaštitu i obradu arhivskog gradiva od nacionalnog značaja – arhivski fondovi 
Dubrovačke Republike, francuske uprave i starijeg arhivskog gradiva Korčule do 1797. 
godine  
• Odjel za zaštitu i obradu arhivskog gradiva uprave od 1814. do 1945. godine 
• Odjel za zaštitu i obradu arhivskog gradiva uprave od 1945. godine 
• Odjel za zaštitu i obradu arhivskog gradiva pravosuđa, notarijata i odvjetništva 
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• Odjel za zaštitu i obradu arhivskog gradiva osobnih i obiteljskih fondova i zbirki, 
kulturnih, prosvjetnih, socijalnih i zdravstvenih ustanova, društvenih i političkih 
organizacija društava i udruženja 
• Odjel za zaštitu i obradu arhivskog gradiva gospodarskih, novčarskih i pomorskih 
fondova 
• Odjel za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva 
• Odjel za fotografiju, mikrografiju, reprografiju i digitalizaciju arhivskog gradiva, 
dokumentacijsko-informacijske poslove s knjižnicom 
• Laboratorij za konzervaciju i restauraciju arhivskog gradiva 







                                                 
47 Ustroj arhiva, Državni arhiv u Dubrovniku. URL: http://www.dad.hr/ustroj-arhiva/ (24.04.2019.) 
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3.7. Državni arhiv u Gospiću 
3.7.1. Povijest i razvoj Državnog arhiva u Gospiću 
Lika kao lokalna sredina nije bila dovoljno jaka s kulturnom politikom, stoga sve do 1999. 
godine u Lici nije postojala arhivska ustanova koja bi se brinula o zaštiti i čuvanju arhivskog 
gradiva na tom prostoru.  Savjet za nauku i kulturu Odlukom o osnivanju arhiva za područja 
na kojima nije bila organizirana arhivska služba 1957. godine predložio je osnivanje Historijskog, a 
danas Državnog arhiva u Karlovcu, s napomenom da se za arhiv stvore uvjeti.  
”Godine 1960., Narodni odbor kotara Gospić donio je rješenje o organizaciji arhivske službe 
na području kotara Gospić, u kojem stoji:“Arhivsku službu na području kotara Gospić vrši 
Historijski arhiv u Karlovcu, preko svog sabirnog centra u Gospiću, koji je ujedno osiguravao 
razmjerni dio financijskih sredstava.” 
Sabirni centar u Gospiću, radio je do početka Domovinskog rata, s tim da je arhivsko gradivo 
iz njega preseljeno 1980. godine u Karlovac kada je dovršena nova zgrada Arhiva. Završetkom 
Domovinskog rata, tema o osnivanju arhiva na području Ličko senjske županije ponovo je 
postala aktualna u Ministarstvu kulture, Ličko senjske županije i Grada Gospića. Do njene 
realizacije došlo je 1999. godine kad je Uredbom Vlade Republike Hrvatske osnovan Državni 
arhiv u Gospiću kao područni arhiv i opremljen tako da pruža najsuvremenije standarde zaštite 
i čuvanja arhivskog gradiva.48 Uz to su bili stvoreni su uvjeti za preuzimanje gradiva koje je 
bilo smješteno u Državnom arhivu u Karlovcu.  
„Danas Arhiv preuzima gradivo s teritorija svoje nadležnosti na temelju zakonskih odredbi, po 
službenoj dužnosti, otkupom i u depozit.“49 
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3.7.2. Ustroj Državnog arhiva u Gospiću i arhivsko gradivo 
 
 




Slika 8: Unutrašnjost arhiva u Gospiću51 
Ustrojbene jedinice Arhiva čine:  
• Odjel za sređivanje i obradu arhivskoga gradiva  
• Odjel za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva  
• Odjel za dokumentacijsko – informacijske poslove 
• Odjel za opće poslove52 
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Osim arhivske službe, Državni arhiv u Gospiću prikuplja, obrađuje i objavljuje gradivo i 
publikacije o zavičajnoj povijesti, pravnim osobama s javnim ovlastima i javnih službi koje 
djeluju na ovom području i koje su obilježile noviju povijest Like.53 Govorimo o gradivu 
regionalnih upravnih i sudskih tijela, škola, tvornica i kulturnih ustanova koje su stvarale 
gradivo lokalnog i šireg značaja, te gradivo koje je vrijedan izvor za proučavanje političke, 
gospodarske i kulturne povijesti. 
Prema opisu sa službene stranice Državnog arhiva u Gospiću „za izdavačku, kulturno - 
prosvjetnu djelatnost te prikupljanje i promicanje ličke povijesne baštine, povodom Dana 




                                                 
53 Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske / urednik Josip Kolanović. Zagreb : Hrvatski državni 
arhiv, 2006., str. 290. 
54 O arhivu, Državni arhiv u Gospiću. URL: http://www.arhiv-gospic.hr/arhiv-gospic/o-nama (24.04.2019.) 
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3.8. Državni arhiv u Sisku 
3.8.1. Povijest i razvoj Državnog arhiva u Sisku 
Zaštita arhivskoga gradiva na području Siska započinje 1960-ih. U tadašnjemu Muzeju 
narodne revolucije u Sisku zaposlen je i jedan archivist, te je osnovan Odsjek historijskog 
arhiva, kojem je zadaća bila prikupljanje, čuvanje i obradba arhivskoga gradiva nastaloga radom 
gospodarskih organizacija, ustanova javne uprave, društveno - političkih organizacija i vjerskih 
ustanova. Prioriteti Odsjeka bili su organizacija vanjske službe i nadzor nad arhivskim 
gradivom i gradivom u pismohranama na području Narodnoga odbora Kotara Sisak. Godine 
1962. Narodni odbor  Kotara  Sisak   donosi  odluku o osnivanju Historijskog arhiva u Sisku.55 
U početnom razdoblju postojanja, Arhiv je djelovao u prostoru Muzeja. Godine 1966. 
Skupština Općine Sisak dodjeljuje mu na trajno korištenje samostojeću zgradu blizu gradskoga 
centra. Iste godine osnovan je Sabirni arhivski centar u Petrinji za prikupljanje i čuvanje 
arhivskoga gradiva s područja Petrinje. 
Početkom djelovanja, Arhiv je naslijedio gradivo koje je prikupio muzejski Odsjek. Tijekom 
1969. od Muzeja narodne revolucije Sisak preuzeto je gradivo Kulturno - povijesne zbirke, 
koja je sadržavala gradivo više stvaratelja s područja Siska. Godine 1994. Arhiv mijenja naziv 
u “Povijesni arhiv”, te je godinu kasnije 1995., preuzeo fond Muzeja Moslavine. Nekoliko 
godina kasnije 1997., Arhiv dobiva naziv Državni arhiv u Sisku.56 Tijekom 1999. i 2000. 
Hrvatski državni arhiv predao je Državnom arhivu u Sisku nekoliko fondova koji su po 
teritorijalnoj provenijenciji pripadali sisačkoj arhivskoj ustanovi. Ostalo gradivo, ubrajajući 
knjižni fond, pristiglo je u Arhiv preuzimanjima po službenoj dužnosti, otkupom i poklonima. 
Radi nedostatnog prostora, dio knjižnog fonda nalazi se u prostoru Sabirnoga arhivskoga centra 
u Petrinji, a dio je raspoređen po svim prostorijama glavne zgrade u Sisku. Za čitav je fond 
izrađen inventar i imenski katalog, a za značajnije skupine izrađen je i predmetni katalog.57 
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3.8.2. Ustroj Državnog arhiva u Sisku i arhivsko gradivo 
 
 
Slika 9: Državni arhiv u Sisku58 
 
Državni arhiv u Sisku, zajedno sa Sabirnim arhivskim centrom u Petrinji, djeluje kao 
jedinstveno tijelo sa sljedećim ustrojbenim odjelima: 
• Odjel za sređivanje i obradu arhivskoga gradiva  
• Odjel za zaštitu arhivskoga i registraturnoga gradiva izvan arhiva   
• Opći odjel 
• Odjel za korisnike 
• Sabirni arhivski centar Petrinja59 
 
Najranije gradivo nastalo je u vremenu od 16. i 17. stoljeću, zabilježeno je nekoliko obiteljskih 
arhivskih fondova. Najveći dio gradiva potječe iz razdoblja nakon Drugoga svjetskoga rata. 
“Gradivo Državnog arhiva u Sisku bitno je za istraživanje lokalne povijesti područja za koje  
je Arhiv nadležan, ali i za istraživanje nekih povijesnih tema od značenja za područja središnje  
Hrvatske i šire. Posebno treba istaknuti gradivo vrijedno za istraživanja Domovinskoga rata, 
odnosno života na  okupiranim  područjima  1991 - 1995. godine. 
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Sačuvani zapisi pretežito su pisani hrvatskim jezikom i latinicom, izuzev jednoga glagoljskog 
zapisa iz 16. stoljeća, te nekoliko povelja i matičnih knjiga pisanih latinskim jezikom. Pored 
toga, nekoliko knjiga pravoslavnih parohija pisano je staroslavenskim jezikom na ćirilici.”60 
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3.9. Državni arhiv u Slavonskom Brodu 
3.9.1. Povijest i razvoj Državnog arhiva u Slavonskom Brodu 
U srednjem vijeku brigu za arhivskim gradivom najvećim dijelom su vodili kaptoli. Požeški 
zborni kaptol, već je 1305. godine držao isprave u posebnoj škrinji koja se čuvala u sakristiji. 
Za razdoblje osmanske vladavine nije nam poznat način čuvanja zapisa, ali nedavno objavljeni 
Popis sandžaka Požega iz 1579. godine svjedoči da su najznačajnije isprave, dospijevale u 
Carigrad, središte osmanskoga carstva. Oslobađanjem Slavonije od osmanske vlasti, čuvanje 
zapisa preuzimaju gradovi i županije koje imaju osobu zaduženu za arhiv, to je uglavnom bio 
gradski ili županijski bilježnik, koji se u izvorima nazivaju "arkivari".61 
O brizi za zaštitu arhivskoga gradiva u suvremenom značenju može se govoriti tek u 20. 
stoljeću. Gradske su uprave osnovale i predale na čuvanje starije arhivsko gradivo u Kulturno-
historijski muzej u Požegi 1924. godine i Gradski muzej u Brodu 1934. godine. 
O arhivu kao zasebnoj ustanovi u Slavonskome Brodu govori se tek nakon Drugoga svjetskoga 
rata. Godine 1959. osnovan je  Historijski arhiv Slavonski Brod, sa sabirnim centrima u 
Slavonskoj Požegi i Novoj Gradiški. Arhiv je doživio teška oštećenja tijekom artiljerijskih i 
avionskih napada agresora 1992. godine, no arhivsko gradivo je bilo izvezeno iz grada i 
prebačeno iz Slavonskoga  Broda  u  Varaždin, stoga nije bilo oštećeno. Od samoga osnivanja 
arhiv je započeo s intenzivnim prikupljanjem arhivskoga gradiva, obradom, evidentiranjem i 
mikrofilmiranjem. “Arhiv je evidentirao i gradivo izvan Arhiva, posebno vodeći brigu o Arhivu 
obitelji Brlić, koji je zalaganjem Državnoga arhiva u Slavonskome Brodu i mikrofilmiran.”62 
Godine 1991. Arhiv mijenja naziv u Povijesni arhiv Slavonski Brod, a od 1997. godine  dobiva 
naziv Državni arhiv u Slavonskom Brodu.63 
 
 
                                                 
61 Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske / urednik Josip Kolanović. Zagreb : Hrvatski državni 
arhiv, 2006., str. 647. 
62 Povijesni razvoj, Državni arhiv u Slavonskom Brodu. URL: http://dasb.hr/index.php/o-nama/povijesni-razvoj 
(25.04.2019.) 
63 Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske / urednik Josip Kolanović. Zagreb : Hrvatski državni 








Slika 10: Državni arhiv u Slavonskom Brodu64 
U Arhivu djeluje: 
• Odjel za zaštitu arhivskoga i registraturnoga gradiva izvan arhiva 
• Odjel zaštite, obrade i korištenja arhivskoga gradiva  
• Odjel općih poslova  
• Dokumentarno - informatički odjel 
U sastavu Državnog arhiva u Slavonskome Brodu su i dvije podružnice:  
• Odjel u Požegi  
• Odjel u Novoj Gradiški65 
 
                                                 
64 Državni arhiv u Slavonskom Brodu. URL: 
https://www.facebook.com/1466566306906730/photos/a.1466566660240028/1466605123569515/?type=1&the
ater (25.04.2019.)  




Arhiv u Slavonskom Brodu čuva ukupno 1030 arhivskih fondova sa 3.194,02 dužna metra 
arhivskog gradiva. U Novoj Gradiški nalazi se 225 fondova i 617, 99 d/m gradiva, a u odjelu 
u Požegi nalazi se 363 arhivska fonda sa 962, 69 d/m gradiva.66 
Arhivsko gradivo sadrži podatke za političku, gospodarsku, socijalnu i kulturnu povijest 
područja, te sadrži mnogo podataka iz prošlosti značajnih obitelji i pojedinaca. 
“Gradivo iz razdoblja do 1868. s područja Slavonskoga Broda i Nove Gradiške u velikoj je 
većini pisano goticom na njemačkom jeziku, dok je gradivo s područja Požege do 1848. pisano 
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3.10. Državni arhiv u Splitu 
3.10.1. Povijest i razvoj Državnog arhiva u Splitu 
Zamisao o osnivanju arhiva u Splitu postoji od 14. stoljeća. Donošenjem Splitskog statuta 
1312. godine, sačuvana je najstarija odluka o čuvanju, zaštiti, popisivanju i uporabi arhivskoga 
gradiva na hrvatskom prostoru. Gradivo se čuvalo u posebnoj prostoriji, u određenom objeku. 
U Glavi 61. Druge knjige Statuta označuje se ponajprije svrha čuvanja zapisa  to je bilo 
sprečavanje krivotvorenja, krađe ili prijevare, obveza izradbe popisa, mjesto čuvanja koje se 
nalazilo u općinskoj kuli, strogi nadzor ulaska – postojala su dva ključa s različitim 
ključanicama, nadzor korištenja - gradski knez je imao dozvolu otvaranja vrata, te način 
korištenja gradiva koje je bio u nazočnosti kneževa pomoćnika. Bilježnički spisi trebali su se 
čuvati u općinskoj riznici. Zahvaljujući takvim odredbama sačuvano je bogato arhivsko 
gradivo Splitske komune, koje je i danas bitan izvor za proučavanje prošlosti grada Splita.  
U razdoblju mletačke uprave nakon 1420. godine, Zadar je bio upravno i administrativno 
središte Dalmacije sve do 1918. godine. Arhivsko gradivo splitske provenijencije iz navedenog 
razdoblja i danas se nalazi u Državnom arhivu u Zadru.68 
Osnivanje splitskoga arhiva bilo je dva puta bezuspješno: prvi pokušaj je bio nakon Rapalskog 
ugovora, a drugi u vrijeme Banovine Hrvatske. Nakon Drugog svjetskog je ponovno potaknuta 
ideja o potrebi sustavnog prikupljanja arhivskoga gradiva u Splitu, te je 1951. godine odlučeno 
je da Muzej grada Splita u Dioklecijanovoj palači bude ustanova koja će prikupljati i opisivati 
arhivsko gradivo, s dva zadužena službenika.  
Godine 1952. Gradski Narodni odbor Splita osniva Arhiv grada Splita. Arhiv je tada preuzeo 
iz muzeja svo prikupljeno gradivo. Arhiv mijenja naziv u Historijski arhiv u Splitu te postaje 
mjerodavna arhivska ustanova za srednjodalmatinsko područje. Od 1952. do 1997. Arhiv je bio 
smješten u Biskupskoj palači koji je bio neprimjeren za obavljanje arhivske djelatnosti: vlažan, 
skučen i prenatrpan. U požaru koji je 1969. godine zahvatio jedno spremište uništeno je 25 
fondova novijega gradiva, 28 fondova je djelomično izgorjelo. Nakon godina nastojanja, Arhiv 
                                                 
68 Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske / urednik Josip Kolanović. Zagreb : Hrvatski državni 
arhiv, 2006., str. 727. 
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je smješten u baroknu venecijansku tvrđavu Gripe. Od 1993. godine ima naziv Povijesni arhiv 
u Splitu, a od 1997. postaje Državni arhiv u Splitu.69 
3.10.2. Ustroj Državnog arhiva u Splitu i arhivsko gradivo 
 
 
Slika 11: Državni arhiv u Splitu70 
 
 
                                                 
69 Ibid., str. 728.  




Slika 12: Unutrašnjost arhiva u Splitu71 
Državni arhiv u Splitu sastoji se od:  
• Odjela za zaštitu arhivskoga i registraturnoga gradiva izvan arhiva 
• Odjela za sređivanje i obradu arhivskih gradiva  
• Odjela za informacijsko-dokumentacijske poslove 
• Odjela za restauraciju, konzervaciju i zaštitu gradiva 
• Sabirni arhivski centar Hvar 
• Odjela za opće poslove 
• Odjela za informatizaciju i dokumentaciju (knjižnica i čitaonica)72 
“Danas se područje nadležnosti Arhiva proteže na 15 gradova i 40 općina Splitsko - 
dalmatinske županije. Pod njegovim je nadzorom više od 42000 d/m arhivskog i 
registraturnoga gradiva, a u samome Arhivu čuva se 639 fondova i zbirki, ukupno cca 6200 
d/m arhivskoga gradiva.“73  
                                                 
71 Ibid. 
72 Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske / urednik Josip Kolanović. Zagreb : Hrvatski državni 
arhiv, 2006., str. 729. 
73 Povijest arhiva, Državni arhiv u Splitu. URL: http://www.das.hr/o-arhivu/povijest-arhiva/ (25.04.2019.) 
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Dio arhivskoga gradiva odnosi se na razdoblje od 16. do 20. stoljeća, a značajno je za 
političku, gospodarsku, socijalnu i kulturnu povijest, za šire područje Splita i današnje Splitsko 
- dalmatinske županije.  
Za Dalmaciju je značajno arhivsko gradivo nekadašnjega Arhiva mapa za Dalmaciju s 
katastarskim mapama i poreznim elaboratima od prvih desetljeća 19-tog do polovice 20-tog 
stoljeća,  k o j a  sadrži brojne podatke za kulturno - povijesna, arheološka, zemljopisna, 
ekonomska, demografska, pravno - jezična i druga znanstvena istraživanja, a posebno za 
povijest graditeljstva i prostornoga planiranja u Istri i Dalmaciji.74 Gradivo je pisano na 
nekoliko jezika, uglavnom prevladava talijanski jezik, a ostalo gradivo je pisano na hrvatskom, 
njemačkom i francuskom jeziku, i to na latinici, glagoljici, bosančici, gotici i poluhumanistici.  
U Odjelu Filmske zbirke čuvaju se djela hrvatske kinematografije filmova iz 1910. godine do 
avangardnih djela Splitske filmske škole te filmska dokumentacija o kulturnom, športskom i 
gospodarskom razvoju Dalmacije.  
Arhivsko gradivo iz Splita čuva se u Arheološkom muzeju, Muzeju Grada, Nacionalnoj i 
Sveučilišnoj knjižnici, Nadbiskupskom arhivu i Prvostolnom kaptolu.75 
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3.11. Državni arhiv u Varaždinu 
3.11.1. Povijest i razvoj Državnog arhiva u Varaždinu 
Arhiv grada Varaždina je jedan od najcjelovitije sačuvanih arhiva gradova kontinentalne 
Hrvatske, o čemu svjedoči sačuvanost starijega arhivskoga gradiva, koje je vrlo staro i seže 
sve do srednjeg vijeka. 
U 15. stoljeću u kući gradskoga bilježnika izgorjeli su neki spisi, pretpostavlja se da u to doba 
nisu postojali propisi o čuvanju pismohrane grada Varaždina. Spisi su se čuvali u kućama 
bilježnika do sredine 18. stoljeća, sve dok Povjerenstvo Ugarske dvorske komore 1750. godine, 
nije donijelo odredbe o pismohrani grada Varaždina. Zapisnici su se morali unositi u zapisnik 
i odlagati u pismohranu i pomno čuvati. Pismohrana je bila opskrbljena ključevima s 
dvostrukom bravom, jedan ključ imao je gradski sudac, a drugi bilježnik.76 
Arhiv se tokom godina premještao na nekoliko lokacija zbog prevelike količine gradiva, no tek 
nakon Drugog svjetskog  rata javlja se zamisao o osnivanju arhiva kao samostalne ustanove. 
Godine 1950. osnovan je Arhiv grada Varaždina kao samostalna ustanova koja radi na 
prikupljanju, čuvanju i obradi arhivskog gradiva. 
Arhiv je postao regionalna ustanova iz razloga što se od samih početaka prikuplja gradivo sa 
šireg područja sjeverozapadne Hrvatske. Od Gradskog muzeja preuzima vrijedno arhivsko 
gradivo, među ostalim to su cehovske zbirke i gradivo arhiva obitelji Kukuljević. 
Godine 1957. proširuje se teritorijalna nadležnost Arhiva na područje tadašnjih kotara 
Varaždin, Čakovec, Koprivnica i Krapina, mijenja se i naziv ustanove, pa od 1959. godine 
dobiva naziv Historijski arhiv u Varaždinu. Istodobno se mijenja i organizacijska struktura 
Arhiva i osnivaju se tri arhivska sabirna centra u Krapini, Koprivnici i Čakovcu. 
Od godine 1993. arhiv dobiva naziv Povijesni arhiv u Varaždinu, te s donešenim novim 
Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima iz 1997. godine dobio današnji naziv - Državni arhiv 
                                                 
76 Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske / urednik Josip Kolanović. Zagreb : Hrvatski državni 
arhiv, 2006., str. 781. 
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u Varaždinu. Teritorijalna nadležnost Arhiva proteže se na područje Varaždinske, 
Međimurske, Krapinsko - zagorske i Koprivničko - križevačke županije.77 




Slika 13: Državni arhiv u Varaždinu78 
 
Ostvarivanje navedenih ciljeva postiže se djelovanjem kroz nekoliko ustrojbenih jedinica 
Arhiva: 
• Odjel za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan Arhiva  
• Odjel za sređivanje, stručno-znanstvenu obradu i objavljivanje arhivskog gradiva i 
obavijesnih pomagala  
• Odjel za sokumentacijsko-informacijske poslove i poslove knjižnice  
• Odjel za opće upravne, računovodstvene i pomoćno tehničke poslove  
• Arhivski sabirni centar Krapina  
• Arhivski sabirni centar Koprivnica79 
 
Danas se u Arhivu čuva oko 10 000 dužnih metara arhivskog gradiva, raspodijeljenog u više 
od 1000 fondova i zbirki, pokriva vremenski raspon od početka 13. stoljeća pa sve do kraja 20. 
                                                 
77 Arhiv, Državni arhiv u Varaždinu. URL: 
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78 Državni arhiv u Varaždinu. URL: http://zagreb.arhiv.hr/hr/drugi-arhivi/fs-ovi/arhivi-hrvatska.htm 
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stoljeća.80 Čuvaju se svi spisi nastali djelovanjem varaždinske gradske uprave, spisi 
varaždinskih cehova, kulturnih i prosvjetnih ustanova, znamenitih obitelji i pojedinaca, kao i 
gradivo nastalo djelovanjem raznih upravnih i pravosudnih tijela, zdravstvenih i socijalnih 
ustanova, društava i udruga. Otvaraju mogućnosti svestranih povijesnih istraživanja kako 
političkih tako i gospodarskih, kulturoloških, genealoških itd. Najveći dio gradiva dospijeva u 
arhiv preuzimanjem po službenoj dužnosti od stvaratelja i imatelja, dok je ostali dio nabavljen 
otkupom ili poklonima građana.81 
Do 1848. godine gradivo je pisano latinskim jezikom, u manjoj mjeri hrvatskim, njemačkim i 
mađarskim, no nakon 1848. godine pisano je većinom hrvatskim a nešto gradiva pisano je 
njemačkim i mađarskim jezikom. 
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3.12. Državni arhiv u Pazinu 
3.12.1. Povijest i razvoj Državnog arhiva u Pazinu 
Državni arhiv u Pazinu osnovan je 1958. godine pod nazivom Istarski arhiv – Pazin. Bogata 
tradicija čuvanja arhivskog gradiva u Istri potječe još od 14. stoljeća, a o njoj svjedoče odredbe 
sadržane u statutima istarskih srednjovjekovnih općina, gradova i kaštela. Prvi pokušaj 
osnivanja knjižnice, muzeja i arhiva u Istri došao je od strane Zemaljskog sabora Markgrofovije 
Istre u Poreču, koji nakon 1871. godine započinje rad na prikupljanju izvornog arhivskog 
gradiva i izradi prijepisa, s ciljem osnivanja Pokrajinskog arhiva Istre. Prikupljanje gradiva za 
budući Pokrajinski arhiv nastavlja Istarsko društvo za arheologiju i domovinsku povijest, no 
plan osnivanja arhiva nije uspio, jer je Društvo arhivsko gradivo bespravno privatiziralo, te se i 
danas velik dio toga vrlo vrijednoga gradiva nalazi izvan Istre, odnosno Hrvatske.82 
Godine 1926. osnovan je Državni arhiv u Trstu, u čijoj je nadležnosti bilo i područje istarske 
provincije. Iste godine započelo je razdoblje zaštite arhivskog gradiva, dok je za vrijeme 
Drugoga svjetskog rata stradalo mnogo arhivskoga gradiva. 
Ponovni pokušaj za osnivanjem arhiva sa sjedištem u Istri pokrenuta je u prvim godinama 
poslijeratnog razdoblja u sklopu aktivnosti vezanih za popisivanje i dokumentiranje ratnih šteta 
nad kulturnim dobrima. Prikupljeno gradivo smješteno je u državnom arhivu u Rijeci, koji već 
1948. godine započinje intenzivno prikupljanje arhivskog gradiva istarskih upravnih i 
pravosudnih tijela. Arhiv je osnovan "Rješenjem Narodnog odbora kotara Pula" 1958. 
godine pod nazivom Istarski arhiv – Pazin, ubrzo mijenja naziv u Historijski arhiv – Pazin, a 
potom u Historijski arhiv u Pazinu. Nakon 1997. godine djeluje kao Državni arhiv u Pazinu, no 
zbog nedostatnog prostora, radi vraćenog gradiva iz Rijeke, danas se spremišta arhivskog 
gradiva nalaze se na tri lokacije.83 
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3.12.2. Ustroj Državnog arhiva u Pazinu i arhivsko gradivo  
 
 
Slika 14: Državni arhiv u Pazinu84 
 
Prema podacima sa stranice Državnog arhiva u Pazinu, u arhivu djeluju: 
• Odjel za opće poslove  
• Odjel za zaštitu arhivskoga i registraturnoga gradiva izvan Arhiva 
• Odjel za sređivanje i obradu arhivskoga gradiva  
• Odjel za dokumentacijsko-informativnu službu s knjižnicom 
• Odjel za zaštitu arhivskog gradiva, konzervaciju, restauraciju i mikrofilmiranje 
• Odjel za crkveno gradivo85 
U spremištima na tri lokacije, sačuvano je gradivo pisano u najvećem dijelu latinicom, uz 
posebno vrijedne glagoljske zapise. U fondovima i zbirkama nalazi se mozaik različitih jezika: 
latinski, hrvatski, talijanski, njemački, francuski i slovenski jezik. 
Prema pregledu arhivskih fondova i građe, najstarije arhivsko gradivo u Arhivu čuva se u 
okviru Zbirke isprava, a to je gotovo nečitljivi fragment isprave nastale u Puli oko 1200. 
godine. 
                                                 
84 Državni arhiv u Pazinu. URL: https://hr.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEavni_arhiv_u_Pazinu (27.04.2019.) 
85 Ustrojstvo, Državni arhiv u Pazinu. URL: https://www.dapa.hr/unutarnje-ustrojstvo/ (27.04.2019.) 
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Gradivo Arhiva je od velike važnosti za proučavanje istarske povijesti i odnosa u širem 
području s obzirom na promjene upravnih i kulturnih utjecaja, a nalazi se u različitim arhivima 
u zemlji i inozemstvu.86 
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3.13. Državni arhiv u Rijeci 
3.13.1. Povijest i razvoj Državnog arhiva u Rijeci 
Tradicija čuvanja arhivskog gradiva u javnim uredima u Rijeci neprekinuto traje još od 15. 
stoljeća. Naime, kancelari su završetkom godine spise pohranjivali u općinskoj kancelariji, s 
oznakom godine kako bi se lakše pronalazili. Vijećnici su 1715. godine odredili da se nanovo 
uredi arhiv i izradi katalog svih dokumenata. Djelatnost prikupljanja, čuvanja i obrade 
povijesnog arhivskog gradiva kreće utemeljenjem potpuno samostalne arhivske ustanove, 
Kraljevskog državnog arhiva u Rijeci 1926. godine. Kraljevskim dekretom 1928. godine 
potvrđeno je osnivanje riječkog arhiva ali kao odsjeka Kraljevskog državnog arhiva u Trstu. 
Takav status arhiva i takav njegov naziv ostat će sve do 1945. godine, do kraja talijanske vlasti 
u Rijeci. Znatan dio starijega arhivskoga gradiva premješten je tijekom Drugoga svjetskoga 
rata u Italiju, odakle je vraćen tek nakon 1949. godine.87 
Do 1945. godine Arhiv djeluje na području Kvarnerske pokrajine koja je uz Rijeku i liburnijski 
dio Istre obuhvaćala i znatan dio slovenskog Krasa, te nakon 1945. godine područje djelovanja 
Državnog arhiva Rijeka proteglo se na čitavu hrvatsku Istru, te otoke Cres, Lošinj i Krk. Arhiv 
od 1945. do 1947. godine posluje kao posve samostalna ustanova nsjprije pod talijanskim 
nazivom Archivio di Stato – Fiume, a zatim pod nazivom Državni arhiv Rijeka. U veljači 1948. 
godine postaje sastavnim dijelom zagrebačkog državnog arhiva kao ispostava Državnog arhiva 
u Zagrebu, no već od 1959. godine mijenja naslov u Historijski arhiv Rijeka. Osnivanjem arhiva 
u Pazinu 1958. godine, riječki Arhiv im predaje znatan dio gradiva. Godine 1993. u samostalnoj 
hrvatskoj državi, dobiva naziv Povijesni arhiv Rijeka, pod kojim djeluje do 1997. godine, te 
dobiva konačan Državni arhiv u Rijeci. Česte promjene državnih vlasti na prostoru riječkog 
arhiva rezultirale su utrnućem niza upravnih, sudbenih i vojnih oblasti, školskih ustanova i 
gospodarskih organizacija koje su za sobom ostavljale bogato i opsežno arhivsko gradivo. Iz 
tog razloga je od utemeljenja ustanove broj dužnih metara gradiva udesetostručen.88 
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3.13.2. Ustroj Državnog arhiva u Rijeci i arhivsko gradivo  
 
 
Slika 15: Državni arhiv u Rijeci89 
 
 
Slika 16: Unutrašnjost arhiva u Rijeci90 
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Ustrojbene jedinice koje djeluju u okviru Državnog arhiva u Rijeci su: 
• Odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva  
• Odjel za vanjsku arhivsku službu  
• Odjel knjižnice, čitaonice i nakladničke djelatnosti  
• Odjel za restauraciju i konzervaciju91 
Prema podacima sa službene stranice arhiva, „danas je pod nadzorom Arhiva preko 20 000 
dužnih metara trajnog arhivskog gradiva u nastajanju kod 449 kategoriziranih stvaratelja, a u 
samom Arhivu čuva se preko 7000 dužnih metara u 1200 fondova i zbirka. Najstariji dokument 
pohranjen u Državnom arhivu u Rijeci potječe iz 1201. godine. Osobitu vrijednost među 
starijim gradivom predstavljaju zbirke: 
• Povelje i listine (od 1201. godine),  
• Zbirka matičnih knjiga (od 1560. godine) 
• Statuti općina (od 1423. godine.)   
Gradivo starijeg razdoblja pisano je pretežito latinskim, talijanskim, a ponešto i hrvatskim 
jezikom. U drugoj polovici 19. stoljeća prevladava njemački, mađarski i hrvatski jezik, dok je 
gradivo iz vremena talijanske uprave (1918. - 1943.) pretežito pisano talijanskim jezikom. Kao 
pismo prevladava latinica ali su dokumenti starijih razdoblja pisani i raznim inačicama gotice 





                                                 
91 Povijest, Državni arhiv u Rijeci. URL: http://www.riarhiv.hr/povijest.html (27.04.2019.) 
92 Ibid.  
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3.14. Državni arhiv u Šibeniku 
3.14.1. Povijest i razvoj Državnog arhiva u Šibeniku 
Najraniji pisani podaci o čuvanju arhivskog gradiva u Šibeniku pojavljuju se u 15. stoljeću, 
od kada su se svi zapisi notara i kancelara, koji se nisu čuvali primjereno, morali pohraniti 
u posebno pripremljene ormare u uredu općinskog kancelara. Uz to su sve privatne osobe 
bez obzira na stalež i položaj, koje su posjedovale zapise notara i kancelara morale u roku 
od 15 dana od dana objave odredbe predati sve dokumente knezu i njegovoj kuriji, kako bi 
ih pohranili na odgovarajuće mjesto, u protivnom su bili kažnjavani novčanom kaznom.  
Tijekom 17. i 18. stoljeća, u vremenima postojanja šibenske komune u poslovima 
prikupljanja i zaštite dokumenata vrijednih trajnog čuvanja jedino je jamstvo pružala Crkva 
u čijem se posjedu i danas nalazi vrijedno arhivsko gradivo. 
Godine 1925. osnovan je Gradski muzej kralja Tomislava, čime je  započeo ozbiljniji rad 
na prikupljanju, popisivanju, sređivanju i zaštiti pisanih dokumenata. Unatoč tim prvim 
pokušajima prikupljanja, zaštite gradiva nije bilo, što je često rezultiralo uništavanjem ili 
nestajanjem vrijednog gradiva. Tijekom talijanske okupacije Šibenik je 1942. godine, 
izgubio vrijedno arhivsko gradivo iz razdoblja mletačke uprave. Arhiv suda i spisi bili su 
preneseni u Arhiv u Zadru. 
Zbog nemara gradske uprave koja nije mogla osigurati prostor, nije bilo moguće osnovati 
arhiv u Šibeniku, stoga je službu zaštite arhivskoga i registraturnoga gradiva na području 
osam sjevernodalmatinskih općina uključujući i općinu Šibenik, obavljao Historijski arhiv u 
Zadru i djelomično Muzej grada Šibenika. 
Godine 1967. organizirana je akcija oko formiranja prihvatnoga spremišta u Šibeniku pod 
nazivom Sabirni arhivski centar Šibenik, gdje su arhivisti iz Historijskog arhiva u Zadru 
obavili grubu identifikaciju veće količine arhivskoga gradiva. Također, bilo je preuzeto 
gradivo koje se pohranjivalo u Muzeju, a kasnije se popunjavao gradivom ustanova i 
poduzeća sukladno propisima o zaštiti arhivskoga gradiva i arhivima.93 
Problem pri osnivanju samostalne arhivske ustanove u Šibeniku bila je nemogućnost 
pronalaženja prostora za trajni smještaj ustanove, do 1997. godine, kada je ravnatelj 
                                                 
93 Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske / urednik Josip Kolanović. Zagreb : Hrvatski državni 




Hrvatskog državnog arhiva uputio je Ministarstvu kulture RH prijedlog za proširenje mreže 
državnih arhiva osnivanjem ustanova u Šibeniku, Požegi i Gospiću. Godinu dana kasnije 
županijske i gradske vlasti upućuju zahtjev Ministarstvu kulture RH za osnivanjem 
državnog arhiva u Šibeniku, s obzirom na to da su ispunjeni svi preduvjeti za osnivanje 
ustanove (smještaj, stručni djelatnici i financijska sredstva).94 
Godine 2007. Uredbom Vlade Republike Hrvatske, osnovan je Državni arhiv u Šibeniku s 
nadležnošću na području Šibensko - kninske županije. 
3.14.2. Ustroj Državnog arhiva u Šibenku i arhivsko gradivo  
Ustrojbene jedinice koje djeluju u okviru Državnog arhiva u Šibeniku su: 
• Odjel za sređivanje i obradu arhivskoga gradiva 
• Odjel za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva 
• Odjel za dokumentacijsko – informacijske poslove 
• Odjel opći poslova 
• Posebna ovlaštenja95 
Arhiv čuva gradivo nastalog od početka 19. stoljeća, koje je značajno za proučavanje 
političke, gospodarske, prosvjetne i kulturne povijesti. Dobro su sačuvani arhivski fondovi 
poglavarstva Šibenika i Općine Zlarin od početka 19. stoljeća, zatim spisi kotarskih sudova 
Šibenika i Skradina te javnih bilježnika i Lučke kapetanije. Godine 1962. preuzima se  
gradivo nastalo nakon Drugog svjetskog rata. 
Gradivo u arhivu pisano je hrvatskim jezikom, talijanskim jezikom, a ima i ponešto gradiva 
na njemačkom i fragmenata iz razdoblja mletačke uprave pisanih latinskim jezikom.96 
  
                                                 
94 Arhiv, Državni arhiv u Šibeniku. URL: www.dasi.hr/o-arhivu.asp (28.04.2019.) 
95 Ustroj, Državni arhiv u Šibeniku. URL: http://www.dasi.hr/ustroj.asp (28.04.2019.) 
96 Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske / urednik Josip Kolanović. Zagreb : Hrvatski državni 




3.15. Državni arhiv u Vukovaru 
3.15.1. Povijest i razvoj Državnog arhiva u Vukovaru 
Organizacija arhivske službe na području Vukovarsko - srijemske županije povezana je s 
osnivanjem Arhiva u Osijeku kao regionalnog arhiva, koji je obavljao arhivsku službu na 
području kotara: Osijeka, Vinkovaca, Našica i Iloka, odnosno, kasnijih općina: Osijek, Beli 
Manastir, Đakovo, Našice, Slatina, Donji Miholjac, Valpovo, Virovitica, Vinkovci, Vukovar i 
Županja.97 
Uredbom Vlade Republike Hrvatske 2007. godine, osnovan je Državni arhiv u Vukovaru kao 
"područni državni arhiv, koji obavlja arhivsku službu na području Vukovarsko - srijemske 
županije", a 2009. godine počeo je samostalno obavljati arhivsku djelatnost na području 
Vukovarsko - srijemske županije. 
Državni arhiv u Vukovaru bio je ovlašten za Arhivski sabirni centar u Vinkovcima, nakon čega 
su djelatnici koji su do tada ondje radili postali djelatnici Državnog arhiva u Vukovaru. 
Arhivski sabirni centar u Vinkovcima započeo je s radom 1990. godine. Za vrijeme 
Domovinskog rata, zgrada arhiva bila je jako oštećena, no uspješno je prevezeno oko 80% 
gradiva u Državni arhiv u Varaždinu. To su bile: “zemljišne knjige (8 d. m.), Kotarsko 
poglavarstvo Vinkovci (90 d. m.), Kotarski narodni odbor Vinkovci (60 d. m.), Brodska imovna 
općina (20 d. m.) itd.”98 
Nakon završetka Domovinskoga rata, arhiv su opremili novim policama, ormarima, 
računalima, fotokopirnim aparatima te materijalima neophodnim za rad. Godine 1999. 
organizirana je izložba "Vinkovačka pročelja" i tiskan katalog izložbe s uvodnim tekstom o 







                                                 




3.15.2. Ustroj Državnog arhiva u Vukovaru 
 
 
Slika 17: Državni arhiv u Vukovaru99 
 
Grad Vukovar je u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima osigurao zgradu za 
smještaj arhiva. Zbog posljedica ratnih razaranja, ona se nalazila u lošem stanju, no izradom 
Glavnog projekta predviđeno je obnavljanje zgrade s arhivskim spremištem na tri razine 
(podrum, prizemlje i kat), velika čitaonica za istraživače te prostorije za prijem i sređivanje 
gradiva. Novoizgrađeni objekt arhiva ima kapacitet 3000 dužnih metara građe, no u slučaju 
nedostatnog prostora, može se proširiti za još 2000 dužnih metara.100 
 
Današnje ustrojbene jedinice Arhiva čine: 
• Odjel općih poslova 
• Odjel za obradu i sređivanje arhivskog gradiva 
• Odjel zaštite arhivskog gradiva izvan arhiva 
• Dokumentacijsko - informacijski centar 
• Arhivski sabirni centar u Vinkovcima101 
                                                 
99 Državni arhiv u Vukovaru. URL: 
https://www.facebook.com/IvanPenavaVukovar/photos/a.1480570725493674/1922247151326027/?type=3&the
ater (27.04.2019.) 
100 Otvorenje arhiva, Državni arhiv u Vukovaru. URL: http://radio-borovo.hr/2017/12/01/otvoren-drzavni-arhiv-
u-vukovaru/ (27.04.2019.) 
101 Ustroj, Državni arhiv u Vukovaru. URL: http://www.davu.hr/ustroj_arhiva.php (27.04.2019.) 
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3.16. Državni arhiv za Međimurje 
3.16.1. Povijest i razvoj Državnog arhiva za Međimurje 
Godine 1961. kreće arhivska djelatnost na području Međimurske županije. Iste godine s radom 
započinje Arhivski centar za Međimurje, sa spremištima u Prelogu i Čakovcu. Arhivsko 
gradivo za Međimurje bilo je pohranjeno 30-tak godina u Starom gradu u Čakovcu. Godine 
2002. prevezeno je u novoosnovani Arhivski centar u Štrigovi, u zgradu nekadašnje Osnovne 
škole Štrigova Arhivski sabirni centar u Štrigovi djelovao je kao podružnica Državnog arhiva 
u Varaždinu. Godine 2007. donesena je Uredba o osnivanju Državnog arhiva za Međimurje, te 
postaje područnim državnim arhivom koji obavlja arhivsku službu na području Međimurske 
županije.  
„Arhiv je otvoren je za sve građane i korisnike koji kroz gradivo nastoje dokazivati sporne 
situacije u imovinsko - pravnim, sudskim, obiteljskim ili sličnim odnosima, kao i istraživače 
koji svojim znanstvenim pristupom kroz gradivo Državnog arhiva za Međimurje daju značajne 
rezultate u istraživanju međimurske povijesti.“102 
  
                                                 
102 Povijest, Državni arhiv za Međimurje. URL: https://dram.hr/povijest/ (28.04.2019.) 
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3.16.2. Arhivsko gradivo Državnog arhiva za Međimurje 
 
 
Slika 18: Državni arhiv za Međimurje103 
 
Najstarije gradivo koje se čuva u arhivu, potječe iz 18. stoljeća, i odnosi se na zbirke matičnih 
knjiga, koje korisnicima služe prvenstveno za istraživanje genealogije. “Genealogija je 
disciplina koja proučava podrijetlo, razvoj i grananje porodica i plemena.”104 Danas Državni 
arhiv za Međimurje čuva ukupno 290 fondova i zbirki.105  
  
                                                 
103 Državni arhiv za Međimurje. URL: http://mura-drava-bike.com/si/opsirnije.asp?id=120 (28.04.2019.) 
104 Genealogija. URL: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=21578 (28.04.2019.) 
105 Djelatnost, Državni arhiv za Međimurje. URL: https://dram.hr/djelatnost/ (28.04.2019.) 
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3.17. Hrvatski Državni arhiv 
3.17.1. Povijest i razvoj Hrvatskog Državnog arhiva 
Isprave i spise Kraljevine čuvali su banovi, protonotari, banovci i Zagrebački kaptol, a od 17. 
stoljeća možemo pratiti sustavan rad na zaštiti i popisivanju gradiva. 
Kroz povijest, obilježava se 1643. godina kao početak organiziranog djelovanja arhiva u 
Hrvatskoj, kada je zemaljski blagajnik Ivan Zakmardi de Diankovec dao izraditi posebnu 
škrinju od hrastovine, u koju su se pohranjivale zemaljske isprave, povlastice i zakonske 
odredbe. Škrinja se danas nalazi u Arhivu, no u početku se čuvala u sakristiji zagrebačke 
katedrale, zatim je 1764. bila premještena u sabornicu na Markov trg. Nadalje, u Banskoj 
Hrvatskoj popisivali su se i sređivali najvažniji arhivi i pismohrane, Sabor je predložio 
otvaranje stalnog mjesta arhivista Kraljevskog arhiva, što je kralj i odobrio. Sredinom 19. 
stoljeća Kraljevski arhiv postaje samostalna ustanova za čuvanje i obradu arhivskog gradiva, 
upraviteljem je imenovan Ivan Kukuljević Sakcinski.106 
Kraljevski zemaljski arhiv, nakon Hrvatsko – ugarske nagodbe postaje pomoćni ured 
Kraljevske hrvatsko – slavonsko – dalmatinske zemaljske vlade, koja 1870. donosi Zakon o 
Zemaljskome arhivu u Zagrebu, s odredbama o korištenju gradivom, te od tada Arhiv postaje 
dostupan javnosti. 
Godine 1899. arhiv počinje izdavati i svoje glasilo "Vjestnik kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljskog 
arkiva".  
Godine 1913. dovršena je zgrada građena za Sveučilišnu knjižnicu i Zemaljski arhiv, u kojoj 
se Arhiv nalazi i danas. Pedesetih i šezdesetih godina 20. stoljeća arhivska je djelatnost 
sustavno normirana zakonom i brojnim podzakonskim aktima uključujući i arhiv, koji do 1962. 
godine djeluje pod nazivom Državni arhiv NR Hrvatske. U Arhivu se osnivaju Laboratorij za 
sigurnosno snimanje i Laboratorij za restauraciju i konzervaciju, te se organizira 
Dokumentacijsko - informativni centar koji prikuplja evidencije o arhivskom gradivu s 
cjelokupnog hrvatskog područja.107 
                                                 
106 Povijest, Hrvatski Državni arhiv. URL: http://www.arhiv.hr/hr-hr/O-nama/Povijest (15.04.2019.) 
107 Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske / urednik Josip Kolanović. Zagreb : Hrvatski državni 
arhiv, 2006., str. 3. 
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Nakon osamostaljenja Republike Hrvatske 1992. godine, arhiv postaje članom 
Međunarodnoga arhivskog vijeća, a od 1993. godine dobiva naziv Hrvatski državni arhiv, te je 
zgrada uvrštena među četiri kapitalna objekta kulture u Hrvatskoj. 
 
3.17.2. Ustroj Hrvatskog Državnog arhiva i arhivsko gradivo 
 
 
Slika 19: Hrvatski državni arhiv108 
 
 
Slika 20: Unutrašnji izgled HDA109 
                                                 
 
108 Hrvatski Državni arhiv. URL: http://www.laudato.hr/ispisi-snimi.aspx?NewsID=10759 (16.04.2019.) 




Strukturu Arhiva čine:  
• Odjel za zaštitu i obradu arhivskog gradiva 
• Hrvatski filmski arhiv / Hrvatska kinoteka 
• Odjel za informacije i komunikaciju  
• Središnji laboratorij za konzervaciju i restauraciju  
• Središnji fotolaboratorij  
• Odjel za digitalno gradivo i informacijske tehnologije 
• Odjel općih i računovodstvenih poslova  
• Depozit Zagrebačke nadbiskupije  
• Zavod za arhivistiku – pomoćne povijesne znanosti i filmologiju 
„Arhivski zapisi imaju posebnu vrijednost kao autentični i vjerodostojni tragovi pojava i 
zbivanja iz prošlosti,“ tzv. oni su izvor za proučavanje i razumijevanje nacionalne povijesti, 
kulture i društvenoga života u prošlosti. Arhivsko gradivo zauzima više od 29 000 dužnih 
metara gradiva, koje je raspoređeno u 2150 arhivskih fondova i zbirki nastalih djelovanjem 
središnjih tijela državne uprave i pravosuđa, prosvjetnih, kulturnih, zdravstvenih i vojnih 
ustanova, kao i djelatnošću istaknutih pojedinaca i obitelji te hrvatskoga iseljeništva.110 
Gradivo je pretežito pisano latinskim jezikom, dok je ostalo gradivo pisano njemačkim i 
hrvatskim jezikom. Od 1918. godine, arhivski zapisi pisani su uglavnom hrvatskim jezikom. 
Pojedinačni dokumenti, posebno u obiteljskim i osobnim arhivskim fondovima te zbirkama, 
pisani su i na ostalim europskim i orijentalnim jezicima.111 
 
  
                                                 
110 Arhiv, Hrvatski Državni arhiv. URL: http://www.arhiv.hr/hr-hr/O-nama (16.04.2019.) 
111 Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske / urednik Josip Kolanović. Zagreb : Hrvatski državni 




4. Nakladnička djelatnost u arhivima – istraživački dio 
4.1. Cilj, metodologija i uzorak istraživanja 
Cilj ovoga rada je utvrditi postoje li trendovi u izdavanju publikacija tijekom vremena, na 
temelju kojih je moguće donositi zaključke o nakladničkoj djelatnosti arhiva u Republici 
Hrvatskoj. Rad je temeljen na istraživanju zastupljenosti gradiva od 1950. godine do danas, 
donošenjem Općeg zakona o državnim arhivima kada se razvila moderna arhivska služba u 
Republici Hrvatskoj.  
Za potrebe istraživačkog dijela rada, podaci su prikupljeni i popisani iz kataloga s mrežnih 
stranica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, izrađeni prema ISBD-u. Postoje i druge 
publikacije, o kojima postoje podaci na web stranicama arhiva, ali su ti podaci nepotpuni. Na 
pojedinim stranicama arhiva navedeni su samo naslovi za koje su primjerci još u prodaji. 
Strategija pretraživanja na katalogu NSK, uključivala je pretraživanje prema pojmovima, 
nakladniku i zadanom rasponu godina. Rezultirala je s ukupno 482 publikacije izdane u 
razdoblju od 1953. do 2019. godine. 
Izrađena bibliografija nalazi se u prilogu rada, te sadrži osnovne podatke: ime i prezime autora, 
naslov publikacije, podatak o izdanju, broj stranica, izgled i veličina publikacije. Izdavačku 
djelatnost podijelili smo na tri cjeline, kako bismo djelatnost arhiva u Hrvatskoj pratili kroz 
vremenske raspone. Prva cjelina je od 1950. do 1980. godine, nazvali bismo ga doba 
komunizma, druga je od 1981. do 2000. godine, pratimo razvoj kroz doba Domovinskog rata, 
i treća je od 2001. do danas, nazivamo ga novije tj. doba informacijskih tehnologija. 
Arhivi kao čuvari povijesti, čuvaju gradivo koje sadrži raznolike informacije, te time prikazuju 
raznoliku izdavačku djelatnost arhiva. Izdavačku djelatnost arhiva mogli bismo podijeliti u tri 
parametra:   
• Prvi bi bio sadržaj publikacija, koje bismo podijelili prema vrsti: znanstvene, stručne i 
monografije; ubrajamo knjige, udžbenike, časopise, skripte itd.  
• Drugi bi bio brojnost publikacija, vidljiv je porast broja publikacija u trećem tj.novijem 
vremenskom razdoblju. 
• Treći parametar bi bio dostupnost gradiva koja također raste, razlog tome je i razvoj 
informacijskih tehnologija. Javnosti se objavljuje u tiskanom obliku, elektroničkom 
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obliku ili se predstavlja kroz izložbe. Izvor i obrada arhivskog gradiva se s godinama 
poboljšava. Godine 2006. HDA je pokrenuo ARHINET - sustav za nacionalnu 
evidenciju arhivskoga gradiva, koji omogućuje pristup podacima o arhivskim izvorima 
koji se čuvaju u državnim i drugim arhivima, te kod drugih imatelja arhivskog 
gradiva.112 
 














1. POVIJEST 22 63 46 39  86 26  
2. GRADIVO  6 17  43 37  130 39  
3. ARHIVI - - 15 13  44 14  
4. KATALOZI - - 4 3  49 15  
5. OSTALO 7 20  9 8  21 6  
6. UKUPNO 35 100  117 100  330 100  
 
Tablica 1: Ukupan broj i postotak zastupljenosti gradiva kroz vremenska razdoblja 
U prvom razdoblju od 1950. do 1980. godine, arhivi djeluju na području povijesti kao 
znanstvene discipline pa se najviše izdaju radovi iz područja povijesti. U drugom razdoblju od 
1981. do 2000. godine, podaci pokazuju izraziti pad udjela radova iz područja povijesti, no 
vidljiv je porast udjela radova iz područja arhivistike i izdanja arhivskog gradiva. Arhivi se 
snažnije okreću objavljivanju gradiva čime se naglašava uloga arhiva kao „servisa“ 
istraživačima, gradivo im je služilo kao dokazni materijal. Osim istraživača, mogu se 
spomenuti ostali korisnici arhiva, a to su obični građani, učenici, studenti itd. 
Od početka 1990-ih uočljivo je okretanje prema arhivistici kao disciplini – ciljana skupina 
ovakvih izdanja su sami arhivisti i njima srodne djelatnosti. Krajem 1990-ih godina po 
završetku Domovinskog rata, istraživači i građani često su skupljali dokumentaciju i služili se 
arhivskim gradivom kako bi utvrdili vlasništvo imovine. Porast broja kataloga u zadnjih 
dvadesetak godina posljedica je diverzifikacije korisnika usluga arhiva i stava da aktivnosti 
                                                 
112 ARHINET: arhivski informacijski sustav, 2008. URL: http://arhinet.arhiv.hr/page.aspx?id=3 (2.5.2019.) 
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poput pripremanja izložaba, sadržaja za školske aktivnosti ili za širu javnost čine važan dio 
djelatnosti arhiva, te samim time daju važne podatke za proučavanje povijesti. Prema podacima 
dostupnim na mrežnom katalogu NSK, najviše kataloga objavio je Državni arhiv u Osijeku, 
zatim HDA. Svake godine 9. lipnja svi državni arhivi sudjeluju i priređuju izložbu iz svojeg 
gradiva na jednu temu, no postoji problem izložbene djelatnosti a to je nedostatak izložbenog 
prostora. 
Izdavačka djelatnost arhiva u sadržajnoj skupini ostalo raste u novijem razdoblju od 2001. 
godine do danas. U navedenu skupinu svrstana je; arhitektura, bibliografija, biografija, 
biologija, kroatistika, meteo, povijest umjetnosti, te ostali naslovi koji donose podatke o 
crkvenoj povijesti. Sadrže gradivo za proučavanje povijesti lokalnog ili regionalnog karaktera, 
promoviraju kulturu i kulturnu baštinu, te gospodarsku povijest koja uključuje biografije 




5. Bibliografija izdanja hrvatskih arhiva 
Navedena bibliografija je retrospektivna i opća. Kako bi se prikazao proces istraživanja, 
jedinice su poredane primarno prema izdavaču, a sekundarno kronološki. Publikacije 
objavljene u Historijskom arhivu na otoku Hvaru, svrstane su pod Državni arhiv u Splitu, s 
obzirom na to da u Državnom arhivu u Splitu postoji sabirni arhivski centar za otok Hvar. 
Postoje i publikacije koje su objavljene u suizdavaštvu i one su navedene pod izdavačem koji 
je prvi naveden na publikaciji.  
Jedinica pod brojem 39 objavljena je u izdanju Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u 
Šibeniku. 
Jedinica pod brojem 42 objavljena je u izdanju Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u 
Šibeniku. 
Jedinice pod brojem 293, 294, 295, 296, 297, 298 objavljene su u izdanju Državnog arhiva u 
Rijeci i Državnog arhiva u Pazinu (tadašnjeg Historijskog arhiva). 
Jedinica pod brojem 327 objavljena je u izdanju Državnog arhiva u Šibeniku, Državnog arhiva 
u Zadru i Hrvatskog državnog arhiva. 
Jedinica pod brojem 376 objavljena je u izdanju Hrvatskog državnog arhiva i Državnog arhiva 
u Rijeci. 
Jedinica pod brojem 481 objavljena je u izdanju Državnog arhiva za Međimurje, Državnog 
arhiva u Varaždinu i Državnog arhiva u Zagrebu. 





Državni arhiv u Zagrebu 
1) TKALČIĆ, Ivan Krstitelj 
O staroj zagrebačkoj trgovini i obrtima / Ivan Krstitelj Tkalčić ; priredila Agneza Szabo. 
- Zagreb : Dom i svijet : Državni arhiv, 1999. (Zagreb : Gipa). - 145 str. : ilustr. ; 21 cm. 
2) GRABAR, Mato 
Poglavarstvo slobodnog kraljevskog grada Zagreba : inventar / izradio Mato Grabar ; 
[fotografije Josip Vranić]. - Zagreb : Državni arhiv, 2000. ([s. l.] : Aeroba). - 241 str., 
[11] str. s tablama u bojama ; 24 cm + [1] presavitak s tablom u bojama, 1 list ispravaka 
3) PERŠIĆ, Ivan, političar 
Kroničarski spisi / Ivan Peršić ; priredio Stjepan Matković. - Zagreb : Državni arhiv 
: Dom i svijet : Hrvatski institut za povijest, 2002. (Zagreb : Gipa). - 291 str. : ilustr. ; 23 
cm. 
4) KNJIGA pisama : izbor iz fundusa Državnog arhiva u Zagrebu / [odabir pisama, 
transkripcija i kazalo] Branka Molnar, Mihaela Topolovec, Katarina Horvat ; [predgovor 
i komentari Branka Molnar]. - Zagreb : Zagrebačko arhivističko društvo : Državni 
arhiv, 2005. ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). - 112 str. : faks. ; 28 cm.    
5) HORVAT, Katarina, povjesničarka 
Zagrebačka enciklopedija Ivana Ulčnika / Katarina Horvat, Mihaela Topolovec Rozga, 
Branka Molnar. - Zagreb : Zagrebačko arhivističko društvo : Državni arhiv, 2007. 
([Zagreb] : Denona). - 188 str. : ilustr. ; 28 cm. 
6) IZVORI za povijest obitelji Jelačić u Državnome arhivu u Zagrebu / [autorice priloga 
Branka Molnar, Katarina Horvat, Mirjana Gulić ; prijevod predgovora na engleski jezik 
Marko Matović ; urednica Branka Molnar]. - Zagreb : Zagrebačko arhivističko društvo 
= Societas arhivistica Zagrabiensis : Državni arhiv, 2012. ([Zagreb] : Denona). - I, 141 




Državni arhiv u Zadru 
7) GALIĆ, Pavao 
Katalog knjiga tiskanih u XVI. stoljeću : Historijski arhiv u Zadru, Samostan sv. Marije 
u Zadru, Samostan sv. Mihovila u Zadru, Stolni kaptol zadarski, Samostan sv. Pavla na 
Školjiću kod Preka / skupili, priredili i kazala sastavili Pavao Galić, Bosiljka Hercig. - 
Zadar : Historijski arhiv : Stolni kaptol zadarski, 1989. (Zadar : Marija Ivanković). - III, 
101 str. ; 29 cm. 
8) DOKUMENTI o hrvatskom narodnom preporodu u Dalmaciji / [uredništvo Šime 
Peričić... et al.]. - Zadar : Historijski arhiv, 1991- . (Zadar : Pod. "Slavko"). - sv. ; 24 cm. 
 
9) POVIJESNI arhiv (Zadar) 
Grbovi i rodoslovlja iz Povijesnog arhiva u Zadru : Povijesni arhiv, Zadar, svibanj, 1996. 
/ [autori kataloga Miroslav Granić, Denis Martinović ; fotografije Željko Maričić]. - 
Zadar : Povijesni arhiv, 1996. ([s. l.] : Weltrade). - 31 str., [4] str. s tablama u bojama 
: ilustr. ; 30 cm. 
10) DRŽAVNI arhiv (Zadar) 
Hrvatska na zemljopisnim kartama od XVI. do XIX. stoljeća u Državnom arhivu u Zadru 
: izložba Državnog arhiva u Zadru, prosinac 1997 / siječanj 98. / [autori izložbe i 
kataloga] Damir Magaš, Serđo Dokoza, Suzana Martinović ; [fotografije Željko Maričić]. 
- Zadar : Državni arhiv, 1997. (Opatija : Graftrade). - 64 str. : zemljop. crteži ; 29 cm. 
11) DALMACIJA 1848/49. : katalog izložbe : [Izložbena dvorana Arhiva i Znanstvene 
knjižnice, Zadar, prosinac 1999.] / [autor uvodnog teksta Stijepo Obad ; autori kataloških 
jedinica Denis Martinović, Suzana Martinović, Ankica Bašić ; fotografi Željko Maričić, 
Ivan Mimica]. - Zadar : Državni arhiv, 1999. (Zadar : Welltrade). - 50 str. : ilustr. 
(djelomice u bojama) ; 30 cm.  
 
12) OBAD, Stijepo 
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Južne granice Dalmacije : od XV. st. do danas / Stijepo Obad, Serđo Dokoza, Suzana 
Martinović. - Zadar : Državni arhiv, 1999. (Zadar : Zadarska tiskara). - 104 str. : zemljop. 
karte u bojama ; 25 x 29 cm + 1 list ispravaka 
13) DRŽAVNI arhiv. Zbirka Grimani (Zadar) 
Katastarska zbirka Grimani : iz XVII. i XVIII. st. : katalog izložbe : Državni arhiv u 
Zadru, travanj - svibanj, 2003. / [Denis Martinović, Suzana Martinović, Ankica Strmota]. 
- Zadar : Državni arhiv, 2003. ([Zadar] : Wa graf & Plantak graf). - 16 str. : ilustr. u boji 
; 30 cm. 
14) DRŽAVNI arhiv (Zadar) 
Imotska krajina na zemljopisnim kartama i katastarskim planovima iz Državnog arhiva 
u Zadru : katalog izložbe, Državni arhiv u Zadru, svibanj 2004. / [autor uvodnog teksta 
Milan Glibota ; autori izložbe Milan Glibota ... et al.]. - Zadar : Državni arhiv, 2004. - 20 
str. : zemljop. crteži ; 30 cm. 
15) KATASTARSKA mapa: mjesto Vid, okrug Metković 1836.g. / [priredili i proslove 
napisali] Ivan Gabrić, Branko Kaleb, Slavko Ražov ; prijevod sa talijanskog Ivana 
Čubela]. - Metković : Matica hrvatska, Ogranak ; Zadar : Državni arhiv, 2004. (Split 
: Dalmacija papir). - 94 str. : faks. ; 23 x 30 cm.   
16) OBAD, Stijepo 
Južne granice Dalmacije : od 15. st. do danas / Stijepo Obad, Serđo Dokoza, Suzana 
Martinović ; [zemljovide fotografirao Željko Maričić]. - 2. dopunjeno izd. - Zadar 
: Državni arhiv, 2005. (Split : Dalmacija papir). - 111 str. : zemljop. karte u bojama ; 25 
X 29 cm. 
17) DRŽAVNI arhiv (Zadar) 
Kninsko područje na zemljopisnim kartama i katastarskim planovima iz Državnog arhiva 
u Zadru : katalog izložbe / [autor uvodnog teksta Milan Glibota]. -  Zadar : Državni 
arhiv, 2005. - 16 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm. 
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18) INVENTARI fonda Veličajne općine zadarske Državnog arhiva u Zadru. - Zadar : 
Državni arhiv, 2006- . - sv. ; 25 cm. 
 
19) 15. OBLJETNICA 112. brigade HV : Gradska loža Zadar, 27. lipnja - 7. srpnja 2006. / 
[koncepcija izložbe Vladimir Alavanja ; predgovor Marijan Maroja]. - Zadar : Državni 
arhiv, 2006. - 16 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 29 cm. 
 
20) GLIBOTA, Milan 
Povijest Donje Neretve i prvi Mletački katastri / Milan Glibota ; [fotografije Zvonko 
Baričević, Milan Glibota ; prijevodi s talijanskog jezika Suzana Martinović]. - Zadar : 
Državni arhiv, 2006. (Omiš : Tiskara Franjo Kluz). - 191 str. : ilustr., zemljop. crteži ; 24 
cm. 
21) DRŽAVNI arhiv (Zadar) 
Zagora na katastarskim mapama Državnog arhiva u Zadru / [autor uvodnog teksta Milan 
Glibota ; autori kataloških jedinica Milan Glibota, Suzana Martinović]. - Zadar : Državni 
arhiv, 2006. - 12 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm. 
22) FARIČIĆ, Josip 
Pomorska kartografija = Maritime cartography : katalog izložbe = exhibition catalogue / 
[Josip Faričić ; prijevod na engleski Vera Graovac]. - Zagreb : Hrvatsko kartografsko 
društvo ; Zadar : Državni arhiv : Znanstvena knjižnica : Odjel za geografiju Sveučilišta ; 
Split : Hrvatski hidrografski institut, 2007. ([s. l.] : Roso & Birotisak). -  107 str. : 
zemljop. crteži u bojama ; 21 X 30 cm. 
23) BRKOVIĆ, Milko 
Dalmatinska zagora na mletačkim katastrima XVII. i XVIII. stoljeća u Državnom arhivu 
u Zadru / Milko Brković, Ivana Ćubela, Suzana Martinović. - Zadar : Državni arhiv, 
2007. (Zadar : Media). - 143 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm. 
24) FARIČIĆ, Josip 
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Pomorska kartografija = Maritime cartography : katalog izložbe = exhibition catalogue / 
[Josip Faričić ; prijevod na engleski Vera Graovac]. - Zagreb : Hrvatsko kartografsko 
društvo ; Zadar : Državni arhiv : Znanstvena knjižnica : Odjel za geografiju Sveučilišta ; 
Split : Hrvatski hidrografski institut, 2007. ([s. l.] : Roso & Birotisak). -  107 str. : 
zemljop. crteži u bojama ; 21 X 30 cm. 
25) ZADARSKO okružje na mletačkom katastru iz 1709. godine. - Zadar : Državni 
arhiv, 2009-2012. (Sv. Ivan Zelina : Tiskara Zelina). - 3 sv. : ilustr ; 22 X 30 cm.   
 
26) GRABOVAC, Viktor Vito 
Proložac kroz vjekove / Viktor Vito Grabovac ; [prijevodi s talijanskog Suzana 
Martinović]. - Imotski : Matica hrvatska, Ogranak ; Zadar : Državni arhiv, 2009. (Omiš 
: Tiskara Franjo Kluz). - 501 str. : ilustr., zemljop. crteži ; 32 cm. 
27) KOLIĆ, Dubravka 
Carsko - kraljevsko namjesništvo u Zadru 1814.-1918. : institucija i gradivo / Dubravka 
Kolić. - Zadar : Državni arhiv, 2010. (Zadar : Tehnograf). - 219 str. : ilustr. ; 25 cm. 
28) DRŽAVNI arhiv (Zadar) 
Granice Dalmacije prema susjedima tijekom devetnaestog stoljeća / [autor uvodnog 
teksta Stijepo Obad ; autori izložbe Suzana Martinović, Tamara Šarić-Šušak]. - Zadar 
: Državni arhiv, 2010. - 12 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm. 
29) GRABOVAC, Viktor Vito 
Ričice kroz vjekove / Viktor Vito Grabovac ; [prijevod s talijanskog Suzana Martinović 
; ilustracije Viktor Vito Grabovac, Milan Glibota]. - Ričice ; Zagreb : Zavičajna udruga 
sv. Ivan ; Imotski : Matica hrvatska, Ogranak ; Zadar : Državni arhiv ;, 2011. (Zagreb : 
Grafički zavod Hrvatske). - 447 str. : ilustr. (djelomice u bojama), faks., zemljop. crteži 
; 30 cm. 
30) GRABOVAC, Viktor Vito 
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Povijest pučke škole u Prološcu / [tekst i ilustracije] Viktor Vito Grabovac. - Imotski 
: Matica hrvatska, Ogranak ; Zadar : Državni arhiv, 2010. (Split : Sutontisak). - 224 str. 
: ilustr., faks. ; 25 cm. 
31) OBAD, Stijepo 
Južne granice Dalmacije : od 15. stoljeća do danas / Stijepo Obrad, Serđo Dokoza, 
Suzana Martinović ; [zemljovide fotografirao Željko Maričić]. - 3. dopunjeno izd. - Zadar 
: Državni arhiv, 2013. (Zadar Grafikarta). - 110 str. : zemljop. karte u bojama ; 25 X 29 
cm. 
32) VODIČ arhiva Zadarske nadbiskupije / priredili Oliver Modrić i Josip Kolanović ; 
predgovor Želimir Puljić]. - Zadar : Državni arhiv : Zadarska nadbiskupija, 2013. ([s. l. : 
s. n.]. - 206 str. : ilustr. ; 24 cm. 
 
33) BURIĆ, Ivana, arhivistica 
Tiskani proglasi u Zadru i Dalmaciji 1488. - 1946. : službeno izvješćivanje u prošlosti : 
katalog izložbe, Državni arhiv u Zadru, lipanj 2013. / [autorice izložbe i kataloga Ivana 
Burić, Tamara Šarić Šušak]. - Zadar : Državni arhiv, 2013. (Zadar : Grafikart). - 28 str. : 
ilustr., faks. ; 30. 
34) VODIČ Državnog arhiva u Zadru / [urednik Josip Kolanović]. - Zadar : Državni arhiv, 
2014. (Zadar : Grafikart). - 2 sv. (786; 703 str.) ; 24 cm. 
 
35) GVERIĆ, Ante, arhivist 
Veliki rat : od atentata u Sarajevu do ulaska talijanske vojske u Zadar : katalog izložbe / 
[tekstovi kataloga Ante Gverić, Denis Martinović ; predgovor Ante Gverić ; fotografije 
Tomislav Vrsaljko]. - Zadar : Državni arhiv, 2014. (Zadar : Grafikart). - 32 str. : ilustr. ; 
30 cm. 
36) GVERIĆ, Ante, arhivist 
Veliki rat : od atentata u Sarajevu do ulaska talijanske vojske u Zadar : katalog izložbe, 
Državni arhiv u Zadru / tekstovi kataloga Ante Gverić, Denis Martinović ; predgovor 
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Ante Gverić ; fotografije Tomislav Vrsaljko. - 2. izd. - Zadar : Državni arhiv, 2015. - 36 
str. : ilustr. ; 30 cm. 
37) 25. OBLJETNICA 112. brigade HV : izložba : Izložbena dvorana Državnog arhiva u 
Zadru, 27. lipnja - 8. srpnja 2016. / urednik i predgovor Marijan Maroja. - Zadar 
: Državni arhiv, 2016. - 15 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm. 
 
38) ZILIO pok. Gulielma de Albanis de Regio = Zilius condam Gulielmi de Albanis de 
Regio : bilježnički zapisi iz 1398. i 1400. godine = Quaterni imbreviaturarum 1398. et 
1400. / Za tisak priredio Josip Kolanović ; kazala izradio Ante Trošeljac. - Zadar 
: Državni arhiv, 2016. ([Sv. Ivan Zelina] : Tiskara Zelina). - 283 str. : faks. ; 24 cm. 
 
39) ŠIBENSKI bilježnici : Bonmatej iz Verone (1449.-1451.) = Notai di Sibenico : 
Bonmatteo da Verona / prepisao latinski tekst te izradio sažetke i kazala Ante Birin ; 
[prijevod/traduzione Guido Villa]. - Zagreb : Hrvatski institut za povijest ; Zadar 
: Državni arhiv ; Šibenik : Državni arhiv, 2016. ([Sveti Ivan Zelina] : Tiskara Zelina). - 
411 str. ; 25 cm. 
 
40) GRANIĆ, Miroslav, povjesničar 
Plemstvo Kraljevine Dalmacije : 1814. - 1918. / Miroslav Granić, Denis Martinović ; 
[fotografije Tomislav Vrsaljko ... [et al.] ; prijevodi sažetaka Ankica Strmota (njemački), 
Živko Nižić (talijanski), Janet Berković (englski)]. - Zadar : Državni arhiv ; Split 
: Književni krug, 2018. (Zagreb : Kerschoffset). - 605 str. : ilustr. (pretežno u bojama) 
; 24 cm. 
41) BURIĆ Ćenan, Katica 
Glazbeni život Zadra u 19. stoljeću : katalog izložbe : Državni arhiv u Zadru, Zadar-
Zagreb, listopad 2018. / [autorica izložbe i teksta kataloga Katica Burić Ćenan ; 
fotografije Tomislav Vrsaljko]. - Zadar : Državni arhiv, 2018. (Zadar : Grafikart). - 24 
str. : ilustr. u bojama, note ; 30 X 15 cm. 
42) BIRIN, Ante, povjesničar 
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Šibenski bilježnici : Juraj de Dominicis (1469.-1470.) = Notai di Sebenico : Giorgio de 
Dominicis (1469.-1470.) / prepisao latinski tekst, izradio sažetke i kazala te napisao 
uvodnu studiju, ha riciopato il testo in latino, realizzato i riassunti e gli indici e scritto lo 
studio introduttivo Ante Birin ; [prijevod/traduzione Guido Villa]. - Zagreb : Hrvatski 
institut za povijest ; Zadar : Državni arhiv ; Šibenik : Državni arhiv, 2018. (Zagreb 




Državni arhiv u Bjelovaru 
43) VELAGIĆ, Savo 
Druga konferencija Okružnog komiteta KPH Bjelovar 5. juna 1941. na Kalniku 
: povodom 50-godišnjice SKJ i SKOJ-a 1919-1969. / Savo Velagić. - Bjelovar 
: Historijski arhiv, 1969. - 83 str. : ilustr. ; 8*. 
44) JURLINA, Branko 
Dnevne migracije radnika u Bjelovar / Branko Jurlina. - Bjelovar : Historijski 
arhiv, 1982. (Bjelovar : Prosvjeta). - 133 str. : 18 graf. prikaza ; 20 cm. 
45) BJELOVAR / [engleski prijevod [sažetka] Marina Hadžiomerović]. - 
Bjelovar : Državni arhiv, [2003.] (Zagreb : Mediaprint). - 213 str. : ilustr., planovi 
(pretežno u bojama), zemljop. crteži.   
 
46) KRIVIĆ Lekić, Martina 
Sportska društva i udruženja : tematski vodič kroz fondove Državnog arhiva u Bjelovaru 





Državni arhiv u Karlovcu 
47) LIKA u prošlosti i sadašnjosti : materijali s naučnog skupa održanog na Plitvicama 14, 
15. i 16. novembra 1971. godine u povodu centralne proslave 30-godišnjice ustanka 
naroda Hrvatske u Srbu. - Karlovac : Historijski arhiv, 1973. - 761 str. : ilustr. ; v8*.  
 
48) GUŠIĆ, Branimir 
Naselje Like do Turaka / Branimir Gušić. - Karlovac : Historijski arhiv, 1973. - Str. 13-
61 : ilustr. ; 24 cm. 
49) PLAŠČANSKA dolina i okolica u NOR-u : 1941-1945 = Plaščanskaja dolina i 
okrestnost’ v narodno-osvoboditel’noj vojny : 1941-1945 = The Plaški Valley and its 
surroundings in the peoples’ liberation war : 1941-1945 = Das Tal Plaščanska und die 
Umgebung im Befreiungskrieg unserer Voelker : 1941-1945 / [red. Đuro Stanisavljević]. 
- Karlovac : Historijski arhiv, 1976. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 747 str., [32] 
str. s tablama, [1] list s tablom : ilustr. ; 25 cm.  
 
50) OSMA kordunaška udarna divizija. - Karlovac : Historijski arhiv, 1977 (Zagreb 
: Grafički zavod Hrvatske). - 959 str., [12] str. s tablama : ilustr., faks. ; 24 cm ;.    
 
51) TREĆA godina narodnooslobodilačkog rata na području Karlovca, Korduna, Like, 
Pokuplja i Žumberka / [odg. ur. Đuro Zatezalo]. - Karlovac : Historijski 
arhiv, 1977. ([Zagreb : Grafički zavod Hrvatske]). - 939 str., [1] list s tablom, [36] str. s 
tablama : ilustr. ; 25 cm.   
 
52) ZATEZALO, Đuro 
Narodna vlast na Kordunu, Baniji i Lici : 1941-1945. / Đuro Zatezalo. - Karlovac 
: Historijski arhiv, 1978. ([Zagreb : Grafički zavod Hrvatske]). - 622 str., [24] str. s 
tablama : ilustr. ; 24 cm. 
53) KOTAR Korenica i Kotar Udbina u narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj 
izgradnji. - Karlovac : Historijski arhiv, 1979 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 1207 
str. : ilustr. ; 24 cm.   
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54) KARLOVAC: 1579 - 1979 : [zbornik radova] / [odgovorni urednik Đuro Zatezalo]. - 
Karlovac : Historijski arhiv, 1979 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 808 str. : ilustr. 
; 30 cm.   
 
55) MRKALJ, Mile 
Sjeničak : kronika kordunaškog sela / Mile Mrkalj. - Karlovac : Historijski arhiv, 1980. 
- 394 str. : ilustr. ; 21 cm. 
56) ČETVRTA godina narodnooslobodilačkog rata na području Karlovca, Korduna, Like, 
Pokuplja i Žumberka. - Karlovac : Historijski arhiv, 1981 (Zagreb : Grafički zavod 
Hrvatske). - 1021 str. : ilustr., zemljop. crteži, faks. ; 24 cm. 
 
57) PARTIZANSKA Drežnica. - Karlovac : Historijski arhiv, 1982. - 942 str. : ilustr. ; 25 
cm. 
 
58) MATKOVIĆ, Marijan, književnik 
Karlovac / [tekst Marijan Matković, Ivo Vejvoda ; fotografije Nenad Gattin ; prijevodi 
Tatjana Korać... et al.]. - Karlovac : Historijski arhiv : Skupština općine, 1983. ([Zagreb] 
: Grafički zavod Hrvatske). - 260 str. : ilustr. (pretežno u bojama), faks. ; 26 cm. 
59) ZATEZALO, Đuro 
Četvrta konferencija KPH za okrug Karlovac 1945. / Đuro Zatezalo. - Karlovac 
: Historijski arhiv, 1985. [i.e. 1984] (Zagreb : "Zagreb"). - 230 str., [16] str. s tablama 
: ilustr., faks. ; 25 cm. 
60) LULIK PEPO, Josip 
Karlovačka udarna brigada / Josip Lulik Pepo, Đuro Zatezalo. - Karlovac : Historijski 
arhiv, 1984. - 439 str. : ilustr. ; 24 cm. 
61) KOTAR Donji Lapac u narodnooslobodilačkom ratu : 1941-1945. - Karlovac 
: Historijski arhiv, 1985 (Zagreb : Informator, Tiskara Zagreb). - 1230 str., [30] str. s 
tablama : ilustr. ; 25 cm. 
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62) DUGA Resa : radovi iz dalje prošlosti, NOB-e i socijalističke izgradnje. - Karlovac 
: Historijski arhiv, 1986 (Zagreb : "Ognjen Prica"). - 1199 : ilustr. ; 24 cm.  
 
63) STOJIĆ, Desanka 
Prva ženska partizanska četa / Desanka Stojić. - Karlovac : Historijski arhiv ; Zagreb 
: Republička konferencija SSRN Hrvatske : Konferencija za društveni položaj žene i 
porodice, 1987. (Zagreb : "Ognjen Prica"). - 294 str. : ilustr., portr. ; 21 cm. 
64) NAUČNI skup Prvi korpus NOV Hrvatske odnosno Četvrti korpus NOV 
Jugoslavije (1986 ; Karlovac) 
Prvi korpus NOV Hrvatske odnosno Četvrti korpus NOV Jugoslavije : referati i diskusije 
s Naučnog skupa održanog u Karlovcu 19., 20. i 21. novembra 1986. - Karlovac 
: Historijski arhiv, 1987 (Zagreb : "Ognjen Prica"). – 953 str. : ilustr. ; 25 cm. 
65) KOTAR Slunj i Kotar Veljun u NOR-u i socijalističkoj izgradnji. - Karlovac : Historijski 
arhiv, 1988 (Zagreb : "Ognjen Prica"). - 2 sv. : ilustr. ; 25 cm.   
 
66) NAUČNI skup ZAVNOH 1943-1944 (1989 ; Otočac) 
ZAVNOH 1943. - 1944. : materijali s naučnog skupa održanog u Otočcu 2. i 3. oktobra 
1989. / [glavni i odgovorni urednik Đuro Zatezalo]. - Karlovac : Historijski arhiv 
; Zagreb : Institut za suvremenu povijest, 1990 (Zagreb : "Ognjen Prica"). - 500 str. 
: ilustr. ; 25 cm. 
67) MIHOLOVIĆ, Katica 
Magistrat slobodnog i kraljevskog grada Karlovca 1714-1781. : analitički inventar 
/ Katica Miholović. - Karlovac : Historijski arhiv, 1990- . (Zagreb : "Ognjen Prica"). - 
sv. ; 24 cm. 
68) MIHOLOVIĆ, Katica 
Slobodni i kraljevski grad Karlovac / Katica Miholović ; [prijevod s latinskog Jozo 
Ivanović, na engleski Gordana Mikulić, na njemački Damir Mohenski ; fotografije 
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Marko Čolić]. - Karlovac : Povijesni arhiv : Gradsko poglavarstvo, 1994. (Zagreb 
: Kratis). - 23 str., [18] str. s tablama : ilustr. u bojama ; 34 cm. 
69) 40 GODINA Državnog arhiva u Karlovcu / [urednik Katica Miholović]. - Karlovac 
: Državni arhiv, 2000. (Zagreb : ITG digitalni tisak). - 207 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.  
 
70) KARLOVAC. Statut 
Statut grada Karlovca 1778. / priredila Katica Miholović ; [prijevod Jozo Ivanović]. - 
Karlovac : Državni arhiv, 2000. (Zagreb : ITG digitalni tisak). - XVI, 147 str. : ilustr., 
faks. ; 24 cm. 
71) DRŽAVNI arhiv u Karlovcu : naših prvih 50 godina : 1960.-2010. / [fotografije Marica 
Basar ; urednica Davorka Janković-Škrtić]. - Karovac : Državni arhiv, 2010. (Zagreb 
: ITG). - 189 str. : ilustr. u bojama, faks. ; 26 cm.  
 
72) ZBORNIK radova povodom stote obljetnice I. svjetskog rata : 1914.-1918./2014. - 
2018. : predavanja, analize izložbi i osvrti na izložbe održane u Državnom arhivu u 
Karlovcu od 2014. Do 2018. godine povodom obilježavanja 100. obljetnice Prvoga 
svjetskog rata / [urednik i fotografije Marica Basar]. - Karlovac : Državni 





Državni arhiv u Osijeku 
73) SRŠAN, Stjepan 
100 godina javnog gradskog prometa u Osijeku : [katalog izložbe] / [autor kataloga 
Stjepan Sršan ; prijevod sažetka Dubravko Kučanda ; fotografije Ljubomir Šarić]. - 
Osijek : Historijski arhiv : Autotramvaj, 1984. (Osijek : Štampa). - 28 str. : ilustr., faks. 
; 21 cm. 
74) GRGUROVAC, Martin 
Razglednice starog Osijeka / Martin Grgurovac. Povijesne crtice o Osijeku / Ive 
Mažuran. - Osijek : Historijski arhiv, 1986. (Banja Luka : Glas). - 63 str., [1] višestruko 
presavijeni list s planom Osijeka : ilustr. ; 12 cm. 
75) ĆOSIĆ, Ilija, inženjer građevinarstva 
110 godina regulacije slivnog područja Vuke : "Vuka", Osijek : 1876-1986. / [autor 
kataloga Ilija Ćosić ; prijevod sažetka na njemački Vera Podgajac]. - Osijek : "Vuka" 
: Historijski arhiv, 1986. (Osijek : Litoštampa). - 15 str. : ilustr., zemljop. karte ; 21 cm. 
76) ZAPISNIK općine Osijek - Tvrđa od 1745. do 1770 godine. - Osijek : Sveučilište 
: Historijski arhiv, 1987. (Nova Gradiška : "Mirko Gembarovski") 
 
77) HISTORIJSKI arhiv (Osijek) 
Vodič Historijskog arhiva u Osijeku / [glavni urednik Ante Vukadin]. - Osijek 
: Historijski arhiv, 1987. (Osijek : Litoštampa). - 99 str. : ilustr. ; 25 cm. 
78) HISTORIJSKI arhiv (Osijek) 
Vodič Historijskog arhiva u Osijeku / [glavni urednik Ante Vukadin]. - Osijek 
: Historijski arhiv, 1987. (Osijek : Litoštampa). - 99 str. : ilustr. ; 24 cm. 
79) GRGUROVAC, Martin 
Razglednice starog Osijeka. - 2. izd. - Osijek : Historijski arhiv, 1987. (Vinkovci : Iskra). 
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80) ZAPISNIK općine Osijek - Tvrđa : od 1770. do 1786. godine / za tisak priredio Stjepan 
Sršan. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera : Historijski arhiv, 1992. (Osijek 
: Štampa). - 469 str. : ilustr. ; 24 cm.   
 
81) SRŠAN, Stjepan 
Osječki ljetopisi : 1686. - 1945. / Stjepan Sršan. - Osijek : Povijesni arhiv, 1993. (Nova 
Gradiška : "Gembarovski"). - 436 str. : ilustr. ; 25 cm. 
82) PAPIĆ, Tone 
Dvorac u Suhopolju / Tone Papić ; [nacrti Tone Papić, Ljiljana Saraga ; fotografije Tone 
Papić, Silvija Jančevski ; prijevod [sažetka] na engleski Branka Štinc]. - Osijek 
: Povijesni arhiv, 1993. ([s. l. : s. n.]). - 47 str., [13] presavijenih listova s nacrtima : ilustr. 
; 30 cm. 
83) HRVATSKA: povijest sjeveroistočnog područja = Croatia : the history of its north 
eastern territory = Kroatien : die Geschichte seines nordoestlichen Gebietes / pripremio 
Stjepan Sršan ; [fotografije Marin Topić... et al.]. - Osijek : Povijesni 
arhiv, 1994. (Čakovec : "Zrinski"). - 531 str. : ilustr. ; 24 cm.  
 
84) SRŠAN, Stjepan 
Povijest osječkih udruga i klubova / Stjepan Sršan ; [prijevod [sažetaka] na njemački i 
engleski Branka Štinc, prijevod na mađarski Zita Jukić]. - Osijek : Povijesni arhiv 
: Gradsko poglavarstvo, 1994. (Čakovec : "Zrinski"). - 156 str. : ilustr. ; 24 cm. 
85) BRüSZTLE, Josip 
Povijest katoličkih župa u istočnoj Hrvatskoj do 1880. godine / Josip Bruesztle ; [preveo 
i priredio Stjepan Sršan]. - Osijek : Matica hrvatska : Povijesni arhiv, 1994. (Čakovec 
: "Zrinski"). - 114 str. : ilustr. ; 21 cm. 
86) SRŠAN, Stjepan 
Zemljišna knjiga grada Osijeka (Tvrđa) : 1687. - 1821. godine = Grundbuch der Stadt 
Osijek / Stjepan Sršan ; [prijevod [sažetaka] na njemački i engleski Željko Rišner]. - 
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Osijek : Hrvatsko-njemačko društvo, Podružnica : Povijesni arhiv, 1995. (Čakovec 
: "Zrinski"). - 115 str. : ilustr. ; 24 cm. 
 
87) SRŠAN, Stjepan 
Općina Bilje u hrvatskoj Baranji : Galerija likovnih umjetnosti Osijek, listopad 1995. 
/ [autor teksta = author] Stjepan Sršan ; prijevod = translation Ljerka Radoš ; fotografije 
= photography Marin Topić]. - Bilje : Općina Bilje ; Osijek : Povijesni arhiv, 1995. (Bilje 
: Spektar). - 44 str. : ilustr. u bojama ; 21 x 30 cm. 
88) PILLER, Mathias 
Putovanje po Požeškoj županiji u Slavoniji 1782. god. / Matija Piller i Ljudevit 
Mitterpacher ; s latinskog preveo i priredio Stjepan Sršan. - Osijek : Povijesni arhiv 
; Požega : Matica hrvatska, 1995. (Čakovec : "Zrinski"). - 225 str. : ilustr. ; 25 cm. 
89) SRŠAN, Stjepan 
Pozdrav iz Osijeka : razglednice Osijeka do 1945. : projekt obilježavanja 800. obljetnice 
prvog spomena imena Osijeka = Greetings from Osijek : picture postcards of Osijek up 
to 1945 : project of commemoration of the 8ooth anniversary of the first mention of the 
name of Osijek / tekst = text Stjepan Sršan ; [prevodilac Milivoj Krković... et al.]. - Osijek 
: Povijesni arhiv, 1995. ([s. l. : s. n.]). - 104 str. : ilustr. u bojama ; 31 cm.  
90) ZAPISNICI općine Osijek = Prothocollum des Stadt-Raths zu Esseg : od 2. 12. 1786. 
do 1794. g. : za 800-ti spomen imena Osijeka / priredio Stjepan Sršan. - Osijek : Povijesni 
arhiv, 1996. (Čakovec : "Zrinski"). - 375 str. ; 24 cm.   
 
91) SRŠAN, Stjepan 
Osječka groblja / Stjepan Sršan. - Osijek : Povijesni arhiv, 1996. (Osijek : Grafika). - 63 
str. : ilustr. ; 20 cm. 
92) SRŠAN, Stjepan 
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Stjepan Radić i Hrvatska / Stjepan Sršan. - Osijek : Povijesni arhiv, 1996. (Osijek 
: Punctalgraph). - 76 str. : ilustr., zemljop. karte ; 20 cm. 
93) ERCEG, Ivan, povjesničar 
Ivan Kapistran Adamović : javni djelatnik, veleposjednik i ekonomist : pregled 
ekonomsko-povijesnog razvitka (18. st.) / Ivan Erceg ; [prijevod sažetka na njemački 
Zlata Sertić, engleski Željko Rišner]. - Osijek : Povijesni arhiv, 1996. (Čakovec 
: "Zrinski"). - 213 str. ; 24 cm. 
94) ĆOSIĆ, Ilija, inženjer građevinarstva 
Karašica - Vučica, Donji Miholjac : 1896. - 1996. / Ilija Ćosić ; [prijevod [sažetka] na 
njemački Željko Rišner, na mađarski Zita Jukić]. - Osijek : Povijesni arhiv, 1996. (Osijek 
: Grafika). - 35 str. : ilustr. ; 24 cm. 
95) IZVORI za povijest zdravstva Osijeka i Hrvatske : 1874. - 1923. godine / priredio 
Stjepan Sršan ; [prijevod sažetaka na engleski i njemački Željko Rišner]. - Osijek 
: Klinička bolnica : Povijesni arhiv, 1997. (Osijek : Grafika). - 317 str. : ilustr. ; 24 cm.    
 
96) SRŠAN, Stjepan 
Pola stoljeća Arhiva u Osijeku : (1947. - 1997.) / Stjepan Sršan ; [prijevod [sažetaka] na 
engleski Marija Omazić, na njemački Miroslav Krajnović]. - Osijek : Povijesni 
arhiv, 1997. (Čakovec : "Zrinski"). - 71 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm. 
97) KANONSKE vizitacije Osijeka u 18. stoljeću : [1732. - 1761.] / priredio Stjepan Sršan 
; [prijevod [sažetka] na engleski i njemački jezik Željko Rišner]. - Osijek : Povijesni 
arhiv, 1997. (Osijek : Punctalgraph). - 94 str. : ilustr. ; 20 cm.  
 
98) REDLSTEIN, Sebastian Karl 
Osječki dnevnik Sebastijana Karla Redlsteina : 1804. - 1832. / Stjepan Sršan. - Osijek 
: Državni arhiv, 1997. (Osijek : Grafika). - 138 str. ; 20 cm. 
99) SRŠAN, Stjepan 
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Tvrtke u istočnoj Hrvatskoj : memorandumi od sredine 19. do sredine 20. stoljeća = 
Firms in Eastern Croatia : letterheads from the middle of the 19th to the middle of the 
20th century / Stjepan Sršan ; [prijevod na engleski Željko Rišner]. - Osijek : Državni 
arhiv, 1998. ([s. l.] : AKD-HTZ). - 136 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm. 
100) CINESIAE Firmanus, Joseph 
Opis Srijema i iločkog vlastelinstva / Joseph Cinesiae Firmanus ; s latinskog preveo i 
priredio Stjepan Sršan ; [pogovor Mato Batorović]. - Osijek : Državni arhiv ; Ilok : Muzej 
grada Iloka, 1998. (Osijek : IBL). - 112 str. : ilustr., zemljop. karte (djelomice u bojama) 
; 23 cm. 
101) SRŠAN, Stjepan 
Baranja 1785. godine / Sršan Stjepan. - Osijek : Državni arhiv, 1999. (Osijek : Grafika). 
- 225 str. : ilustr. ; 24 cm 
102) KAŠIĆ, Bartol 
Život Bartola Kašića : prijevod Stjepan Sršan. - Osijek : Matica hrvatska : Državni arhiv 
: Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja", Zmajski stol, 1999. (Osijek : Grafika). - 206 str. 
; 21 cm. 
103) BRUSZTLE, Josip 
Povijest katoličkih župa : u istočnoj Hrvatskoj do 1880. godine / Josip Brusztle ; preveo 
i priredio Stjepan Sršan. - 2. dopunjeno izd. - Osijek : Državni arhiv, 1999. (Osijek 
: Grafika). - 188 str. : ilustr. ; 24 cm. 
104) NASELJA u istočnoj Hrvatskoj : krajem 17. i početkom 18. stoljeća / preveo i priredio 
Stjepan Sršan ; [prijevod sažetaka na engleski i njemački Snježana Horvat, mađarski Zita 
Jukić]. - Osijek : Državni arhiv, 2000. (Osijek : Grafika). - 390 str., [1] presavijen list sa 
zemljop. kartom u boji : ilustr. ; 24 cm.  
 
105) SRŠAN, Stjepan 
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Osijek : kulturno-povijesni vodič / Stjepan Sršan. - Osijek : Državni arhiv, 2000. (Bilje 
: Spektar). - 64 str., [1] presavitak s planom grada : ilustr. ; 20 cm. 
106)  SRŠAN, Stjepan 
Povijest udruga i klubova / Stjepan Sršan. - Osijek : Državni arhiv, 2000. (Bilje 
: Spektar). - [36] str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 17 X 24 cm. 
107) GAŠIĆ, Emerik 
Kratki povijesni pregled biskupija Bosansko-đakovačke i Srijemske : načinjen iz 
povijesnih izvora s pridodanim životopisima / Emerik Gašić ; [preveo i priredio Stjepan 
Sršan ; prijevod sažetaka na engleski i njemački Snježana Horvat]. - Osijek : Državni 
arhiv, 2000. (Osijek : Grafika). - 179 str. : autorova slika ; 24 cm. 
108) SRŠAN, Stjepan 
Ulice i trgovi grada Osijeka : povijesni pregled / Stjepan Sršan. - Osijek : Državni 
arhiv, 2001. (Osijek : Grafika). - 114 str., [1] presavijeni list s planom grada : ilustr. u 
bojama ; 20 cm. 
109) INVENTAR iločkog vlastelinstva 1886. godine / preveo i priredio Stjepan Sršan ; 
[prijevod sažetaka na engleski i njemački jezik Suzana Sesvečan]. - Osijek : Državni 
arhiv ; Ilok : Muzej grada Iloka, 2001. (Bilje : Spektar). - [6], IV, 120 str. : ilustr. ; 24 
cm.    
110) POPIS sandžaka Požega 1579. godine = Defter-i mufassal-i liva-i Pojega 987. 
/ urednik Stjepan Sršan ; prevela Fazileta Hafizović ; topografiju izradio Ive Mažuran. - 
1. izd. - Osijek : Državni arhiv, 2001. (Osijek : Grafika). - 423 str. : ilustr. ; 30 cm. 
 
111) SRŠAN, Stjepan 
Gospodarstvo (tvrtke) u istočnoj Hrvatskoj do 1945. godine / [autor izložbe i kataloga] 
Stjepan Sršan. - Osijek : Državni arhiv, 2001. (Bilje : Spektar). - 32 str. : ilustr. u bojama 
; 23 cm. 
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112) POVIJESNI izvori Slavonije, Baranje i Srijema / skupio i priredio Ive Mažuran. - 
Osijek : Državni arhiv, 2002- . - sv. ; 24 cm. 
 
113) GUCUNSKI, Dragica 
Osječki perivoji i drvoredi / Dragica Gucunski ; [[prijevod sažetaka na] engleski 
Dubravko Kučanda, njemački Snježana Babić ; ilustracije Marin Topić... et al.]. - Osijek 
: Državni arhiv, 2002. (Osijek : IBL). - 119 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 22 x 24 cm. 
114) SRŠAN, Stjepan 
Sjeveroistočne granice Hrvatske / Stjepan Sršan ; [prijevod sažetaka Ana Kelava, Dario 
Mlinarević]. - Osijek : Državni arhiv, 2003. (Osijek : Grafika). - 102 str. : zemljop. crteži 
(pretežno u bojama) ; 20 cm. 
115) KNJIGA o vinu : rukopis iz 1779. godine = Das Weinbuch : eine Handschrift aus dem 
Jahr 1779 / transliterirao, preveo i priredio za tisak, transliteriert, uebersetzt und 
vorbereitet fuer den Druck Stjepan Sršan. - Osijek : Državni arhiv : Muzej 
Slavonije, 2003. ([s. l. : s. n.]). - 204 str. : ilustr. ; 29 cm. 
 
116) ZAVIČAJNICI grada Osijeka : 1901.-1946. / priredili Stjepan Sršan i Vilim Matić ; 
[prijevod [sažetka] na engleski Željko Rišner, njemački Dario Mlinarević]. - Osijek 
: Državni arhiv, 2003. ([s. l. : s. n.]). - 960 str. : ilustr. u bojama ; 31 cm. 
 
117) VISITATIONES canonicae = Kanonske vizitacije / [urednik Stjepan Sršan]. - Osijek 
: Državni arhiv ; Đakovo : Biskupija Đakovačka i Srijemska, 2003-2012 . (Vinkovci 
: Zebra). - 11 sv. ; 24 cm. 
 
118) PELIKAN, Mira 
Spomenar hrvatskim žrtvama Virovitičko-podravske županije stradalim 1941.-1945. i 
1991.-1995. godine / Mira Pelikan, Miroslav Gazda. - Osijek : Državni 
arhiv, 2003. (Osijek : Grafika). - 337 str. : ilustr. ; 30 cm. 
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119) DOPISI Općine Nutarnji grad (Tvrđa) Osijek 1772.-1777. godine / priredio Stjepan 
Sršan. - Osijek : Državni arhiv, 2004. (Osijek : Grafika). - 381 str. : ilustr. ; 24 cm.  
 
120) ZAPISNICI grada Osijeka : 1861.-1866. / priredio Stjepan Sršan. - Osijek : Državni 
arhiv, 2004. (Osijek : IBL). - 455 str. ; 24 cm.   
 
121) SRŠAN, Stjepan 
Povijest sela i Župe Ivanovac / Stjepan Sršan. - Osijek : Državni arhiv ; Ivanovac : RKT. 
župni ured ; Antunovac : Općina ; Ernestinovo : Općina, 2004. (Varaždinske Toplice 
: Tonimir). - 287 str. : ilustr., zemljop. crteži (pretežno u bojama) ; 30 cm. 
122) STANOVNIŠTVO Virovitice i okolnih sela : matica krštenih i vjenčanika župe sv. 
Roka 1686.-1717. = Liber baptizatorum et copulatorum Viroviticzae : ab anno 1686 
usque ad 1717. / preveo i priredio Stjepan Sršan. - Osijek : Državni arhiv ; Virovitica 
: Matica hrvatska, Ogranak, 2004. (Osijek : IBL). - XVII, 350 str. : ilustr. u bojama ; 31 
cm. 
 
123) ZAPISNICI grada Osijeka : 1867.-1875. / priredio Stjepan Sršan. - Osijek : Državni 
arhiv, 2005. (Vinkovci : Zebra). - 676 str. : faks. ; 24 cm.  
 
124) MAŽURAN, Ive 
Osnivanje vojne granice u Slavoniji 1702. godine / Ive Mažuran ; [prijevod sažetaka na 
njemački Dario Mlinarević, na mađarski Zita Jukić]. - Osijek : Državni 
arhiv, 2005. (Vinkovci : Zebra). - 248 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. 
125) KUŠEN, Dražen 
Državni arhiv u Osijeku / Dražen Kušen, Ljiljana Dominković. - Osijek : Državni arhiv, 
2005. (Vinkovci : Zebra). - 42 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. 
126) FIRINGER, Kamilo 
Dr. Kamilo Firinger : arhivist i povjesničar / [glavni urednik Mladen Radić]. - Osijek : 
Muzej Slavonije : Državni arhiv, 2005. (Osijek : IBL). - 324 str. : ilustr. ; 25 cm. 
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127) ŽIVOT i djelo Josipa Jurja Strossmayera : prigodna izložba u povodu 190. obljetnice 
rođenja i 100. obljetnice smrti biskupa Josipa Jurja Strossmayera : izbor iz građe Muzeja 
Slavonije, Državnog arhiva i Galerije likovnih umjetnosti u Osijeku : Osijek, svibanj-
srpanj, 2005. / [autori kataloga Dubravko Arbanas ... [et al.] ; fotografije Marin Topić ; 
urednici Julijo Martinčić, Mladen Radić]. - Osijek : Hrvatska akademija znanosti i 
umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad : Muzej Slavonije : Državni arhiv : 
Galerija likovnih umjetnosti, 2005. (Osijek : IBL). - 55 str. : ilustr. (pretežno u bojama) 
; 30 cm.  
 
128) GOSPODARSKA izvješća Iločkog vlastelinstva : 1918.-1928. / preveo i priredio 
Stjepan Sršan. - Osijek : Državni arhiv, 2006. (Vinkovci : Zebra). - XV, 244 str. : ilustr. 
; 24 cm. 
 
129) ZAPISNICI grada Osijeka : 1876.-1886. : Skupština slobodnog i kraljevskog grada 
Osijeka / priredio Stjepan Sršan. - Osijek : Državni arhiv, 2006. (Vinkovci : Zebra). - 
XV, 592 str. ; 24 cm. 
 
130) SRŠAN, Stjepan 
Život i djelo dr. Ante Starčevića - oca hrvatske domovine : 1823. - 1896. / Stjepan Sršan. 
- Popularno izd. prigodom 110. obljetnice smrti dr. A. Stračevića. - Osijek : Državni 
arhiv, 2006. (Vinkovci : Zebra). - 40 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 20 cm. 
131) RONČEVIĆ, Melita 
Kraljevski sudbeni stol u Osijeku : 1850.-1945. : sumarni inventar / Melita Rončević ; 
[sažetak na njemačkom jeziku Dario Mlinarević]. - Osijek : Državni arhiv, 2006. 
(Vinkovci : Zebra). - 212 str. : ilustr. ; 24 cm. 
132) KUŠEN, Dražen 
Dokumenti na udaru ratnog uništenja : za vrijeme agresije na Hrvatsku od 1991 / [autor 
izložbe i kataloga] Dražen Kušen ; [autori fotografija Oliver Grigić...et al.]. - Osijek : 
Državni arhiv, 2006. (Vinkovci : Zebra). - 47 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 21 cm. 
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133) OSTAVŠTINA đakovačkog i srijemskog biskupa Josipa Jurja Strossmayera 1905. 
godine : zapisnici ostavinskog povjerenstva i spisi ostavinske rasprave : (prigodom 
obilježavanja 190. obljetnice rođenja i 100. godišnjice smrti Josipa Jurja Strossmayera) / 
[priredio Stjepan Sršan]. - Zagreb [i. e.] Osijek : Hrvatska akademija znanosti i 
umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad ; Državni arhiv ; [Đakovo] : Đakovačka 
i srijemska biskupija, 2006. (Osijek : Tehnološka škola Ruđer Bošković). - XXX, 256 
str., [4] str. s tablama u bojama ; 30 cm. 
 
134) IZVORI za povijest zdravstva Osijeka i Slavonije : 1865.-1938. / priredio Stjepan 
Sršan. -  Osijek : Državni arhiv, 2007. (Vinkovci : Zebra). - 306 str. : faks. ; 24 cm.  
 
135) ZAPISNICI grada Osijeka : od 1887. do 1895. godine / priredio Stjepan Sršan. - Osijek 
: Državni arhiv, 2007. (Vinkovci : Zebra). - 788 str. ; 24 cm.    
 
136) SRŠAN, Stjepan 
Hrvatsko obrtničko pjevačko i glazbeno društvo "Zrinski" u Osijeku 1896.-2006. / 
Stjepan Sršan. - Osijek : Državni arhiv : Hrvatsko obrtničko pjevačko i glazbeno društvo 
"Zrinski", 2007. (Vinkovci : Zebra). -  120 str. : ilustr. ; 24 cm. 
137) SRŠAN, Stjepan 
Radlovac : industrija građevinskog materijala d.d. Orahovica : 1906.-2006. godine / 
Stjepan Sržan. - Orahovica : Radlovac IGM ; Osijek : Državni arhiv, 2007. (Osijek : 
Grafika). - 149 str. : ilustr. (pretežno u bojama), zemljop. crteži u bojama, faks. ; 30 cm. 
138) SRŠAN, Stjepan 
Lovstvo i Lovački savez Osječko-baranjske županije : povijesni pregled lovstva i 
organizacije / Stjepan Sržan ; [fotografije Mato Cerić, Goran Andrašević ; ilustracije 
Zlatko Andrašević, Pavle Vratarić]. - Osijek : Lovački savez Osječko-baranjske županije 
: Državni arhiv, 2007. (Osijek : GTO). - 160 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm. 
139) DOKUMENTI kotarske i gradske vlasti Vinkovaca od 1945. do 1947. godine / priredio 
Marko Landeka. - Osijek : Državni arhiv, 2007. (Vinkovci : Zebra). - 267 str. ; 24 cm. 
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140) DRŽAVNI arhiv (Osijek) 
Vodič kroz arhivske fondove i zbirke Državnog arhiva u Osijeku : sa stanjem krajem 
2006. godine / [autori Vesna Božić-Drljača ... [et al.] ; urednik Stjepan Sršan]. - Osijek, 
: Državni arhiv, 2007. (Vinkovci : Zebra). - 235 str. : ilustr. (pretežno u bojama), zemljop. 
crteži u bojama ; 24 cm. 
141) VUKOVARSKO vlastelinstvo 1719.-1945. : sumarni inventar / [urednik] Stjepan 
Sršan. - Osijek : Državni arhiv, 2008. (Vinkovci : Zebra). - 239 str. : ilustr. u bojama, 
faks. ; 24 cm. 
 
142) ZAPISNICI grada Osijeka : od 1896. do 1901. godine / priredio Stjepan Sršan. - Osijek 
: Državni arhiv, 2008. (Vinkovci : Zebra). - 792 str. ; 24 cm. 
 
143) SPOMENICA rkt župe sv. Mihaela arkanđela u Osijeku - Nutarnjem gradu : 1904.-
1934. = Liber memorabilium Rom.-cathol. parochiae s. Michaelis Archangeli Interioris 
civitatis Osijek pro annis 1904.-1934. / [ilustracije Ivana Čurik ... [et al.] ; urednik Stjepan 
Sršan]. - Osijek : Državni arhiv : Rkt. župa sv. Mihaela arkanđela, 2009. (Vinkovci 
: Zebra). - 234 str. : ilustr. (pretežno u bojama), faks. ; 24 cm. 
 
144) SRŠAN, Stjepan 
Biografije učitelja i profesora osječkih gimnazija i srednjih škola od 1855. do 1945. 
godine / Stjepan Sršan. - Osijek : Državni arhiv, 2009. (Vinkovci : Zebra). - 275 str. 
: ilustr. ; 24 cm. 
145) ZAPISNIK poglavarstvenih odluka slobodnog i kraljevskog grada Osijeka od 30. 
kolovoza do zadnjeg dana prosinca 1809. godina u političkim i gospodarskim 
predmetima = Prothocollum determinationum magistratualium lib. et. reg. civitatis 
essekiensis a 30-a augusti usque ultimam decembis anni 1809. in objectis politicis et 
oeconomicis / preveo i priredio Stjepan Sršan. - Osijek : Državni arhiv, 2009, (Osijek 
: Grafika). - 478 str. : ilustr., faks. ; 29 cm.  
 
146) KUŠEN, Dražen 
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Arhivirana povijest slobodnog i kraljevskog grada Osijeka : katalog izložbe / [autor 
izložbe i kataloga Dražen Kušen ; prijevod sažetaka na engleski i njemački Danijel Jelaš 
i Dario Mlinarević]. - Osijek : Državni arhiv, 2009. (Osijek : Grafika). - 32 str. : ilustr., 
tlocrti ; 21 cm. 
147) U IME NARODA[!]: sudski proces profesorima i bogoslovima Đakovačkog 
sjemeništa 1959./60. godine / priredio Stjepan Sršan. - Osijek : Državni arhiv 
: Đakovačko-osječka nadbiskupija i metropolija, 2010. (Vinkovci : Zebra). - 483 str. 
: ilustr., faks. ; 24 cm. 
 
148) SRŠAN, Stjepan 
Matičarstvo i osobni podaci na području Državnog arhiva u Osijeku / [autor teksta 
Stjepan Sršan ; ilustracije Ljiljana Dominković]. - Osijek : Državni arhiv, 2011. (Osijek 
: Grafika). - 15 str. : ilustr., faks. u bojama ; 21 cm. 
149) PODNESCI Općine Donji grad Osijek : 1742. - 1759. godine / priredio Stjepan Sršan, 
[prijevod sažetaka Dario Mlinarević(njemački), Danijel Jelaš(engleski, Zita 
Jukić(mađarski)]. - Osijek : Državni arhiv, 2011. (Vinkovci : Zebra). - 445 str. : faks. ; 24 
cm. 
 
150) ZAPISNIK političkih i gospodarskih odluka slobodnog i kraljevskog grada Osijeka 
: za 1810. i 1811. godinu = Prothocollom determinationum politico-oeconomicarum lib. 
et. reg. civitatis Essekiensis pro annis 1810. et 1811. / priredio [i predgovor napisao] 
Stjepan Sršan ; [prijevodi sažetaka Danijel Jelaš, Zita Jukić, Dario Mlinarević]. - Osijek 
: Državni arhiv, 2011. (Vinkovci : Zebra). - 860 str. : faks. ; 30 cm. 
 
151) SRŠAN, Stjepan 
Spomenica rkt. župe Preslavnoga imena Marijina Donji grad Osijek 1887.-1974. 
/ priredio Stjepan Sršen. - Osijek : Državni arhiv : Rkt. župe Preslavnog imena Marijina 
Osijek, Donji grad, 2011. (Osijek : Grafika). - 525 str. : ilustr., faks. (djelomice u bojama) 
; 24 cm. 
 
152) TAUBE, Friedrich Wilhelm von 
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Povijesni i zemljopisni opis Kraljevine Slavonije i vojvodstva Srijema : Leipzig, 1777., 
1778. / Friedrich Wilhelm von Taube ; preveo s njemačkog i priredio za tisak Stjepšan 
Sršan. - Osijek : Državni arhiv, 2012. (Vinkovci : Zebra). - 287 str. : ilustr., zemljop. 
crteži ; 24 cm. 
153) POLITIČKO - gospodarski zapisnici slobodnog i kraljevskog grada Osijeka od 3. 
siječnja do uključivo 31. prosinca 1812. godine : Prothocolla pollitico-oeconomica 
liberae requiaeque civitatis Essek a 3-a Iaunuarii usque 31-am Decembris inclusive anni 
1812 / preveo i priredio Stjepan Sršan. - Osijek : Državni arhiv, 2012. (Osijek : Grafika). 
- XII, 427 str. ; 29 cm. 
 
154) JELAŠ, Blaženka 
Osnovna škola "Retfala" : spomen-knjiga povodom 55. obljetnice djelovanja 
osmogodišnje osnovne škole u Retfali / priredili Blaženka Jelaš, Danijel Jelaš ; [prijevod 
sažetaka na engleski jezik Danijel Jelaš, na njemački Eldina Lovaš]. - Osijek : Osnovna 
škola "Retfala" : Državni arhiv, 2014. (Osijek : Studio HS internet). - 237 str. : ilustr. 
(pretežno u bojama), faks., note ; 24 cm. 
155) RONČEVIĆ, Melita 
Ostavština Josipa Jurja Strossmayera : katalog izložbe / Melita Rončević. - Osijek : 
Državni arhiv, 2015. ([s. l.] : Grafika). - 36 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. 
156) MEĐUNARODNI znanstveno - stručni skup Život i djelo prof. dr. sc. Stjepana Sršana 
(2015 ; Osijek) 
Život i djelo prof. dr. sc. Stjepana Sršana : program skupa i sažeci : međunarodni 
znanstveno-stručni skup : [Osijek, 16. i 17. rujna 2015.] / [organizatori Institut društvenih 
znanosti Ivo Pilar, Područni centar Osijek ... [etc.] ; urednici Miljenko Brekalo, Zlata 
Živaković-Kerže]. - Osijek : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni centar : 
Državni arhiv : Matica hrvatska, Ogranak : Društvo za hrvatsku povjesnicu, 2015. 
(Osijek : Studio HS internet). - 46 str. ; 24 cm. 
157) IVELJIĆ, Željko 
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Sto pedeset godina gimnastike u Osijeku i Hrvatskoj : [1865.-2015.] / Željko Iveljić. - 
Osijek : Državni arhiv : Gimnastičko društvo Osijek-Žito, 2015. (Vinkovci : Zebra). - 80 
str. : ilustr. ; 21 cm. 
158) BOŽIĆ - DRLJAČA, Vesna 
Poglavarstvo slobodnog i kraljevskog grada Osijeka : 1809. - 1850. : sumarni inventar 
/ Vesna Božić Drljača, Danijel Jelaš ; [prijevod sažetka na engleski jezik Danijel Jelaš ; 
prijevod sažetka na njemački jezik Dario Mlinarević ; prijevod sažetka na mađarski jezik 





Državni arhiv u Dubrovniku 
159) LUČIĆ, Josip 
Dubrovački arhiv kao izvor za povijest SR Hrvatske / Josip Lučić. - Dubrovnik 
: Historijski arhiv, 1979. - Str. [57]-67 ; 24 cm. 
160) KAPOVIĆ, Mato 
Radnički pokret Dubrovnika : 1874-1941. / Mato Kapović ; likovna obrada Lukša Peko. 
- Dubrovnik : Historijski arhiv, 1985. (Dubrovnik : "Ivo Čubelić"). - 446 str. : ilustr. ; 24 
cm + 1 list ispravaka 
161) KNJIGA odredaba dubrovačke carinarnice 1277. / prepisao, priredio i preveo Josip 
Lučić. - Dubrovnik : Historijski arhiv, 1989. (Zagreb : Zagrebačka tiskara). - 155 str. ; 24 
cm.  
 
162) DUBROVNIK. Statut 
Statut grada Dubrovnika : 1272. / uvod napisao Ante Cvitanović ; preveli Mate Križman 
i Josip Kolanović. - Dubrovnik : Historijski arhiv, 1990. (Zagreb : Zagrebačka tiskara). - 
547 str. : ilustr. ; 24 cm. 
163) ZBORNIK radova o Vinku Foretiću : zbornik radova posvećen devedesetgodišnjici 
rođenja Vinka Foretića / [urednik Vlaho Benković ; fotografije Alfo Mirošević, Božidar 
Đukić]. - Dubrovnik : Matica hrvatska, Ogranak : Povijesni arhiv ; Korčula : Matica 
hrvatska, Ogranak, 1994. (Zagreb : Durieux). - 190 str., [16] str. s tablama (djelomice u 
bojama) ; 23 cm. 
 
164) MARGARITONI, Marko, st. 
Dubrovnik između povijesti i legende / Marko Margaritoni. - Dubrovnik : Državni 
arhiv, 2001. (Dubrovnik : Tiskara Pavleković). - 272 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 25 
cm. 
165) DUBROVNIK. Statut  
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Statut grada Dubrovnika : sastavljen godine 1272. : na osnovi kritičkog izdanja latinskog 
teksta B. Baltazara Bogišića i K. [Konstantina] Jirečeka / priredili i na hrvatski jezik 
preveli A. [Ante] Šoljić, Z. [Zdravko] Šundrica i I. [Ivo] Veselić ; uvodnu studiju napisala 
Nella Lonza. - Dubrovnik : Državni arhiv, 2002. (Dubrovnik : Alfa-2). - 680 str. ; 25 cm. 
166) PEROVIĆ, Zoran, arhivist 
Dubrovačka Republika i Sveta Stolica : katalog izložbe / [tekst kataloga] Zoran Perović 
; [fotografije Dean Tošović]. - Dubrovnik : Državni arhiv, 2003. ([Dubrovnik] : Alfa2). 
- 62 str. : faks. ; 23 cm. 
167) MARGARITONI, Marko, st. 
Nasljedne i rodbinske veze hrvatskih vladara i vladara Hrvatske od dolaska na Balkan do 
današnjeg Hrvatskog sabora / Marko Margaritoni. - Dubrovnik : Državni 
arhiv, 2003. (Dubrovnik : Tiskara Pavleković). - 46 str. ; 22 cm + tabelarni prikaz 
kronologije hrvatskih vladara ([1] presavitak) 
168) PULJIĆ, Ivica 
Katolici donje Hercegovine i Istočna kriza / [Ivica Puljić]. - Dubrovnik : Državni arhiv 
; Neum : Zaklada Ruđer Bošković donja Hercegovina, 2004. (Široki Brijeg 
: Hercegtisak). - 484 str. ; 24 cm. 
169) PULJIĆ, Ivica 
Hrvati katolici donje Hercegovine i istočna kriza - Hercegovački ustanak 1875. - 1878. 
/ [Ivica Puljić]. - 2. prošireno izd. - Dubrovnik : Državni arhiv ; Neum : Zaklada Ruđer 
Bošković-Donja Hercegovina, 2004. (Široki Brijeg : Hercegtisak). - 544 str. : ilustr. ; 25 
cm. 
170) GLAVINA, Frano 
Dubrovački gospari i pelješki kmetovi / Frano Glavina. - Dubrovnik : Državni 
arhiv, 2010. (Split : Des). - 396 str. ; 24 cm. 
171) DUBROVNIK. Statut 
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The Statute of Dubrovnik of 1272 = Liber Statutorum Civitatis Ragusii compositus anno 
MCCLXXII / translated by Vesna Rimac ; edited by Nella Lonza. - Dubrovnik : Državni 




Državni arhiv u Gospiću 
172) LIČANI na Titanicu / [pripremili Nada Klobučar, Ivica Mataija]. - Gospić : Državni 
arhiv, 2004. (Zadar : Grafotehna). - 24 str. : ilustr. u bojama, faks. ; 24 cm. 
 
173) HORVAT, Zorislav  
Srednjovjekovne katedralne crkve Krbavsko-modruške biskupije = The medieval 
cathedrals of Krbava-Modruš diocese = Die mittelalterischen Domkirchen des Bistums 
Krbava-Modruš / Zorislav Horvat. - Zagreb : Hrvatski institut za povijest ; Gospić 
: Državni arhiv, 2004. (Zagreb : ITG digitalni tisak). - 179 str. : ilustr. ; 24 cm. 
174) VUKASOVIĆ, Ivan, svećenik 
Zemljopisni i povijesni novi opis Karlovačkog generalata u Kraljevini Hrvatskoj (1777.) 
/ Ivan Dominik Vukasović ; priredio Željko Holjevac. - Gospić : Državni 
arhiv, 2005. (Zadar : Grafotehna). - 223 str. : ilustr. ; 24 cm. 
175) GOSPIĆKI maturanti : 1960.-1990. : (prirodoslovno matematička, društveno jezična, 
pedagoška, ekonomska, upravna, odgojna, poljoprivredna i matematička usmjerenja) / 
[uredništvo Katarina Ferić, Nada Klobučar, Ivica Mataija]. - Gospić : Državni arhiv, 
2005. (Zagreb : ITG). - 159 str. : ilustr. ; 26 cm. 
176) KARAKAŠ, Jure 
Vrpile / Jure Karakaš ; [predgovor Željko Holjevac]. - Gospić : Državni 
arhiv, 2010. (Zadar : Grafotehna). - 107 str. ; 24 cm. 
177) TOMLJENOVIĆ, Ana, novinarka 
Smiljan i okolica : Tradicijska kultura, život i običaji u XIX. i u prvoj polovici XX st. 
/ Ana Tomljenović ... [et al.]. - Gospić : Državni arhiv, 2011. (Zadar : Capsula fortis). - 
sv. : ilustr. ; 25 cm. 
178) PAĐEN, Ante 
Ličke pastirske igre / [tekst i ilustracije] Ante Pađen ; [ilustracije Borka Pađen]. - Gospić 
: Državni arhiv, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 76 str. : ilustr. ; 24 cm. 
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179) MURGIĆ, Pavao 
Školstvo u Perušiću : 1773.-2010. / Pavao Murgić, Adolf Jurčić. - Gospić : Državni arhiv, 
2012. (Zagreb : ITG). - 295 str. : ilustr. ; 26 cm. 
180) LEMIĆ, Ana 
Gimnazija Gospić : 1860.-2010. / Ana Lemić. - Gospić : Državni arhiv, 2012. ([s. l. : s. 
n.]). - 464 str. : ilustr. ; 26 cm. 
181) GRAHOVAC - PRAŽIĆ, Vesna 
Tragom ličke zavičajnosti / Vesna Grahovac-Pražić, Sanja Vrcić-Mataija. - Gospić : 
Državni arhiv, 2012. ([Zadar] : Capsula fortis). - 261 str. : ilustr. ; 22 cm. 
182) BOGOVIĆ, Mile 
Lika i njezina Crkva u prošlosti i sadašnjosti / Mile Bogović. - Gospić : Državni arhiv, 
2014. (Ogulin : Og grafika). - 244 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 24 cm. 
183) LIČANIN: časopis za prosvjetu, gospodarstvo i zabavu : 1886.-1897. / [urednik Ivica 
Mataija]. - Gospić : Državni arhiv ; Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2015. 
(Zagreb : Itg digitalni tisak). - [490] str. : ilustr. ; 30 X 43 cm. 
 
184) HRVAT: list za pouku, gospodarstvo i politiku / [predgovor [i] urednik Sanja Vrcić 
Mataija]. - Gospić : Državni arhiv ; Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u 
Zagrebu, 2015. (Zagreb : ITG). - 4 sv. : faks. ; 43 cm. 
 
185) STOLAC, Diana 
Šime Starčević : od riči do ričoslovja / Diana Stolac, Vesna Grahovac-Pražić ; [prijevod 
sažetka Saša Čohar-Mančić (engleski i njemački), Corinna Gerbaz Giuliano (talijanski), 
Tatjana Paškvan (francuski)]. - Gospić : Državni arhiv, 2015. ([s. l. : s. n.]). - 228 str. : 
ilustr., faks. ; 24 cm. 
186) KARAKAŠ, Jure 
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Vojnokrajiške pripovijetke / Jure Karakaš. - Gospić : Državni arhiv, 2015. (Zagreb 
: ITG). - 101 str. ; 22 cm. 
187) BOGOVIĆ, Mile 
Slunjski kraj i njegova Crkva u prošlosti i sadašnjosti / Mile Bogović. - Gospić : Državni 
arhiv : Gospićko-senjska biskupija, 2015. (Ogulin : Og grafika). - 384 str. : ilustr., zemlj. 
karte ; 24 cm. 
188) STARČEVIĆANAC: novine Starčevićeva kluba u Gospiću : 1907.-1908. godine 
/ [predgovor [i] urednik Sanja Vrcić Mataija]. - Pretisak. - Gospić : Državni arhiv 
; Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2016. (Zagreb : ITG digitalni 
tisak). - [208] str. ; 43 cm. 
 
189) LIČKA sloga : novine za gospodarstvo i prosvjetu : 1934.-1941. godine / [predgovor 
[i] urednik Ivica Mataija]. - Pretisak. - Gospić : Državni arhiv ; Zagreb : Nacionalna i 
sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2016. (Zagreb : ITG digitalni tisak). - 2 sv. : ilustr. ; 43 
cm. 
 
190) LEKSIKON Ličana / [urednik Ivica Mataija]. - Gospić : Državni arhiv, 2017. (Zagreb 




Državni arhiv u Sisku 
191) SELJAČKE bune u Hrvatskoj u XVII stoljeću : (građa) / Josip Adamček u suradnji s 
Josipom Barbarićem, Josipom Kolanovićem, Andrijom Lukinovićem, Vesnom Šojat ; 
[izrada kazala Josip Barbarić]. - Zagreb : Centar za povijesne znanosti Sveučilišta, Odjel 
za hrvatsku povijest ; Sisak : Historijski arhiv ; Zagreb : Arhiv Hrvatske, 1985. (Zagreb 
: Mladost). - XV, 646 str. ; 24 cm.  
 
192) SISAK u obrani od Turaka : izbor građe 1543. - 1597. / za tisak priredili Jozo 
Ivanović... [et al.] ; uredio Josip Kolanović. - Sisak : Povijesni arhiv : Matica hrvatska 
; Zagreb : Arhiv Hrvatske, 1993. (Zagreb : Sveučilišna tiskara). - 772 str. ; 25 cm.  
 
193) DOKUMENTI o sisačkoj bici : 1592. - 1598. / priredio Josip Barbarić. - Sisak 
: Povijesni arhiv : Muzej Sisak : Centar za kulturu "Vladimir Nazor" : Matica hrvatska, 
Ogranak ; Zagreb : Arhiv Hrvatske, 1993. ([Zagreb] : Sveučilišna tiskara). - 211 str. 
: ilustr. ; 24 cm.  
 
194) GOLEC, Ivica 
Povijest grada Petrinje : (1240. - 1592. - 1992.) / Ivica Golec. - Petrinja : Matica hrvatska 
Petrinja ; Zagreb : Školska knjiga ; Sisak : Povijesni arhiv, 1993. (Zagreb : Grafički 
zavod Hrvatske). - 602 str. : ilustr. (djelomice u boji) ; 24 cm + 1 list ispravaka 
195) SISAČKA bitka 1593. / [urednici Ivo Goldstein, Milan Kruhek ; prevodioci sažetaka 
na njemački Christine Dumbović-Reiser, Irena Horvat]. - Zagreb : Zavod za hrvatsku 
povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta : Institut za suvremenu povijest ; Sisak 
: Povijesni arhiv, 1994. (Zagreb : Kratis). - 286 str. : ilustr. ; 24 cm. 
 
196) KRIŽANIĆ, Nada 
Shematizam organa uprave i pravosuđa na području Državnog arhiva u Sisku / Nada 
Križanić, Nela Kušanić, Nada Sarkotić. - Sisak : Državni arhiv, 2002. (Sisak 
: Sitografika Gulan). - 102 str. ; 30 cm. 
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197) SISAK / [engleski prijevod [sažetka] Marina Hadžiomerović]. - Sisak : Državni 
arhiv, 2004. ([Čakovec] : "Zrinski"). - 241 str. : ilustr., planovi (pretežno u bojama), 
zemljop. crteži.  
 
198) KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira 
Prilog gospodarskoj povijesti Siska između dva svjetska rata / Mira Kolar Dimitrijević. 
- Sisak : Državni arhiv, 2005. (Velika Gorica : Tipomat). - 150 str. : ilustr. (djelomice u 
bojama), faks. ; 25 cm. 
199) ŠUSTIĆ, Ivica 
Sisak u obrani od poplava : katalog izložbe / [autor kataloga Ivica Šustić]. - Sisak 
: Državni arhiv, 2010. (Sisak : Maximativa). - 18 str. : ilustr., zemljop. crteži u bojama 
; 21 cm. 
200) KUŠANIĆ, Nela 
Industrijski pogoni u Sisku do kraja Drugoga svjetskoga rata : šetnja kroz arhivsko 
gradivo / koncepcija i scenarij, [autor teksta i kataloških jedinica] Nela Kušanić ; 
suradnici Dario Franić, Ivica Šustić, Nataša Biličić. - Sisak : Državni 
arhiv, 2011. ([Sisak] : Polygraf). - 42 str. : ilustr., faks. ; 30 cm. 
201) ŠUSTIĆ, Ivica 
100 godina petrinjskog vodovoda : katalog izložbe / autor izložbe i kataloga Ivica Šustić. 
- Sisak : Državni arhiv, 2012. (Zagreb] : Stega tisak). - 47 str. : ilustr. u bojama, faks ; 19 
cm. 
202) SISAK 
2. dopunjeno izd. - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ; Sisak : Državni arhiv, 
2012. ([Čakovec] : "Zrinski"). - 245 str. : ilustr., planovi (pretežno u bojama), zemljop. 
crteži. 
203) ŠUSTIĆ, Ivica 
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Banka, novac, moć / [koncepcija i scenarij Ivica Šustić]. - Sisak : Državni arhiv, 2014. 
([Zagreb] : Stega tisak). - 85 str. : faks. ; 21 X 28 cm. 
204) GOLEC, Ivica 
Razvoj novčanih zavoda na području današnje Sisačko-moslavačke županije : (1860.-
1945.) / Ivica Golec. -  Sisak : Državni arhiv, 2014. ([Sv. Ivan Zelina] : Tiskara Zelina). 
- 303 str. : ilustr.u boji, faks. ; 24 cm. 
205) PEJAKOVIĆ, Stjepan 
Izvješće o drugom putovanju Vojnom krajinom : rujan – studeni 1868. godine : (arhivsko 
gradivo, fond: HR-DASK-SACP-935) / Stjepan Pejaković ; [transliteracija i prijevod 
rukopisa Danijela Marjanić]. - Sisak : Državni arhiv, 2015. (Zagreb : Stegatisak). - 130 
str. : faks. ; 24 cm. 
206) PAVIĆ, Milan, fotograf 
[Sisak - industrijski grad fotoaparatom Milana Pavića : 1949. - 1960.] / [autor teksta i 
kataloških jedinica Dario Franić, Valentina Radić]. - Sisak : Državni arhiv, 2015. 
([Zagreb] : Stega tisak). - 55 str. : ilustr. ; 28 cm. 
207) DRŽAVNI arhiv (Sisak) 
Državni arhiv u Sisku. - Sisak : Državni arhiv, [2017?] ([s. l. : s. n.]). - 31 str. : ilustr. u 




Državni arhiv u Slavonskom Brodu 
208) LJUBLJANOVIĆ, Srećko 
Radnički pokret u Požeškoj kotlini / Srećko Ljubljanović. - Slav. Požega : Historijski 
arhiv, 1961- . sv. ; 8*. 
209) 1806. - 1833. / latinski tekst transkribirao, na hrvatski preveo, uvodnu studiju i kazala 
izradio Josip Barbarić. - Slavonski Brod : Matica hrvatska, Ogranak : Hrvatski institut za 
povijest, Odjel za povijest Slavonije, Srijema i Baranje : Franjevački samostan 
: Povijesni arhiv, 1997. - XL, 453 str., [10] str. s tablama : ilustr. u bojama.   
 
210) LAKIĆ, Zdenka 
Graditeljstvo u Brodu na Savi - Slavonskom Brodu : u dokumentima Državnog arhiva u 
Slavonskom Brodu : izložba u povodu 40. obljetnice osnivanja i rada Državnog arhiva u 
Slavonskom Brodu i tjedna Arhiva Republike Hrvatske : Salon Becić, Slavonski Brod, 
23. 4. 1999. - 3. 5. 1999. / [autor teksta Zdenka Lakić]. - Slavonski Brod : Državni 
arhiv, 1999. ([s. l.] : Grafik color). - 25 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 17 x 24 cm. 
211) HRUŠKA, Goran 
Retrospektiva XX. stoljeća u dokumentima Državnog arhiva u Slavonskom Brodu 
: Državni arhiv u Slavonskom Brodu, svibanj, 2000. : katalog izložbe / [autori teksta 
Goran Hruška, Zdenka Lakić, Feliks Valentić]. - Slavonski Brod : Državni 
arhiv, 2000. (Slavonski Brod : Grafik Color). - 77 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 30 
cm. 
212) LAKIĆ, Zdenka 
Sakralno graditeljstvo brodske Posavine : Slavonski Brod, Državni arhiv, svibanj 2001. 
: katalog izložbe / [autor teksta Zdenka Lakić]. - Slavonski Brod : Državni 
arhiv, 2001. ([Slavonski Brod] : Grafik Color). – 23 str. , [1] str. s tablom u bojama 
: ilustr. ; 17 x 24 cm. 
213) MEDVED, Ivan, povjesničar 
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90 godina gimnazije "Matija Mesić" u Slavonskom Brodu : izložba u povodu 90. 
godišnjice ove gimnazije od 29. travnja do 31. prosinca 2008. u prostorijama DASB-a 
[i.e.] Državnog arhiva u Slavonskom Brodu / [autor kataloga Ivan Medved]. - Slavonski 
Brod : Državni arhiv, 2008. (Slavonski Brod : Grafotisak). - 30 str. : ilustr. (djelomice u 
bojama) ; 30 cm + 1 DVD 
214) SLANČEK, Gordana 
50 godina Državnog arhiva u Slavonskom Brodu : 1959.-2009. : katalog izložbe : 
povodom 50. godišnjice rada : Državni arhiv u Slavonskom Brodu, od 16. ožujka do 31. 
prosinca 2009. / [autori kataloga Gordana Slanček, Ivan Medved]. - Slavonski Brod 
: Državni arhiv, 2009. (Slavonski Brod : Grafotisak). - 31 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm. 
215) ALADROVIĆ Slovaček, Katarina 
Povijest brodskih kinematografa : (1910.-2010.) : izložba je otvorena od 16. ožujka do 
30. rujna 2010. : katalog izložbe / [autori izložbe i katologa Katarina Aladrović, Domagoj 
Zovak]. - Slavonski Brod : Državni arhiv, 2010. (Slavonski Brod : Grafotisak). - 36 str. 
: ilustr. (pretežno u bojama) ; 23 cm. 
216) FRANJEVAČKI samostan i HPD "Davor" u glazbenom životu Broda na 
Savi/Slavonskoga Broda : Državni arhiv u Slavonskom Brodu : 16. svibnja 2011. do 9. 
siječnja 2012. : katalog izložbe / [autor izložbe i kataloga Gordana Slanček, Ivan 
Medved]. - Slavonski Brod : Državni arhiv, 2011. (Slavonski Brod : Tiskara "Best"). - 
30 str. : ilustr. (djelomice u bojama), faks. ; 30 cm. 
 
217) ALADROVIĆ - MEHANDŽIJA, Katarina 
Sve je to rock’n’roll : povijest rock scene u Slavonskom Brodu i okolici : izložba je 
otvorena od 16. svibnja 2012. do 31. siječnja 2013. godine : katalog izložbe / [autori 
izložbe i kataloga Katarina Aladrović-Mehandžija, Domagoj Zovak]. - Slavonski Brod : 
Državni arhiv, 2012. (Slavonski Brod : Grafotisak). - 49 str. : ilustr. (djelomice u bojama) 
; 30 cm. 
218) SLANČEK, Gordana 
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Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure : katalog izložbe / [autor izložbe i 
kataloga Gordana Slanček ; fotografije Josip Dokuzović ... et al.]. -  Slavonski Brod : 
Državni arhiv, 2013. (Zagreb : Intergrafika TTŽ). - 42 str. : ilustr. (djelomice u bojama) 
; 30 cm. 
219) SLANČEK, Gordana 
Brod na Savi i Prvi svjetski rat : (1914.-1918.) : katalog izložbe / [autori kataloga 
Gordana Slanček, Domagoj Zovak]. - Slavonski Brod : Državni arhiv, 2014. (Slavonski 




Državni arhiv u Splitu 
220) INVENTAR javnih crkvenih i privatnih arhiva otoka Hvara. - [Hvar : Historijski 
arhiv], 1955. (Split : Slobodna Dalmacija). - 39 str. ; 20 cm.  
 
221) DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko 
Pokušaj rekonstrukcije načina oblačenja na otoku Hvaru / Niko Duboković Jurjev. - 
[Hvar : Historijski arhiv], 1955. (Split : Slobodna Dalmacija). - 15 str. : ilustr. ; 20 cm. 
222) BUČIĆ, Remigio 
O javnim građevinama i zgradama u Hvaru / Remigio Bučić. - [Hvar : Historijski 
arhiv], 1956. (Split : Slobodna Dalmacija). - 35 str. ; 20 cm. 
223) INVENTAR javnih crkvenih i privatnih arhiva otoka Hvara : (dodatak). - [Hvar 
: Historijski arhiv], 1957. (Split : Slobodna Dalmacija). - 31 str. ; 20 cm.  
 
224) BEZIĆ-BOŽANIĆ, Nevenka 
Prilog bibliografiji otoka Hvara / Nevenka Bezić. - [Hvar : Historijski arhiv], 1957. (Split 
: Slobodna Dalmacija). - 35 str. ; 20 cm. 
225) PRILOZI povijesti muzike otoka Hvara / D. [Dušan] Berić ... [et al.]. - [Hvar 
: Historijski arhiv], 1958. (Split : Slobodna Dalmacija). - 63 str. ; 20 cm. 
 
226) GAMULIN, Grgo 
Poliptih Paola Veronesa u Vrboskoj / Grga Gamulin. - [Hvar : Historijski 
arhiv], 1959. (Split : Slobodna Dalmacija). - 20 str. : ilustr. ; 20 cm. 
 
227) ZORANIĆ, Živan 
Na kraju dana / Živan Zoranić, Budislav Givić ; [pogovor B. D.]. - Hvar : Historijski 
arhiv, 1960. - 107 str. ; m8*. 
228) STIPANČIĆ, Vlado 
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Klimatske prilike Hvara = Conditions climatiques de Hvar / Vlado Stipaničić. - Hvar 
: [Historijski arhiv], 1960. (Split : Slobodna Dalmacija). - 44 str. ; 20 cm. 
229) KRPAN, Mladen 
Prilog ornitofauni otoka Hvara = A supplement to the ornithofauna of 
the island of Hvar / Mladen Krpan. –  Hvar : [Historijski arhiv], 1960. (Split : Slobodna 
Dalmacija). - 32 str. ; 20 cm. 
230) RISMONDO, Vladimir, st. 
Registar Notara Nikolela iz Agubija / Vladimir Rismondo. - Split : Historijski 
arhiv, 1965. - Str. 7-64 ; 23 cm. 
231) DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko 
O fazama razvitka kulture na Hvaru : (orijentaciona skica) / Niko Duboković Nadalini. - 
Hvar : [Historijski arhiv], 1965. (Split : Slobodna Dalmacija). - 39 str. : zemljop. crteži 
; 20 cm. 
232) HIGIJENIČKO društvo (Hvar) 
Inventar Higijeničkog društva u Hvaru : [osnovanog 1868. godine prigodom 100. 
godišnjice osnutka]. - Hvar : [Historijski arhiv], 1968. (Split : Slobodna Dalmacija). - 28 
str. ; 20 cm. 
233) BLAGO Hrvatske iz arhiva mapa za Istru i Dalmaciju : [izložba u okviru manifestacije 
Knjiga Mediterana, Split, listopad 1992.] = The treasure of Croatia in archival maps for 
Istria and Dalmatia = Il tesoro della Croatia dall’archivio delle mappe per l’Istria e la 
Dalmazia / [urednik kataloga Stanko Piplović ; prijevod sažetaka Katarina Hraste ; 
fotografije Živko Bačić]. - Split : Historijski arhiv, 1992. (Split : Slobodna Dalmacija). - 
84 str. : ilustr. u bojama ; 39 cm.   
 
234) BOŽIĆ-BUŽANČIĆ, Danica 
Južna Hrvatska u europskom fiziokratskom pokretu : pokret za obnovu gospodarstva, 
gospodarske akademije, ogledni vrtovi i poljodjelske škole druge polovice XVIII. i 
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početka XIX. stoljeća / Danica Božić-Bužančić ; [autor fotografija Mario Javorčić]. - 
Split : Književni krug : Povijesni arhiv ; Zagreb : Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog 
fakulteta, 1995. (Split : Sveučilišna tiskara). - 415 str., [34] str. s tablama (djelomice u 
bojama) ; 24 cm. 
235) POVIJESNI arhiv (Zadar) 
Grbovi i rodoslovlja : iz Povijesnog arhiva u Zadru / [autori kataloga Miroslav Granić, 
Denis Martinović ; fotografije Željko Maričić, Živko Bačić]. - Split : Književni krug 
; Zadar : Povijesni arhiv, 1997. (Varaždin : "Varteks"). - 40 str. : ilustr. (pretežno u 
bojama) ; 30 cm. 
236) FRANJEVAČKI samostan na Poljudu (Split) 
Zbirka grafika Franjevačkog samostana na Poljudu u Splitu, Pinakoteka samostana 
Gospe od Zdravlja u Splitu, [22.] travnja 1999. / [tekstovi Nataša Bajić-Žarko... [et al.] ; 
prevoditelji (talijanski) Nicoletta Babić, (engleski) Tomislava Krvavica ; fotografije 
Zoran Alajbeg]. - Split : [Državni arhiv], 1999. ([Split] : Reprint). - 63 str. : ilustr. ; 26 
cm. 
237) BAJIĆ-ŽARKO, Nataša 
Hrvatska pomorska obitelj Balović iz Perasta i njihov arhiv / [autori izložbe [i teksta] 
Nataša Bajić-Žarko, Radoslav Tomić ; fotografije Zoran Alajbeg ; prevoditelji [sažetaka] 
Nicolleta Babić (talijanski), Tomislav Krvavica (engleski)]. - Split : Državni 
arhiv, 1999. ([s. l.] : Reprint). - 43 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 25 cm. 
238) ZELIĆ-BUĆAN, Benedikta 
Bosančica ili hrvatska ćirilica u srednjoj Dalmaciji / Benedikta Zelić-Bućan ; [prijevodi 
Benedikta Zelić-Bućan (njemački), Nicoletta Babić (talijanski), Tomislav Krvavica 
(engleski)]. - Split : Državni arhiv, 2000. (Klis : Reprint). - 133 str., [1] presavijen list s 
tablom : faks. ; 25 cm. 
239) BALOVIĆ, Julije 
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Pratichae schrivaneschae : Venezia 1693 / Julije Balović ; priredila, a cura di Ljerka 
Šimunković ; [fotograf Zoran Alajbeg ; prijevod sažetka (francuski) Miroslav Rožman, 
(engleski) Ivan Vuković]. - Split : Državni arhiv, 2004. (Split : Reprint). - 112 str. : ilustr. 
(djelomice u bojama), faks. ; 30 cm. 
240) IZ KORESPO[N]DENCIJE Ivana Luke i Dominika Garagnina / [transkribirale, 
napisale regeste i komentirale] Ljerka Šimunković i Nataša Bajić-Žarko ; [prijevod 
sažetaka Nicoletta Babić - talijanski, Tomislav Krvavica - engleski jezik ; fotografije 
Miroslav Klarić]. - Split : Državni arhiv, 2006. ([Zagreb] : Reprint). - 358 str. : ilustr. 
(pretežno u bojama) ; 24 cm. 
 
241) BAJIĆ-ŽARKO, Nataša 
Dugobabe u katastru prve polovice 19. stoljeća / Nataša Bajić-Žarko. - Klis : Općina Klis 
; Split : Državni arhiv, 2008. (Klis : Reprint). - 174 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm + 1 
video DVD 
242) 46. OBLJETNICA Radionice za konzerviranje i restauriranje u Državnom arhivu u 
Splitu / [urednica Nataša Bajić-Žarko]. - Split : Državni arhiv, 2008. (Klis : Reprint). - 
39 str. : ilustr. u bojama ; 22 X 24 cm.   
 
243) DRŽAVNI arhiv (Split) 
Državni arhiv u Splitu = Guidebook to the State Arcives Split = Guida ai fondi 
dell’Archivio di Stato di Spalato : vodič kroz arhivske fondove i zbirke / [pripremile 
Hania Mladineo Mika, Nataša Bajić-Žarko]. - Split : Državni arhiv, 2009. (Solin Jafra-
print). - 247 str. : ilustr., faks. (djelomice u bojama) ; 24 cm. 
244) MATOŠIĆ, Dragutin 
Pregled arhiva i dokumentacije Urbanističkog zavoda Dalmacije - Split (URBS) : 1947-
2008 / Dragutin Matošević ; suradnici Stana Kurjak, Anka Plazibat, Božidar Grgurević. 




Državni arhiv u Varaždinu 
245) ZAPISNICI Poglavarstva slobodnog i kraljevskog grada Varaždina / [glavni i 
odgovorni urednik Vida Pavliček]. - Varaždin : Državni arhiv, 1990- . (Varaždin 
: Varaždin, Tiskara). - sv. ; 24 cm. 
 
246) HRELJA, Damir 
Varaždinska voskarica Rosina : izložba uz Tjedan arhiva 2000. / [autori tekstova Damir 
Hrelja i Ljerka Perči ; prijevod [sažetaka] na njemački Anica Pervan, Jasenka Tabak]. - 
Varaždin : Državni arhiv, 2000. (Varaždinske Toplice : "Tonimir"). - 31 str. : ilustr. ; 30 
cm. 
247) VARAŽDIN. Statut 
Statut grada Varaždina / preveli i priredili Josip Kolanović i Mate Križman ; predgovor 
i uvod Ivan Čehok, Josip Kolanović, Damir Hrelja. - Varaždin : Državni arhiv 
: TIVA, 2001. (Varaždin : TIVA). - 320 str. ; 24 cm. 
248) HRELJA, Damir 
Crkveni redovi u Varaždinu kroz arhivsko gradivo Državnog arhiva 
u Varaždinu : izložba u Državnom arhivu u Varaždinu, Pavlinski marof, 07. 05. - 10. 06. 
2003. / [autor teksta [i] fotografije Damir Hrelja ; autori kataloških jedinica Damir Hrelja, 
Ladislav Volić]. - Varaždin : Državni arhiv, 2003. (Varaždinske Toplice : "Tonimir"). - 
[31] str. : faks. u bojama ; 24 cm. 
249) DRŽAVNI arhiv (Varaždin) 
Štit, kaciga i plaš : (heraldičko i sfragističko znakovlje iz fundusa DAVŽ-a) / [autor teksta 
i kataloških jedinica Damir Hrelja ; prijevodi s latinskog Josip Barbarić ; fotografije 
Kruno Sudec]. - Varaždin : Državni arhiv, 2005. ([s. l. : s. n.]). - 88 str. : ilustr. (djelomice 
u bojama) ; 30 cm. 
250) KALŠAN, Vladimir 
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Židovi u Međimurju / [autor izložbe i kataloga] Vladimir Kalšan ; [fotografije Siniša 
Novak ... et al.]. - Čakovec : Muzej Međimurja ; Varaždin : Državni arhiv, 2006. 
(Čakovec : Tiskarnica Ritonja). - 142 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 30 cm. 
251) HRELJA, Damir 
Sveta Elizabeta Ugarska : 1207.-2007. : 800-ta obljetnica rođenja / [autor teksta Damir 
Hrelja ; fotografije Kruno Sudec]. - Varaždin : Državni arhiv ; Jalžabet : Župa Jalžabet, 
Općina Jalžabet, 2007. - 56 str. : ilustr. ; 20 cm. 
252) KRISTOFIĆ, Ivan 
Varaždinski sokol : i plakatom kroz povijest / Ivan Krištofić ; [prijevod [sažetka] Željka 
i Elvir Kučković ; fotografije Kruno Sudec, Krunoslav Jozić]. – Varaždin : Državni arhiv 
; Varaždinske Toplice : "Tonimir", 2009. (Varaždinske Toplice : "Tonimir"). - 252 str. 
: ilustr. (pretežno u bojama), faks. ; 27 cm. 
253) TRSTENJAK, Adam 
Hrvatski poštanski fenomen = Croatian postal phenomenon / Adam Trstenjak, Nikola 
Janić ; [prijevod sažetka na engleski Karmen Levanić]. - Varaždin : Državni 
arhiv, 2011. (Varaždinske Toplice : "Tonimir"). - 40 str. : ilustr. u bojama, faks. ; 31 cm. 
254) SUDEC, Kruno 
Milengrad : zagonetna utvrda / Kruno Sudec, Damir Hrelja ; s predgovorom Drage 
Miletića ; [autor fotografija Kruno Sudec]. - Varaždin : Državni 
arhiv, 2011. ([Varaždinske Toplice] : Tiskara Tonimir). - 165 str. : ilustr., planovi, faks. 
; 22 cm. 
255) MARIJATEREZIJANSKI urbari Varaždinske županije : 1774. - 1784. / [urednica] 
Vida Pavliček . - Varaždin : Državni arhiv, 2011- . - sv. ; 31 cm. 
 
256) HRELJA, Damir 
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Zapisi iz prošlosti : (povodom 60-te obljetnice Državnog arhiva u Varaždinu) / [autor 
teksta Damir Hrelja ; fotografije Kruno Sudec]. - Varaždin : Državni 
arhiv, 2011. (Varaždinske Toplice : Tonimir). - 60 str. : ilustr., faks. ; 31 cm. 
257) HRELJA, Damir 
Fotografija - istinita ili retuširana stvarnost / [autor kataloga Damir Hrelja]. - Varaždin : 
Državni arhiv, 2012. (Varaždinske Toplice : Tiskara Tonimir). - 36 str. : ilustr. ; 30 cm. 
258) HRELJA, Damir 
Stari grad Konjščina / Damir Hrelja, Ivan Muhovec, Kruno Sudec ; [autor fotografija 
Kruno Sudec ; transkripcija Kruno Sudec i Karmen Levanić ; prijevodi s latinskog 
Karmen Levanić]. - Varaždin : Državni arhiv, 2012. (Varaždinske Toplice : Tonimir). - 
240 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 22 cm. 
259) DRŽAVNI  arhiv (Varaždin) 
Štit, kaciga i plašt : (heraldičko i sfragističko znakovlje iz fundusa DAVŽ-a) / [autor 
teksta i kataloških jedinica Damir Hrelja ; fotografije Kruno Sudec]. - Varaždin : Državni 
arhiv, 2015. (Varaždinske Toplice : "Tonimir"). - 71 str. : ilustr. ; 30 cm. 
260) GENC, Mladen 
Trilogija zločina : ---što su mi ispričali? / Mladen Genc. - Varaždinske Toplice 
: "Tonimir" ; Varaždin : Državni arhiv, 2018. (Varaždinske Toplice : "Tonimir"). - 150 
str. : ilustr. ; 21 cm. 
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Državni arhiv u Pazinu 
261) UJČIĆ, Tugomil 
Pjesme jednog srednjoškolca / Tugomil Ujčić. - Pazin : Istratisak : Historijski 
arhiv, 1985. (Pazin : Istratisak). - 123 str. : ilustr. ; 20 cm. 
 
262) BADURINA, Anđelko 
Boljunski glagoljski rukopisi / Anđelko Badurina. - Pazin : Historijski arhiv, 1992- 
. (Pazin : Istratisak). - sv. ; 24 cm. 
263) VLAHOV, Dražen 
Glagoljski rukopis iz Roča : iz Knjige crkve i bratovštine sv. Bartolomeja (1523. - 1611.) 
/ Dražen Vlahov ; [prijevod sažetaka Iva Grahovac Kurkota - engleski jezik, Branka 
Poropat - talijanski jezik]. - Pazin : Državni arhiv, 2006. ([s. l. : s. n.]). - 643 str. : faks. ; 
24 cm. 
264) STATUTA Communis Duorum Castrorum = Statut Dvigradske općine : početak 15. 
stoljeća. - Pazin : Državni arhiv, 2007. ([s. l. : s. n.]). - 114 str. : faks. u bojama ; 32 cm.  
 
265) SPISI labinskih bilježnika / [glavni urednik Mirjana Matijević Sokol]. -  
Pazin : Državni arhiv ; Umag : Hrvatska javnobilježnička komora, Javnobilježnički zbor 
Istarske županije, 2008.- . sv. : faks. ; 24 cm. 
 
266) VLAHOV, Dražen 
Zbirka glagoljskih isprava iz Istre / Dražen Vlahov. - Pazin : Državni 
arhiv, 2010. (Zagreb : Grafomark). - 431 str. : faks. ; 24 cm. 
267) RIGO, Bortolamio 
Sažeci propisa novigradske općine 1481.-1794. = Compendio delle leggi del comune di 
Cittanoda dal 1481 al 1794 / Bortolamio Rigo ; za tisak priredio i uredio Jakov Jelinčić. 
- Pazin : Državni arhiv ; Novigrad : Grad Novigrad, 2010. - 378 str. ; 25 cm. 
268) ZBORNIK javnih predavanja / [uredništvo Maja Cerić ... et al.]. - Pazin : Državni 
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arhiv, 2011. - sv. : ilustr. ; 30 cm. 
 
269) MIHALJEVIĆ, Milan 
Jezik hrvatskoglagoljskih pazinskih fragmenata / Milan Mihaljević, Jasna Vince. - 
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Staroslavenski institut ; Pazin : Državni arhiv, 
2012. (Sv. Ivan Zelina : Tiskara Zelina). - 175 str. : faks. ; 24 cm. 
270) MEĐUNARODNI znanstveni skup Pićanska biskupija i Pićanština (2008 ; Pićan etc.) 
Pićanska biskupija i Pićanština : zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa 
održanog 23. i 24. listopada 2008. godine / [prijevod sažetaka Gordan Grzunov, Mirjana 
Kontestabile Rovis ; glavni i odgovorni urednik Robert Matijašić]. - Pazin : Državni arhiv 
; Pićan : Općina Pićan, 2012. (Zagreb : Grafomark). - 280 str. : ilustr. u bojama ; 31 cm. 
271) DOBRILA, Juraj 
De Confessione sacramentali : (doktorska disertacija) / Juraj Dobrila. - Pazin : Državni 
arhiv, 2012. (Pićan : Libar). - 52 str. ; 30 cm. 
272) BERTOŠA, Slaven 
Migracije prema Puli : primjer austrijske Istre u novom vijeku / [tekst i fotografije] 
Slaven Bertoša ; [prijevod sažetaka na engleski i talijanski jezik Slaven Bertoša, na 
njemački jezik Maja Ćutić Gorup]. - Pazin : Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre 
: Državni arhiv ; Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, 2012. (Zagreb : Grafomark). - 173 str. 
: ilustr. (pretežno u bojama), zemljop. crteži u bojama, faks. ; 22 cm. 
273) BERTOŠIN zbornik : zbornik u čast Miroslava Bertoše / [urednik Ivan Jurković]. - 
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile ; Pazin : Državni arhiv, 2013- . - sv. ; 25 cm. 
 
274) TROGRLIĆ, Stipan 
Represija jugoslavenskog komunističkog režima prema katoličkoj crkvi u Istri 1945.-
1971. / Stipan Trogrlić. - Pazin : Državni arhiv ; Pula : Institut društvenih znanosti Ivo 
Pilar, Područni centar, 2014. (Zagreb : Grafomark). - 412 str. ; 25 cm. 
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275) ŠKUNCA, Stanko Josip 
Prošlost Crkve u Istri / Stanko Josip Škunca. - Pazin : Državni arhiv : "Josip Turčinović" 
Pula : Arheološki muzej : Gradska knjižnica i čitaonica : Biskupijsko-misijko sjemenište 
"Redemptoris Mater", 2014. (Zagreb : Grafomark). - 269 str. : ilustr. ; 25 cm. 
276) POLIĆ, Maja 
Kalendar "Istran" 1869. i 1870. godine : prvo glasilo Hrvata Istre i Kvarnerskih otoka / 
Maja Polić, Petar Strčić. - Pazin : Državni arhiv ; Rijeka : Povijesno društvo ; Kastav : 
Matica hrvatska, Ogranak, 2015. (Zagreb : Grafomark). - 175 str. ; 25 cm. 
277) MEĐUNARODNI znanstveni skup Istarsko gospodarstvo jučer i sutra (2013 ; Pazin, 
Pula) 
Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa Istarsko gospodarstvo jučer i sutra, 
Pazin - Pula, studeni 2013. = Proceedings of the International Scientific Conference 
Istrian Economy Yesterday and Tomorrow, Pazin - Pula, November 2013 / [urednici, 
editors Danijela Križman Pavlović ... et al.]. - Pazin : Državni arhiv ; Pula : Sveučilište 
Jurja Dobrile ; Venezia : Università Ca’ Foscari, 2015. (Zagreb : Grafomark). - 488 str. : 
ilustr., graf. prikazi ; 30 cm. 
278) MEĐUNARODNI znanstveni skup Istarski povijesni biennale (6 ; 2013 ; Poreč) 
Animalia, bestiae, ferae --- : o životinjama u povijesti na jadranskom prostoru : zbornik 
radova s međunarodnog znanstvenog skupa = animals in history in the Adriatic area : 
collected papers from the international scientific conference / 6. istarski povijesni 
biannale = The 6th Istrian History Biennale ; urednice, editors Marija Mogorović 
Crljenko, Elena Uljančić-Vekić ; [prijevod sažetaka na engleski jezik Daniela Bilić 
Rojnić]. - Poreč : Zavičajni muzej Poreštine = The Museum of the Poreč Territory ; Pula 
: Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za humanističke znanosti = Juraj Dobrila University at 
Pula, Department of Humanities ; Pazin : Državni arhiv = State Archives in Pazin, 2015. 
(Zagreb : Grafomark). - 263 str. : ilustr. ; 24 cm. 
279) MEĐUNARODNI znanstveni skup Dr. Juraj Dobrila (1812.-1882.) i stoljeće Krasne 
zemlje (1912.-2012.) (2012 ; Pula, Pazin) 
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Dr. Juraj Dobrila (1812.-1882.) i stoljeće Krasne zemlje (1912.-2012.) : zbornik radova 
s Međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Puli i Pazinu 25. i 26. listopada 2012. u 
povodu 200. obljetnice rođenja dr. Jurja Dobrile i 100. obljetnice Krasne zemlje / 
[urednik Josip Šiklić]. - Poreč : Biskupija Porečka i Pulska ; Pula : Istarska županija : 
Sveučilište Jurja Dobrile ; Pazin : Katedra Čakvskog sabora za povijest Istre ; Državni 
arhiv : "Josip Turčinović", 2015. (Pazin : "Josip Turčinović"). - 271 str. : ilustr., graf. 
prikazi, faks. ; 25 cm. 
280) JELINČIĆ, Jakov 
Knjiga ređenja u Pićnu : (Prothocollum) : (1632. - 1783.) / Jakov Jelinčić. - Pazin 
: Državni arhiv ; Pićan : Općina, 2015. (Zagreb : Grafomark). - 334 str. ; 30 cm. 
281) BERTOŠA, Slaven 
Barban i mletački Loredani : život u pokretu, ljudi i događaji / Slaven Bertoša ; 
[fotografije i prijevod sažetka (na talijanski i engleski) Slaven Bertoša, prijevod sažetka 
na njemački jezik Maja Ćutić Gorup]. - Pazin : Katedra Čakavskog sabora ; Državni 
arhiv, 2015. (Zagreb : Kerchoffset). - 319 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. 
282) MARAČIĆ, Ljudevit Anton 
Franjevci konventualci u Istri : (1559.-1827.) : prema gradivu arhiva Hrvatske provincije 
sv. Jeronima franjevaca konventualaca (1559.-1827.) / Ljudevit Anton Maračić. - Pazin 
: Državni arhiv : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca 
konventualaca, 2016. (Zagreb : Grafomark). - 175 str. ; 24 cm. 
283) BUDICIN, Biserka 
Hrvatska i Francuska "Istra u vrijeme Napoleona (1805.-1813.)" / Biserka Budicin. - 
Pazin : Državni arhiv, 2016. (Osijek : Grafika). - 124 str. : zemljop. crteži (pretežno u 
bojama), planovi (pretežno u bojama) ; 30 cm. 
284) BOTICA, Ivan 
Kvadirna ili ligištar Bratovštine sv. Antona opata iz Zabrešca u Dolini = Kvadrina ali 
ligištar Bratovščine sv. Antona puščavnika iz Zabrešca v Dolini = Quaderno o registro 
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della confraternita di sant’Antonio abate da Moccò a san Dorligo della Valle / [priredili] 
Ivan Botica, Danijela Doblanović, Marta Jašo ; [prijevod [na] slovenski jezik Goran 
Filipi, talijanski jezik Marino Manin]. - Pazin : Državni arhiv, 2016. (Osijek : Grafika). 
- 420 str. : ilustr. ; 25 cm. 
285) PERKOV, Alida 
Utjecaj državnih institucija na preobrazbu istarskoga gospodarstva : početci od 1850. do 
1918. / Alida Perkov. - Pula : Visoka tehnička škola, Politehnički studij : Gradska 
knjižnica i čitaonica ; Pazin : Državni arhiv, 2018. (Zagreb : Grafomark). - 309 str. 
: ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. 
286) BRATULIĆ, Josip 
Hrvatsko devetnaesto stoljeće : politika, jezik, kultura / Josip Bratulić. - Zagreb 
: Hrvatska sveučilišna naklada ; Pazin : Državni arhiv, 2018. (Zagreb : Sveučilišna 




Državni arhiv u Rijeci 
287) KOŠUTA, Leo 
Glagoljski tekstovi u arhivu osorske općine / Leo Košuta. -  Rijeka : Državni arhiv, 1953. 
- Str. 163-218 : faks. ; 24 cm. 
288) MILOVIĆ, Đorđe 
Krivična djela protiv života i tijela u srednjovjekovnoj Rijeci : (secundum praescriptiones 
Statutum terrae fluminis anno MDXXX) / Đorđe Milović. - Rijeka : Historijski 
arhiv, [1964?]. - 200 str. ; 24 cm. 
289) GLAS ISTRE: 1943.-1945. : građa za povijest narodnooslobodilačke borbe u Istri 
/ priredio Vinko Antić. - Rijeka : [Historijski arhiv], 1964-1967. - 3 sv. 
 
290) IZLOŽBA statuti, urbari, notari Istre, Rijeke, Hrvatskog Primorja i otoka (1 ; 1968 
; Pazin, Rijeka) 
Statuti, urbari, notari Istre, Rijeke, Hrv. primorja i otoka : katalog izložbe / [odgovorni 
urednik Danilo Klen ; fotografija Ranko Smokvina, Miljenko Smokvina]. - Rijeka 
: Historijski arhiv, 1968. (Rijeka : Tipograf). - 115 str. : faks. ; 25 cm. 
291) KLEN, Danilo 
Fratrija : feud Opatije sv. Mihovila nad Limom u Istri i njegova sela (XI-XVIII st.) 
/ Danilo Klen. - Rijeka : Historijski arhiv, 1969. - 224 str., [1] presavijen list sa zemljop. 
crtežom : ilustr. ; 25 cm. 
292) BEROŠA, Miroslav 
Pisma Jakova Volčića Kazimiru Jelušiću : (1876-1888) / Miroslav Bertoša. - Rijeka 
: Historijski arhiv, 1969. - Str. 267-296 ; 24 cm. 
293) HERKOV, Zlatko 
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Mjere Hrvatskog primorja : s osobitim osvrtom na solne mjere i solnu trgovinu / Zlatko 
Herkov. - Rijeka ; Pazin : Historijski arhiv, 1971. - 228 str., [4] str. s tablama, [4] 
presavijena lista : ilustr. ; 24 cm. 
294) HERKOV, Zlatko 
Gradnja ratnih brodova u Kraljevici 1764-1767 : iz povijesti Titova brodogradilišta u 
Kraljevici / Zlatko Herkov. - Pazin : Historijski arhiv ; Rijeka : Historijski arhiv, 1979. - 
226 str., [1] list s tablom (ilustr. u bojama), [2] presavijena lista s faks. : ilustr., faks. ; 24 
cm. 
295) HISTORIJSKI arhiv (Rijeka) 
Vodič Historijskog arhiva, Rijeka / [suradnici Nikola Crnković... [et al.] ; prijevodi 
[sažetaka] Ines Krota, Ljerka Simichen, Srećko Jelušić ; grbovi Branko Fučić ; pečati 
Nikola Crnković i Ive Zurak ; uredio Nikola Crnković]. - Pazin ; Rijeka : Historijski 
arhiv, 1980. (Rijeka : Tipograf, 1981). - 353 str. : ilustr., faks. ; 24 cm. 
296) STULLI, Bernard 
Istarsko okružje : 1825-1860. / Bernard Stulli. - Pazin : Historijski arhiv ; Rijeka 
: Historijski arhiv, 1984- . (Rijeka : Tipograf). - sv. ; 24 cm. 
297) PRINOSI za gospodarsku povijest otoka Paga / [prevodioci sažetaka Rosalia 
Massarotto, Matilda Ružić (talijanski), Ivan Pederin (engleski)]. - Pag : Skupština općine 
; Rijeka : Historijski arhiv ; Pazin : Historijski arhiv, 1988. (Rijeka : Tipograf). - 121 str. 
: ilustr. ; 25 cm.   
 
298) KLAIĆ, Nada 
Vinodol : od antičkih vremena do knezova krčkih i Vinodolskog zakona / Nada Klaić ; 
[prevodilac sažetka Matilda Ružić ; fotografija Egon Hreljanović]. - Pazin : Historijski 
arhiv ; Rijeka : Historijski arhiv, 1988. (Rijeka : Novi list : Tipograf). - 143 str. : ilustr. 
; 24 cm. 
299) GLAVINIĆ, Franjo 
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Historia tersattana : raccolta dalle antiche, e moderne historie, annali, e traditioni / [per il 
Francesco Glavinich ; preveo i bilješkama popratio Danilo Klen, uz pomoć D. 
Damjanića, B. Horvata i J. Hoška ; urednik Franjo Butorac]. - Rijeka : Sveučilište 
Vladimir Bakarić : Naučna biblioteka Rijeka : Historijski arhiv : Tiskara Rijeka ; Zagreb 
: Sveučilišna naklada Liber, 1989 ([Rijeka] : Tiskara Rijeka). - 159 str. : ilustr. ; 20 cm. 
300) 30 GODINA Historijskog arhiva u Karlovcu / [glavni i odgovorni urednik Đuro 
Zatezalo]. - Karlovac : Historijski arhiv, 1990. (Zagreb : "Ognjen Prica"). - 153 str. 
: ilustr. ; 24 cm.  
 
301) ŽIVOT i djelo dr. Danila Klena : (1910. - 1990.) / [glavni i odgovorni urednik Jadranka 
Kaloper-Bakrač ; prevodilac sažetaka Boris Pričard]. - Rijeka : Historijski 
arhiv, 1993. (Rijeka : Tipograf). - 120 str. : ilustr. ; 24 cm.  
 
302) GLAVOČIĆ, Daina 
Secesija na riječkim grobljima Kozala Trsat : izložba projektne dokumentacije i 
fotografija / autor izložbe i kataloga Daina Glavočić. - Rijeka : Povijesni arhiv, 1998. - 
15 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. 
303) MAGAŠ, Olga 
Rječina i Zvir : regulacija i revitalizacija : Zvir, 18. ožujka 1999. : Državni arhiv u Rijeci, 
22. ožujka 1999. / [autori kataloga Olga Magaš, Nana Palinić ; autori tekstova Nana 
Palinić... [et al.] ; nacrti i fotografije Olga Magaš...[et al.] ; prijevod sažetaka na engleski 
Dubravko Dosegović ; prijevod s mađarskog Erzsebet Kolar]. - Rijeka : Državni 
arhiv, 1999. (Rijeka : Grafika/Graftrade). - 78 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 25 cm. 
 
304) TOLIĆ NIKOLIĆ, Zrinka 
Kamov u arhivskim zapisima : Državni arhiv u Rijeci, prosinac 2000. - siječanj 2001. 
/ [autori tekstova Zrinka Tolić Nikolić, Goran Crnković ; autorica izložbe i kataloga 
Zrinka Tolić Nikolić]. - Rijeka : Državni arhiv, 2000. (Rijeka : Tiskara Šuljić). - 26 str. 
: ilustr. ; 25 cm. 
305) IVANČEVIĆ, Nataša 
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Vila nadvojvode Josipa = Archduke Joseph’s villa : Moderna galerija Rijeka, 29. 06. - 
30. 09. 2001. / [autori tekstova] Nataša Ivančević, [Goran Crnković] ; [autor izložbe i 
postava, urednik kataloga Nataša Ivančević ; fotografije Damir Fabijanić, Mirko Dabić, 
Istog Žorž ; prijevod na engleski Slobodan Drenovac, Petar Velnić]. - Rijeka : Državni 
arhiv : Moderna galerija Rijeka - muzej moderne i suvremene umjetnosti, 2001. ([Rijeka] 
: Tiskara i grafika Žagar). – 19 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 25 cm. 
306) DE CANIZIANI JAKŠIĆ, Theodor 
Povijest akvarija u Rijeci i Opatiji : Prirodoslovni muzej Rijeka, Državni arhiv Rijeka, 
19. prosinca 2002. - 20. siječnja 2003. / [autor kataloga] Theodor de Canziani Jakšić ; 
[prijevod sažetka (engleski) Melinda Kostelac, (talijanski) Matilda Ružić]. - Rijeka 
: Prirodoslovni muzej : Državni arhiv, 2002. (Rijeka : Grafem). - 15 str. : ilustr. ; 25 cm. 
307) ŽILJAK, Nada 
Nada Žiljak : DAR [i. e. Državni arhiv Rijeka], 24. travnja - 20. svibnja 2003. / [autor 
teksta Lilijana Domić ; prijevod na engleski Vladimir P. Goss ; fotografije Ivana Žiljak]. 
- Rijeka : Državni arhiv, 2003. (Zagreb : FS digitalna tiskara). - [20] str. : ilustr. u bojama 
; 21 cm. 
308) SMOKVINA, Miljenko 
Riječki fotografski studio Carposio : 1878-1947 / Državni arhiv u Rijeci, travanj 2004. ; 
[autor izložbe i kataloga Miljenko Smokvina]. - Rijeka : Državni arhiv, 2004. - 16 str. 
: ilustr. ; 25 cm. 
309) SMOKVINA, Miljenko 
Snimiti nevidljivo : razvitak ultrabrze fotografije u Rijeci i znanstvena suradnja Petera 
Salchera i Ernsta Macha = Das fotografieren des unsichtbaren : die Entwicklung der 
Ultrakurzzeitfotografie in Rijeka und die wissenschatliche Zusammenarbeit zwischen 
Peter Salcher und Ernst Mach = Shooting the inivisible : development of ultra high-
speed-photography in Rijeka and scientific co-operation between Peter Salcher and Ernst 
Mach / [autor izložbe i kataloga Miljenko Smokvina ; [prijevod Iva Raucher (engleski), 
121 
 
Elisa Velčić, Boris Zakošek (njemački)]. - Rijeka : Državni arhiv : Tehnički 
fakultet, 2004. ([Rijeka] : Tiskara Zambelli). - 61 str. : ilustr. ; 25 cm. 
310) FOTOGRAFSKI zapisi iz Rusko-turskoga rata 1877.-78. na tlu Bugarske : iz 
ostavštine Nestoroff u Zbirci Mažuranić-Brlić-Ružić na Rijeci = Fotografskite zapisi ot 
Rusko-turskata vojna 1877-78 ot B’’lgarska strana : ot nasledstvoto na Nestorov v 
Kolekcijata na Mažuranič-Brlič-Ružič v Rijeka / [autori izložbe i teksta Goran Crnković, 
Theodor de Canziani Jakšić, Ljubinka Toševa Karpowicz ; prijevod na bugarski Ljubinka 
Toševa Karpowicz, Anica Špoljar ; fotografije Dražen Šokčević, Ranko Dokmanović]. - 
Rijeka : Državni arhiv, 2004. ([s. l.] : Tiskara Šuljić). - 20 str. : ilustr. ; 25 cm.   
 
311) IZOLA, Statut 
Statut izolskega komuna iz leta 1360 : faksimile in spremna beseda / [avtor spremne 
besede] Dušan Kos ; [prevajalci Violeta Jurkovič (ang.), Tullio Vianello (it.), Vanja 
Vitošević (hr.)]. - Koper : Znanstveno-raziskovalno središče : Zgodovinsko društvo za 
južno Primorsko : Založba Annales ; Rijeka : Državni arhiv, 2006. ([Ljubljana] : Tiskarna 
Ljubljana). - 36 str. ; 21 cm. 
312) KOS NALIS, Mirjana 
Kvarnerska kupališna baština : nestala kupališta s kraja 19. i početka 20. stoljeća 
/ Mirjana Kos, Julija Lozzi Barković ; [autor crno-bijelih umjetničkih fotografija Đuro 
Janeković ; prevoditelji Vlasta Jadrić (engleski, talijanski), Katarina Blažina (njemački)]. 
- Opatija : Hrvatski muzej turizma ; Rijeka : Državni arhiv, 2009. (Rijeka : Tiskara 
Zambelli). - 242 str. : ilustr. (pretežno u bojama); faks. ; 26 cm. 
313) MENDEŠ, Nikša 
Peraška pomorska obitelj Balović i njezin značaj : Rijeka, Državni arhiv, 27. listopada - 
5. studenoga 2010. / [autor teksta i postava Nikša Mendeš]. - Rijeka : Državni arhiv 
: Matica hrvatska, Ogranak ; Split : Državni arhiv, 2010. (Rijeka : Tisak Šuljić). - 8 str. 
: ilustr. ; 20 cm. 
314) PERINČIĆ MAYHEW, Tea 
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Mletački katastar Pirovca (Zlosela) iz 1752. godine / Tea Perinčić. - Pirovac : Općina 
Pirovac ; Rijeka : Državni arhiv, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 159 str. : ilustr., faks. ; 30 cm + 
Katastarski planovi Pirovca iz 1807. i 1890. godine ([1] višestruko presavijen list). 
315) KRANJČEVIĆ, Jasenka 
Češki arhitekti i početci turizma na hrvatskom Jadranu : [Državni arhiv Rijeka, rujan 
2014.] / [autorice kataloga] Jasenka Kranjčević, Mirjana Kos. - Zagreb : Institut za 
turizam : Veleposlanstvo Republike Češke ; Rijeka : Državni arhiv, 2014. (Klinča Sela : 
M-studio za grafiku i dizajn). - 20 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 21 cm. 
316) KRANJČEVIĆ, Jasenka 
Češki arhitekti i početci turizma na hrvatskom Jadranu : [Državni arhiv Rijeka, rujan 
2014.] / [autorice kataloga] Jasenka Kranjčević, Mirjana Kos. - 2. izmijenjeno i 
dopunjeno izd. - Zagreb : Institut za turizam : Veleposlanstvo Republike Češke ; Rijeka 
: Državni arhiv, 2015. - 21 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 21 cm. 
317) PALINIĆ, Nana 
Riječka kazališta : nastanak, kontinuitet i značenje kazališnih zgrada i scenskih prostora 
u razvitku urbane strukture grada / Nana Palinić ; [fotografije Duje Kalajžić ... €et al.] ; 
prijevodi Ante Lakoš, Severino Korlević ; kazala Nana Palinić, Domagoj Palinić]. - 
Rijeka : Državni arhiv : Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, 2016. ([Sv. Ivan 
Zelina] : Tiskara Zelina). - 500 str. : ilustr. (pretežno u bojama), planovi ; 30 cm. 
318) MILEUSNIĆ, Ivo 
Riječke brigade : odore iz Domovinskog rata / autori teksta Ivo Mileusnić, Goran 
Crnković ; fotografije - katalog Petar Popić Mileusnić, Damir Batistić, Tihomir Tutek. - 
Rijeka : Državni arhiv, 2016. - 15 str. : ilustr. u bojama ; 20 cm. 
319) POGLED u oporuku Fausta Vrančića : (1551.-1617.) : uz 400. obljetnicu smrti : 
izložba arhivskih dokumenata : Državni arhiv u Rijeci, travanj 2017. / autori tekstova Iva 




320) VJETAR Mediterana : tradicijske barke Jadrana i arhivska svjedočanstva naše 
pomorske baštine : izložba u povodu Međunarodnog dana arhiva i Međunarodnog dana 
mora : izložbeni prostor Državnog arhiva u Rijeci, svibanj - srpanj 2017. / autor izložbe 
Luciano Keber ; [predgovor] Goran Crnković. - Rijeka : Državni arhiv, 2017. - 11 str. 
: ilustr. u bojama ; 21 x 21 cm. 
 
321) IZVORI za povijest obitelji Draganić Vrančić u Državnom arhivu u Rijeci : zbornik 
radova / [urednik Goran Crnković ; prevoditeljica sažetaka na engleski jezik Denisse 
Mandekić]. - Rijeka : Državni arhiv, 2017. ([s. l.] : Tisak Šuljić). - 239 str. : ilustr. ; 24 
cm. 
 
322) ZAKOŠEK, Boris 
Odjeci ’68. u Rijeci : izložba u izložbi: Odjeci ’68. u Rijeci na fotografijama Miljenka i 
Ranka Smokvine : Državni arhiv u Rijeci, 11 - 29. lipnja 2018. / [autor izložbe Boris 
Zakošek ; urednik Goran Crnković]. - Rijeka : Državni arhiv, 2018. ([Viškovo] : Tiskara 
Šuljić). - 17 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 30 cm. 
323) LUZER, Josip 
Statuti i pravilnici grada Bakra : (1860.-1940.) / Josip Luzer. - Rijeka : Državni arhiv 




Državni arhiv u Šibeniku 
324) ANTE Šupuk i njegov rukopis o starim primoštenskim maticama : poznato i nepoznato 
o stanovništvu Primoštena tijekom povijesti / za tisak priredili Kristijan Juran, Nataša 
Mučalo ; [prijevod Tamara Glušić]. - Šibenik : Državni arhiv, 2013. ([Velika Gorica] : 
Tiskara Velika Gorica). - 175 str. ; : ilustr., faks. ; 24 cm. 
 
325) VLAHOV, Dražen 
Tri glagoljske matične knjige s otoka Prvića : (1689. - 1711.) / Dražen Vlahov ; [prijevod 
Tamara Glušić]. - Šibenik : Državni arhiv, 2014. ([Velika Gorica] : Tiskara Velika 
Gorica). - 480 str. : ilustr., graf prikazi, faks. ; 24 cm. 
326) JURAN, Kristijan 
Murterske glagoljske matice : (1658. - 1706.) / Kristijan Juran ; [prijevod Tamara Glušić]. 
- Šibenik : Državni arhiv, 2014. ([Zagreb] : Denona). - 403 str. : ilustr., faks. na glag. ; 
24 cm. 
327) MEĐUNARODNA konferencija "Arhivi vjerskih zajednica u Hrvatskoj - stanje i 
perspektive" (2014 ; Šibenik) 
Arhivi vjerskih zajednica u Hrvatskoj - stanje i perspektive : Međunarodna konferencija, 
Šibenik, 25.-26. rujna 2014. : zbornik radova / [urednica Nataša Mučalo ; prijevodi Sara 
Bujas]. - Šibenik : Državni arhiv ; Zadar : Državni arhiv ; Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 
2015. ([s. l.] : Printera grupa). - 219 str. : ilustr. ; 23 cm. 
328) JURAN, Kristijan 
Tišnjanska matica kršenih i vjenčanih : (1608. - 1638.) : o starim tišnjanskim 
prezimenima i obiteljima / Kristijan Juran ; [prijevod Tamara Glušić]. - Šibenik : Državni 
arhiv, 2015. (Sv. Ivan Zelina : Tiskara Zelina). - 283 str. : faks. ; 24 cm. 
329) ZANINOVIĆ, Joško 
Šibenska ratna luka u Prvom svjetskom ratu / [autor teksta Joško Zaninović]. - Šibenik 
: Državni arhiv, 2016. (Zagreb : Printera grupa). - 159 str. : ilustr. ; 28 cm. 
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330) JURAN, Kristijan 
Stari i novi stanovnici Šibenika i njegovih predgrađa u drugoj polovici 17. i početkom 
18. stoljeća / Kristijan Juran ; [prijevod [sažetka] Tamara Glušić]. - Šibenik : Državni 
arhiv, 2016. ([s. l.] : SD print). - 360 str. : faks. ; 30 cm. 
331) GOGER, Radovan 
Šibeniče, ti si stina! : zbirka fotografija iz Domovinskog rata 1991.-1995. / Radovan 
Goger ; [urednik Stanko Ferić]. - Šibenik : Državni arhiv ; Zagreb : Hrvatski 
memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, [2016] ([s. l.] : SD print). - 110 
str. : ilustr. ; 28 cm. 
332) GAURINA, Davor 
Roški slap - pokretač razvoja drniškog kraja / [autori kataloga Davor Gaurina, Joško 
Zaninović]. - Drniš : Gradski muzej ; Šibenik : Državni arhiv : Javna ustanova 
Nacionalni park Krka, 2017. - 60 str. : ilustr. ; 29 cm. 
333) LAMBAŠA, Gojko 
Ante vitez Šupuk i njegov grad : Državni arhiv u Šibeniku, Muzej grada Šibenika, 
Šibenik, rujan, 2018. / [autor kataloga Gojko Lambaša ; fotografije Željko Krnčević ; 
urednica Nataša Mučalo]. - Šibenik : Državni arhiv, 2018. (Split : Dalmacijapair). - 43 




Državni arhiv u Vukovaru 
334) ZAPISNICI Kotarskog narodnog odbora u Vukovaru : 1947.-1952. / [urednik Marko 
Landeka]. - Vukovar : Državni arhiv, 2009. (Vinkovci : "Zebra"). - 294 str. : faks. ; 24 
cm. 
 
335) IZLOŽBA Školski dokumenti Vukovarsko-srijemske županije (2010 ; Vukovar) 
Katalog izložbe Školski dokumenti Vukovarsko-srijemske županije. - Vukovar : Državni 
arhiv, 2010. - 10 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. 
336) ZAPISNICI Izvršnog odbora Kotarskog narodnog odbora u Vukovaru : 1946.-1949. 
/ [urednik Petar Elez]. - Vukovar : Državni arhiv, 2010. (Vinkovci : "Zebra"). - 334 str. 
; 24 cm. 
 
337) DOKUMENTI kotarske gradske vlasti Vinkovaca : 1945.-1947. / priredio Marko 
Landeka. - Vukovar : Državni arhiv, 2011. (Vinkovci : Zebra). - 359 str. ; 24 cm. 
 
338) LANDEKA, Marko 
Vodič kroz arhivsko gradivo Državnog arhiva u Vukovaru / [autori Marko Landeka, 
Petar Elez, Stjepan Prutki]. - Vukovar : Državni arhiv, 2011. (Vinkovci : Zebra). - 172 
str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm. 
339) DOPISOM, oglasom i proglasom : javno i reklamno oglašavanje na prostoru 
Vukovarsko-srijemske županije u prošlosti : izložba u povodu obilježavanja 
Međunarodnog dana arhiva, 9. lipnja 2013. : katalog izložbe / [fotografije Željko Grebenc 
; urednik Stjepan Prutki]. - Vukovar : Državni arhiv, 2013. (Vinkovci : Zebra). - 38 str. : 
ilustr (pretežno u bojama) ; 30 cm.   
 
340) DOBRICA, Ladislav 
Plemići i velikaši Srijemske županije : katalog izložbe / priređivač Ladislav Dobrica. - 




341) ZAPISNICI sjednica Srijemske županije = Prothocolla congregationum comitatus 
Syrmiensis. - Vukovar : Državni arhiv ; Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2014 - . - sv. ; 
25 cm. 
 
342) TKALAC, Hrvoje 
Županja i okolica u Prvom svjetskom ratu : Pastoralno-kulturno središte Župe 
Mučeništva sv. Ivana Krstitelja, Županja, 9.11.2014.-26.11.2014. / [autor kataloga] 
Hrvoje Tkalac ; [fotografije Zvonimir Tanocki]. - Vukovar : Državni arhiv ; Županja : 
Zavičajni muzej "Stjepan Gruber", 2014. (Osijek : Gradska tiskara). - 26 str. : ilustr. 
(pretežno u bojama) ; 24 cm. 
343) JURIĆ, Mirjana, arhivistica 
Vukovarsko-srijemska županija na starim kartama i planovima / [autorica izložbe, 
tekstova i kataloških jedinica] Mirjana Jurić. - Vukovar : Državni arhiv, 2015. (Osijek 
: Gradska tiskara). - 48 str. : ilustr. u bojama, zemljop. crteži u bojama ; 30 cm. 
344) ELEZ, Petar 
Spomenica Pučke djevojačke škole i Ženske stručne škole u Vukovaru : 1917.-1933. ; 
Spomenica Državne djevojačke pučke škole u Vukvaru : 1945.-1948. / [priređivač Petar 
Elez ; prijevod sažetka na engleski jezik Snježana Babić, na njemački jezik Goran Milić]. 
- Vukovar : Državni arhiv, 2015. (Vinkovci : Zebra). - 168 str. : ilustr. ; 25 cm. 
345) ELEZ, Petar 
Vukovarske škole u 19. i 20. stoljeću : (1801.-1991.) : izložba povodom 11. dana Matice 
hrvatske u Vukovarsko-srijemskoj županiji : katalog izložbe / autori Petar Elez, Ivan 
Hubalek. - Vukovar : Državni arhiv : Matica hrvatska, Ogranak, 2015. (Vinkovci 
: Zebra). - 50 str. : ilustr., faks. ; 22 X 23 cm. 
346) SRIJEM u Prvom svjetskom ratu : 1914. - 1918. : zbornika radova sa znanstvenog 
skupa 9. lipnja 2015. / [glavni i odgovorni urednik Stjepan Prutki ; prijevod sažetaka na 
engleski jezik Goran Milić]. - Vukovar : Državni arhiv : Institut društvenih znanosti Ivo 
Pilar, Područni centar : Matica hrvatska, Ogranak : Udruga povjesničara i baštinika 
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zavičajne starine Slavonije, Srijema i Baranje ; Osijek : Filozofski fakultet, 2016. (Osijek 
: Grafika). - 446 str. : ilustr. ; 24 cm. 
 
347) VINKOVAČKI kraj u velikom ratu : zbornik radova i katalog izložbe / [urednik 
zbornika i kataloga Stjepan Prutki ; prijevod na engleski Lidija Škrlec, prijevod na 
njemački Davor Šalamon]. - Vinkovci : Povijesno i športsko društvo Hrvatski sokol 
; Vukovar : Državni arhiv, 2016. (Vinkovci : Zebra). - 122 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. 
 
348) IVELJIĆ, Željko 
Pokret i zvuk Hrvatskog sokola u Srijemu / Željko Iveljić. - Vukovar : Državni 
arhiv, 2016. (Vinkovci : Zebra). - 96 str. : ilustr. ; 22 cm. 
349) ELEZ, Petar 
Tri stoljeća hidroregulacije i hidromelioracije na području Vukovarsko-srijemske 
županije / [autor kataloga Petar Elez]. - Vukovar : Državni arhiv, 2016. (Osijek 
: Grafika). - 71 str. : ilustr. (pretežno u bojama), zemljop. crteži u bojama ; 22 X 24 cm. 
350) IVELJIĆ, Željko 
Hrvatski konjanički sokol u Vukovaru / Željko Iveljić. - Vukovar : Državni 
arhiv, 2017. (Vinkovci : Zebra). - 80 str. : ilustr. ; 22 cm. 
351) ELEZ, Petar 
100. godina kazališta u Vinkovcima i 85. godišnjica smrti Joze Ivakića / [autor kataloga 
Petar Elez ; urednici Anica Bilić, Petar Elez]. - Vukovar : Državni arhiv, 2017. (Vinkovci 
: Zebra). - 55 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 30 cm. 
352) DOBROVŠAK, Ljiljana 
Židovi u Srijemu : od doseljenja do Holokausta / Ljiljana Dobrovšak ; [prijevod sažetaka 
na engleski jezik Goran Milić, prijevod sažetaka na njemački jezik Snježana Babić]. - 
Vukovar : Državni arhiv, 2017. (Vinkovci : Zebra). - 376 str. : ilustr. ; 25 cm. 
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353) ZAVIČAJNICI grada Županje : 1928. - 1945. / prepisao i priredio Stjepan Prutki. - 





Hrvatski Državni arhiv 
354) STULLI, Bernard 
Prilozi građi za historiju jugoslavenskog pitanja 1918. godine / Bernard Stulli. - [Zagreb] 
: [Hrvatski državni arhiv], [1958.]. - Str. 279-335 ; 24 cm. 
355) STULLI, Bernard 
Prilozi građi za historiju revolucionarnog pokreta mornara na našoj obali 1918. god. 
/ Bernard Stulli. - [Zagreb] : [Hrvatski državni arhiv], 1966. - Str. 7-109 ; 24 cm. 
356) ARHIVISTIČKI standardi i postupci Državnog arhiva Quebeca / [hrvatski prijevod 
Krešimir Čvrljak, Tanja Mušnjak ; stručna redakcija Josip Kolanović]. – Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv, 1994. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). - 185 str. ; 24 cm. 
 
357) MAJCEN, Vjekoslav 
Filmska djelatnost Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar" : (1926. - 1960.) 
/ Vjekoslav Majcen. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 1995. (Zagreb : Kršćanska 
sadašnjost). - 158 str. ; 24 cm. 
358) CAMERA apostolica. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 
: Hrvatski državni arhiv : Kršćanska sadašnjost ; Rim : Papinski hrvatski zavod sv. 
Jeronima, 1996- . (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). - sv. ; 24 cm. 
 
359) ZADAR (1564). Statut 
Zadarski statut : sa svim reformacijama, odnosno, novim uredbama donesenima do 
godine 1563. / sada ponovno izdali, kritičkim aparatom opskrbili te kazalom osoba, 
mjesta i stvari obogatili i na hrvatski jezik preveli Josip Kolanović i Mate Križman. - 
Zadar : Matica hrvatska, Ogranak : Hrvatski državni arhiv, 1997. (Zagreb : Kršćanska 
sadašnjost : Grafički zavod Hrvatske). - 762 str. : ilustr. ; 24 cm. 
360) ETIČKI kodeks arhivista / [prijevod Ornata Tadin ; urednik Josip Kolanović]. - Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv, 1997. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). - 10 str. ; 21 cm. 
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361) STULLI, Bernard 
Arhivistika i arhivska služba : studije i prilozi / Bernard Stulli ; priredio Josip Kolanović. 
- Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 1997. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). - 407 str. ; 24 
cm. 
362) ISAD(G) : opća međunarodna norma za opis arhivskoga gradiva / [hrvatski prijevod 
priredili Mirjana Hurem, Josip Kolanović]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 
1997. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). - 37 str. ; 24 cm. 
 
363) 50 GODINA Arhiva Bosne i Hercegovine i Bosna i Hercegovina kroz arhivske 
dokumente : izložba / [urednik kataloga Saša Madacki ... et al. ; arapska i turska 
paleografija, prijevodi s turskog jezika Šaban Zahirović ; gotička paleografija, prijevodi 
s njemačkog i francuskog jezika Vera Štimac]. - Sarajevo : Arhiv Bosne i Hercegovine 
: Arhiv Federacije BiH ; Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 1998. - [16] str. : ilustr. ; 21 
cm. 
 
364) ARHIVI i arhivsko gradivo : zbirka pravnih propisa 1828. - 1997. / priredio Marijan 
Rastić ; kazalo izradio Jozo Ivanović. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 1998. (Zagreb 
: Kršćanska sadašnjost). -696 str. ; 24 cm. 
 
365) KISIĆ Kolanović, Nada 
Mladen Lorković - ministar urotnik / Nada Kisić Kolanović. - Zagreb : Golden marketing 
: Hrvatski državni arhiv, 1998. (Rijeka : Tiskara Rijeka). - 407 str. ; 25 cm. 
 
366) JUSTRELL, Borje 
Upute za zaštitu mikrooblika / Borje Justrell, Michael Roper i Herbert J. White ; [prijevod 
s engleskog jezika Božidar Vrban]. – Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 1998. (Zagreb 
: Kršćanska sadašnjost). - 22 str. ; 24 cm. 
367) DIPLOMATIČKI zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije - Dodaci 
/ transkripciju i redakciju latinskoga teksta, kritički aparat, sažetke na hrvatskom i 
latinskom jeziku, kazala i pripomene sastavili Josip Barbarić, Jasna Marković ; urednici 
Hodimir Sirotković, Josip Kolanović. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i 
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umjetnosti : Hrvatski državni arhiv, 1998- . (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). - sv. ; 27 
cm. 
 
368) ŠKRLEC, Nikola 
Nikola Škrlec Lomnički (1729 - 1799) / [prijevod s latinskog Neven Jovanović ; 
redakcija Stjenko Vranjican ; uredništvo Eugen Pusić... et al.]. - Zagreb : Hrvatska 
akademija znanosti i umjetnosti : Hrvatski državni arhiv : Filozofski fakultet : Pravni 
fakultet, 1999-2007. ([Zagreb] : Sveučilišna tiskara). - sv. ; 24 cm. 
369) STROSSMAYER, Josip Juraj 
Korespondencija Josip Juraj Strossmayer - Serafin Vannutelli = Correspondentia Josephi 
Georgii Strossmayer cum Seraphino Vannutelli : 1881. - 1887. / priredili Josip Balabanić 
- hrvatski prijevod i sadržaj, Josip Kolanović - latinski tekst i komentar. -  
Zagreb : Hrvatski državni arhiv : Kršćanska sadašnjost : Dom i svijet, 1999. (Zagreb 
: Kršćanska sadašnjost). - 697 str. ; 24 cm. 
370) SV. 1. - ZAGREB : Hrvatski državni arhiv, 1999. - XVI, 468 str. 
 
371) ISAAR(CPF) : Međunarodna norma arhivističkog normiranog zapisa za pravne i 
fizičke osobe te obitelji / priredilo Ad hoc Povjerenstvo za norme opisa, Pariz, 15. - 20. 
studenoga 1995. (konačna verzija koju je odobrio MAV) ; [prijevod s engleskog jezika 
Mirjana Hurem ; stručna redakcija Josip Kolanović]. - Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv, 1999. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). - 46 str. ; 24 cm. 
 
372) VODIČ za upravljanje elektroničkim gradivom s arhivskog stajališta / [prijevod s 
engleskog jezika Živana Heđbeli]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 1999. (Zagreb 
: Kršćanska sadašnjost). - 66 str. ; 24 cm. 
 
373) SMJERNICE za korištenje elektroničkih informacija : kako postupati sa strojno 
čitljivim podacima i elektroničkim dokumentima / [prijevod Živana Heđbeli]. - 
Revidirano i nadopunjeno izd. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 1999. (Zagreb 
: Kršćanska sadašnjost). - 60 str. : ilustr. ; 30 cm.  
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374) DOLLAR, Charles M. 
Arhivistika i informacijske tehnologije : utjecaj informacijske tehnologije na arhivsku 
teoriju i praksu / Charles M. Dollar ; [prijevod s engleskog jezika Jasna Petric]. - Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv, 1999. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). - 113 str. : ilustr. ; 24 
cm. 
375) ĐAKOVAČKA i Srijemska biskupija : biskupski procesi i izvještaji : 17. i 18. stoljeće 
/ priredili Antun Dević, Ilija Martinović ; [tekstove usporedio s izvornikom Andrija 
Lukinović]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv : Kršćanska sadašnjost, 1999. (Zagreb 
: Kršćanska sadašnjost). - 550 str. ; 24 cm. 
 
376) SMOKVINA, Miljenko 
Povijesne fotografske tehnike : prepoznavanje, čuvanje i zaštita povijesnih fotografija 
: Hrvatski državni arhiv, Zagreb, Državni arhiv u Rijeci, prosinac 2000. - siječanj 2001. 
/ [autor izložbe i kataloga [i] autor fotografija i mikrografija Miljenko Smokvina]. - 
Zagreb : Hrvatski državni arhiv ; Rijeka : Državni arhiv u Rijeci, 2000. (Rijeka : Tisak 
Zambelli). – 48 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 24 cm.  
377) SLUKAN-ALTIĆ, Mirela 
Državna geodetska uprava : 1847. - 1963. : inventar / uvodnu studiju napisala i inventar 
izradila Mirela Slukan-Altić. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2000. (Zagreb 
: Kršćanska sadašnjost). - 655 str. : ilustr. ; 24 cm. 
378) PETERLIĆ, Ante 
Oktavijan Miletić / Ante Peterlić, Vjekoslav Majcen ; [prijevod [sažetaka] na engleski 
Mirela Škarica]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2000. (Zagreb : Kršćanska 
sadašnjost). - 230 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm. 
379) HRVATSKI državni arhiv (Zagreb) 
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Pravila društava : 1845. - 1945. : tematski vodič / uredila Slavica Pleše ; predgovor Josip 
Kolanović. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2000. ([Zagreb] : Kršćanska sadašnjost). - 
333 str. ; 24 cm. 
380) GRČEVIĆ, Mladen 
Lica i scene : velikani hrvatskog glumišta : 1942. - 1947. / Mladen Grčević ; [prijevod = 
translation Ljubica Krajcar]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv : Školska 
knjiga, 2000. ([Zagreb] : Naša djeca, Tiskara). – [24] lista s tablama ; 35 cm. 
381) DURANTI, Luciana 
Arhivski zapisi : teorija i praksa / Luciana Duranti ; preveli Mate Križman i Josip 
Kolanović. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2000. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). – 
241 str. ; 24 cm. 
382) ĐAKOVAČKA i Srijemska biskupija : spisi generalnih sjednica Kongregacije za 
širenje vjere : 17. stoljeće / priredio Antun Dević ; [tekstove usporedio s izvornikom 
Andrija Lukinović ; urednik Josip Kolanović]. - Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv : Kršćanska sadašnjost, 2000. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). - 
765 str. ; 24 cm. 
 
383) SLUKAN-ALTIĆ, Mirela 
Katastar Istre : 1817. - 1960. : inventar / uvodnu studiju napisala i inventar izradila Mirela 
Slukan-Altić. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2001. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). - 
109 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. 
384) SLUKAN-ALTIĆ, Mirela 
Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma = Cartogaphic sources for the history 
of the Triplex Confinium = Kartographische Quelle zur Geschichte des Triplex 
Confinium / Mirela Slukan ; [njemački prijevod Anna-Maria Gruenfelder, engleski 
prijevod Marina Hadžiomerović]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv : Zavod za hrvatsku 
povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta, [2001] ([Zagreb] : Kršćanska 
sadašnjost). - 142 str., [16] str. s tablama u bojama ; 30 cm. 
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385) DRŽAVNO gospodarstveno povjerenstvo Nezavisne Države Hrvatske od kolovoza 
1941. do travnja 1945. : dokumentarni prikaz / [priredio] Jere Jareb. - Zagreb 
: Hrvatski institut za povijest : Hrvatski državni arhiv, 2001. (Zagreb : Gipa Zag). - 799 
str. ; 23 cm. 
 
386) HRVATSKI državni sabor 1848. / priredili Iskra Iveljić, Josip Kolanović, Nikša 
Stančić ; uredio Josip Kolanović. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2001- . - sv. ; 24 cm. 
 
387) ISAD(G) : opća međunarodna norma za opis arhivskoga gradiva / [redakcija prijevoda 
Mirjana Hurem, Josip Kolanović, Snježana Zgorelec]. - 2. izd. – Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv, 2001. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). - 125 str. ; 30 cm. 
 
388) HRVATSKI državni arhiv (Zagreb) 
Izložba Novčarski zavodi 1846. - 1945. / [autor kataloga Rajka Bućin]. -  
Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2001. ([s. l.] : Tiskara Župac). - 56 str. : ilustr. faks. ; 17 
x 24 cm. 
389) ZAŠTITA osobnih podataka i dostupnost informacija : preporuke Vijeća Europe 
/ [prijevod s engleskoga i njemačkoga jezika Mirjana Hurem, Danijela Marjanić, Tatjana 
Šarić]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2002. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). - 74 str. 
; 24 cm. 
 
390) GRGIĆ, Marijan, povjesničar umjetnosti 
Časoslov opatice Čike / Marijan Grgić ; [priredio Josip Kolanović]. – Zagreb : 
Hrvatski državni arhiv : Kršćanska sadašnjost ; Zadar : Matica hrvatska 
Zadar, 2002. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). - 427 str. ; 24 cm. 
391) DEŽELIĆ, Đuro, kemičar 
Dr. Velimir Deželić stariji : (1864. - 1941.) / Đuro Deželić, Dora Sečić, Milovan Petković 
; [prijevod sažetka na engleski Sonia Bićanić i Ivan Mirnik, na njemački Dora Sečić]. - 
Zagreb : Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja" : Hrvatski državni arhiv : Nacionalna i 
sveučilišna knjižnica, 2002. ([s. l.] : FS). – 379 str. : ilustr. ; 31 cm. 
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392) LIBER horarum Cichae, abbatissae Monasterii Sanctae Mariae monialium de Iadra 
: Oxford, Bodleian Library: MS. Canonici Liturgical 277 / transcriptionem confecit 
Marijan Grgić ; digessit Josip Kolanović. - Ed. Princeps. – Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv : Kršćanska sadašnjost ; Zadar : Matica hrvatska, 2002. (Zagreb 
: Kršćanska sadašnjost). - 2 sv. ; 14 cm. 
 
393) BUTURAC, Lojzo 
Život i djelo dr. Josipa Buturca (1905. - 1993.) / Lojzo Buturac. - Jastrebarsko : Naklada 
Slap ; Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2002. (Jastrebarsko : Naklada Slap). - 145 str. 
; 21 cm. 
394) SLUKAN-ALTIĆ, Mirela 
Povijesni atlas gradova / Mirela Slukan Altić. - [Zagreb] : Hrvatski državni arhiv, 2003- 
. ([Čakovec] : "Zrinski"). - sv. ; 32 cm. 
395) ZBORNIK Stjepanu Antoljaku u čast / uredio Josip Kolanović. - Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv, 2003. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). - 295 str. : ilustr. ; 24 
cm. 
 
396) KISIĆ Kolanović, Nada 
Zagreb - Sofija : prijateljstvo po mjeri ratnog vremena : 1941. - 1945. / Nada Kisić 
Kolanović. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv : Dom i svijet, 2003. (Zagreb : Kršćanska 
sadašnjost). - 331 str. : ilustr. ; 24 cm. 
397) DOBRONIĆ, Lelja 
Niz svetačkih slika u bivšoj crkvi augustinaca u Jelsi na otoku Hvaru / Lelja Dobronić. - 
Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2003. - Str. 149-162 : ilustr. ; 24 cm. 
398) DHERENT, Catherine 
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Elektronički zapisi : priručnik / priredila Catherine Dherent ; [prijevod s francuskog 
jezika Branka Molnar]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2003. (Zagreb : Kršćanska 
sadašnjost). - 95 str. ; 24 cm. 
399) MOREQ - model zahtjeva za upravljanje elektroničkim zapisima : specifikacija 
MoReq / [prijevod s engleskog jezika Tomislav Ćepulić, Snježana Ivanović]. - Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv, 2003. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). - 95 str. ; 30 cm. 
 
400) CONGREGATIO pro doctrina fidei 
Đakovačka i Srijemska biskupija : spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere 
: 18. stoljeće / priredio Antun Dević ; [tekstove usporedio s izvornikom Andrija 
Lukinović]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv : Kršćanska sadašnjost, 2003. (Zagreb 
: Kršćanska sadašnjost). - 539 str. ; 24 cm. 
401) BUDISAVLJEVIĆ, Diana 
Dnevnik Diane Budisavljević : 1941.-1945. / [izrada kazala Nikolina Krtalić ; urednik 
Josip Kolanović]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv ; Jasenovac : Javna ustanova 
Spomen-područje, 2003. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). - 306 str. ; 24 cm. 
402) SENJSKO-modruška ili Krbavska biskupija : izvješća biskupa Svetoj Stolici : (1602. 
- 1919.) / priredio Mile Bogović. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv : Kršćanska 
sadašnjost, 2003. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). - 462 str. ; 24 cm. 
 
403) RITZENTHALER, Mary Lynn 
Upravljanje zbirkama fotografija / Mary Lynn Ritzenthaler, Gerald J. Munoff, Margery 
S. Long ; [prijevod Ivan Dovranić ; izrada kazala Tatjana Mušnjak]. - Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv, 2004. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). - 175 str. : ilustr. ; 28 
cm. 
404) LUČIĆ, Melina 
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Hrvatski državni arhiv / [autori teksta Jozo Ivanović i Melina Lučić]. - Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv, 2004. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). - 52 str. : ilustr. u 
bojama ; 25 cm. 
405) KUKULJICA, Mato 
Zaštita i restauracija filmskog gradiva / Mato Kukuljica ; [izrada kazala Nikolina 
Krtalić]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2004. (Zagreb : Mikrorad). - 341 str. ; 24 cm. 
406) PANDŽIĆ, Miljenko 
Arhivi i pismohrane u doba Hrvatskog kraljevskog vijeća : (1767.-1779.) / Miljenko 
Pandžić ; [Kazalo izradili Slaven Skoko, Tomislav Ćepulić ; prilog III. izradili Ladislav 
Dobrica, Ornata Tadin]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2005. (Zagreb : Kršćanska 
sadašnjost). - 263 str. : faks. ; 24 cm. 
407) MAGIĆ, Vladimir 
Katalog knjiga XVI. st. u Metropolitanskoj knjižnici u Zagrebu / katalog sastavio 
Vladimir Magić ; [prijevod predgovora Daniela Živković]. - Zagreb : Hrvatski državni 
arhiv, 2005. (Zagreb : Mikrorad). - 719 str. ; 25 cm. 
408) KOMUNISTIČKA partija Hrvatske. Centralni komitet. Politbiro 
Zapisnici Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske / priredila 
Branislava Vojnović. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2005- . (Zagreb : Mikrorad). - 
sv. ; 25 cm. 
409) NAPOLEON et son administration en Adriatique orientale et dans les Alpes de l’est 
1806-1814. : guide des sources = Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i 
na području istočnih Alpa 1806.-1814. : arhivski vodič = Napoleone e la sua 
amministrazione sulla sponda orientale dell’Adriatico e nelle alpi orientali 1806-1814. : 
guida alle fonti = Napoleon und seine Verwaltung im oestlichen Adria- und Alpenraum 
1806-1814. : ein Fuehrer zu den Quellen = Napoleon in njegova uprava ob vzhodnem 
Jadranu in na ozemlju vzhodnih Alp 1806-1814. : arhivski vodnik ; Napoleon i njegova 
uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa 1806.-1814. :vodič korz 
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arhivsku građu / uredili, sous la direction de Josip Kolanović, Janez Šumrada ; predgovor, 
praface par Marie-Paule Arnauld ; [bibliografiju stručno uredila Branka Kesegić]. - 
Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2005. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). - 1078 str. : faks. 
; 25 cm. 
 
410) GABELICA, Damir 
Scenografija u skici : od Lisinskog do konca XX. stoljeća / Damir Gabelica. - Zagreb : 
Hrvatski državni arhiv : Jadran film, 2005. (Zagreb : Kratis). - 292 str. : ilustr. (djelomice 
u bojama) ; 24 cm. 
411) ĐAKOVAČKA i Srijemska biskupija : arhiv Kongregacije za širenje vjere : razni 
fondovi : 17.-18. stoljeće / priredio Antun Dević. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2005. 
(Zagreb : Mikrorad). - 406 str. ; 24 cm. 
 
412) SAVJETOVANJE "Konzerviranje i restauriranje papira 4: Grafički materijal" (2004 ; 
Ludbreg, Zagreb) 
Zbornik radova / Savjetovanje Konzerviranje i restauriranje papira 4: Grafički materijal, 
Ludbreg - Zagreb, 8. do 18. lipnja 2004. = Proceedings / Conference Conservation and 
Restoration of Paper 4: Graphic Material, Ludbreg - Zagreb, 8th - 18th June 2004 ; 
[glavne i odgovorne urednice Tatjana Mušnjak, Iskra Karniš ; prijevod Snježana Ivanović 
... et al.]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv : Hrvatski restauratorski zavod, 2006. - 318 
str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optički disk (CD-ROM) 
413) POJIĆ, Milan 
Vojskovođa Svetozar Boroević : 1856-1920 ; [povodom 150. obljetnice rođenja] / [autor 
izložbe i kataloga Milan Pojić]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2006. (Zagreb 
: Mikrorad). - 31 str. : ilustr. ; 24 cm. 
414) PREGLED arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske / [glavni urednik Josip 
Kolanović]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2006- . - sv. ; 25 cm. 
 
415) IVANOVIĆ, Jozo, arhivist 
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Croatian State Archives / [authors of texts Jozo Ivanović and Melina Lučić ; translated 
by Snježana Jelovčić ; authors of photos Ivan Majdak ... et al.]. - Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv, 2006. (Zagreb : Mikrorad). - 56 str. : ilustr., faks. (pretežno u 
bojama) ; 25 cm. 
416) ISAAR(CPF): Međunarodna norma arhivističkog normiranog zapisa za pravne i 
fizičke osobe te obitelji / priredilo Povjerenstvo za norme opisa, prihvaćeno u Canberri, 
Australija, 27.-30. listopada 2003. ; [prijevod Mirjana Hurem]. - 2. izd. - Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv, 2006. (Zagreb : Mikrorad). - 79 str. ; 30 cm. 
 
417) BAJIĆ-ŽARKO, Nataša 
Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju : katastar Dalmacije : 1823.-1975. : inventar / uvodnu 
studiju napisala i inventar izradila Nataša Bajić-Žarko. - Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv ; Split : Državni arhiv, 2006. (Klis : Reprint). - 890 str. : ilustr. 
u bojama ; 28 cm. 
418) POJIĆ, Milan 
Hrvatska pukovnija 369. na istočnom bojištu 1941. - 1943. : ratni dnevnik / Milan Pojić 
; [izrada kazala Vlatka Lemić ; prijevod [sažetka] na njemački Danijela Marjanić]. - 
Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2007. ([Zagreb] : Mikrorad). - 366 str. : ilustr., zemljop. 
crteži ; 24 cm. 
419) LUČIĆ, Melina 
Andrija Štampar : (1888-1958) : 120. obljetnica rođenja, 50. obljetnica smrti, 60. 
obljetnica Svjetske zdravstvene organizacije : Hrvatski državni arhiv, [Zagreb], 8. 7. - 5. 
9. 2008. / [tekst kataloga] Melina Lučić. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2008. 
([Zagreb] : Mikrorad). - 39 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 24 cm. 
420) NARODNO vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 1918.-1919. : izabrani 
dokumenti / izabrali i priredili Marina Štambuk-Škalić, Zlatko Matijević. - Zagreb : 
Hrvatski državni arhiv, 2008. (Zagreb : Mikrorad). - 639 str. ; 24 cm. 
 
421) STRUČNI ispit za zaštitu i obradu arhivskog gradiva : priručnik / Silvija Babić ... [et 
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al.]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2008. (Zagreb : Mikrorad). - 186 str. ; 24 cm. 
 
422) PERIĆ, Ivo 
Politička oporba u Banskoj Hrvatskoj 1880.-1903. : suradničko povezivanje 
neodvišnjaka i pravaša do njihova stapanja u jednu stranku / Ivo Perić. - Zagreb : Hrvatski 
državni arhiv, 2009. (Zagreb : Mikrorad). - 279 str. ; 24 cm. 
423) VEZE Međunarodnog odbora Crvenog križa i Nezavisne države Hrvatske : dokumenti 
/ [priredio Mario Kevo ; izrada kazala Tatjana Melnik]. - Slavonski Brod : Hrvatski 
institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje ; Zagreb : 
Hrvatski državni arhiv ; Jasenovac : Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac, 2009- 
. (Slavonski Brod : Posavska Hrvatska). - sv. ; 25 cm. 
 
424) ISDIAH: međunarodna norma za opis ustanova s arhivskim gradivom / priredilo 
Povjerenstvo za odabir najboljih praksa i normi, London, Ujedinjeno Kraljevstvo, 10-11. 
ožujka 2008. ; [prijevod Mirjana Hurem]. - 1. izd. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 
2009. (Zagreb : Mikrorad). - 119 str. ; 30 cm. 
 
425) ISDF: međunarodna norma za opis funkcija / priredilo Povjerenstvo za odabir najboljih 
praksa i normi, Dresden, Njemačka, 2-4. svibnja 2007. ; [prijevod Tomislav Ćepulić]. - 
1. izd. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2009. (Zagreb : Mikrorad). - 86 str. ; 30 cm. 
 
426) REISZ, T. Csaba 
"Tragač za zvijezdama" : izložba u povodu 250. obljetnice rođenja hrvatskoga astronoma 
i matematičara Danijela Mirka Bogdanića & 200. obljetnice dovršetka Lipszkyjevoga 
zemljovida Ugarske = "Csillagok fürkészõje" : emlékkiállítás Bogdanich Dániel Imre 
csillagász születésének 250. & Lipszky János magyarország-térképe befejezésének 200. 
évfordulója tiszteletére : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 4. - 14. studenoga 
2010. / autori [teksta i kataloga] Reizs T. Csaba, Vlatka Lemić ; organizatori Hrvatski 
državni arhiv [i] Mađarski državni arhiv [i] Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 
; prijevod [s mađarskog na hrvatski] Berkes József. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 




427) IVANOVIĆ, Jozo, arhivist 
Priručnik iz arhivistike / Jozo Ivanović. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2010- . - sv. ; 
23 cm. 
428) BOSNAR, Marijan, povjesničar 
Osobni arhivski fond Rudi Supek : analitički inventar / fond sredio i opisao Marijan 
Bosnar. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2010. (Zagreb : Mikrorad). - 160 str. : ilustr. ; 
24 cm. 
429) STRUČNI ispit za zaštitu i obradu arhivskog gradiva : priručnik / [urednica Silvija 
Babić]. - 2. izd. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2010. (Zagreb : Mikrorad). - 238 str. ; 
24 cm. 
 
430) VRKLJAN, Andro 
Hrvatski Argonauti 20. stoljeća : povijest Hrvatske pomorske legije na Crnom moru 
1941.-1944. / Andro Vrkljan ; [izrada kazala Tihomir Pleše]. - Zagreb : Hrvatski državni 
arhiv, 2011. (Zagreb : Mikrorad). - 272 str. : ilustr. (djelomice u bojama), zemljop. crteži 
; 24 cm. 
431) ELEKTRONIČKI dokumenti : priručnik za arhiviste / [prijevod Tomislav Ćepulić]. - 
Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 92 str. ; 30 cm. 
 
432) NAZOR, Ante, ml. 
Matična knjiga vjenčanih Župe Jesenice 1736.-1830. : (Jesenice - knjiga vjenčanja 26. 
XII. 1736. - 15. XI. 1830.) / Ante Nazor ; [suradnik Ante Naranča ; izrada kazala Alisa 
Martek]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2012. (Zagreb : Mikrorad). - 276 str. : faks. u 
bojama ; 24 cm. 
433) MAGIĆ, Vladimir 
Metropolitanska knjižnica u Zagrebu : vodič = The Metropolitan Library in Zagreb : 
guide / Vladimir Magić ; [prevoditelj Mirjana Hurem]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 
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2012. (Zagreb : mikrorad). - 92 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. 
434) GRIJAK, Zoran 
Figure politike : Lujo Vojnović i Robert William Seton-Watson / Zoran Grijak, Stjepan 
Ćosić ; [izrada kazala Alisa Martek ; izrada bibliografije Branka Kesegić]. - Zagreb : 
Hrvatski državni arhiv, 2012. (Zagreb : Mikrorad). - 430 str. : ilustr. (djelomice u bojama) 
; 24 cm. 
435) GALOVIĆ, Tomislav, povjesničar 
Arhiv Rogovske opatije / Galović Tomislav. - Zagreb : [Hrvatski državni arhiv], 2012. - 
str. 103-116 ; 24 cm. 
436) BOSNAR, Marijan, povjesničar 
Vesna Parun - analitički inventar : osobni arhivski fond HR-HDA-1755 / fond sredio i 
opisao Marijan Bosnar ; [urednica Melina Lučić]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2012. 
(Zagreb : Mikrorad). - 141 str. : ilustr., faks. ; 24 cm. 
437) ZNANSTVENI skup Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti (2012 ; Slavonski 
Brod) 
Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti : zbornik radova znanstvenog skupa 
održanog u Slavonskom Brodu 23.-24. studenoga 2012. / uredila Suzana Leček ; 
[prijevod sažetaka Ana Levak Sabolović]. - Slavonski Brod : Hrvatski institut za 
povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje ; Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv: Društvo za hrvatsku povjesnicu, 2013. (Osijek : Grafika). - 445 
str. : ilustr. ; 25 cm. 
438)  PETRIČEVIĆ Golojuh, Daniela 
Hrvatska i Vijeće Europe : trnoviti put / Daniela Petričević Golojuh ; [izrada kazala 
Aleksandra Kuzmanović]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2013. (Zagreb : Mikrorad). 
- 104 str. ; : ilustr. u bojama ; 24 cm. 
439) JONJIĆ, Tomislav 
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Iz korespondencije dr. Mile Budaka : (1907.-1944.) / Tomislav Jonjić, Stjepan Matković. 
- Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2013. (Zagreb : Mikrorad). - 766 str. : ilustr., faks. ; 24 
cm. 
440) SMJERNICE za izlaganje arhivskoga gradiva / [prijevod Mirjana Hurem]. – Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 79 str. ; 24 cm. 
 
441) ZNANSTVENO - stručni skup Rukopisne ostavštine kao dio hrvatske baštine (2014 
; Zagreb) 
Znanstveno-stručni skup Rukopisne ostavštine kao dio hrvatske baštine, Zagreb, 9. 
listopada 2014. : knjiga sažetaka / [organizator Hrvatski državni arhiv ; urednice Melina 
Lučić, Marina Škalić]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2014. ([s. l.] : Svilan). - 23 str. 
; 21 cm. 
442) STIPANČEVIĆ, Mario 
Neznani svijet Emila Laszowskog / [tekst i kazalo] Mario Stipančević. – Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv, 2014. (Bjelovar : Svilan). - 431 str. : ilustr. ; 24 cm. 
443) REISZ, T. Csaba 
U spomen na Danijela Mirka Bogdanića i izradu zemljovida Ugarske Jánosa Lipskog 
= Emlékezés Bogdanich Dániel Imre csillagászra, és Lipszky János Magyarország-
térképének elkészítésére : objavljeno u povodu predstavljanja izložbe "Tragač za 
zvijezdama" u Subotici u suradnji s Povijesnim arhivom i Gradskim muzejom Subotice 
/ [autor Reisz T. Csaba ; prijevod mađarskog teksta Berkes József]. - Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv, 2014. ([s. l.] : Svilan). - 75 str. : ilustr. (pretežno u bojama), 
zemljop. crteži u bojama, faks. ; 24 cm. 
444) LUČIĆ, Melina 
Osobni arhivski fondovi : arhivistički pogled na prikupljanje, obradbu i interpretaciju 
rukopisnih ostavština i baštinskim institucijama / Melina Lučić. - Zagreb 




445) SARAJEVSKI atentat 1914. godine i Prvi svjetski rat u dokumentima arhiva 
samostana u Fojnici : objavljeno u povodu gostovanja izložbe "Sarajevski atentat 1914. 
godine i Prvi svjetski rat u dokumentima arhiva samostana u Fojnici" u Hrvatskom 
državnom arhivu u suradnji s Franjevačkim samostanom Duha Svetog Fojnica 
/ [urednica Vlatka Lemić]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2014. ([s. l.] : Svilan). - 46 
str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 25 cm. 
 
446) HORVAT, Josip, publicist 
Pisma Slavku Batušiću : 1952.-1968. / Josip Horvat ; priredio i bilješkama popratio 
Branko Matan. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2014. (Zagreb : Mikrorad). - 349 str. 
: ilustr. ; 24 cm. 
447) FATOVIĆ - FERENČIĆ, Stella 
Od države do javnosti : tuberkuloza u fondovima Hrvatskog državnog arhiva i Odsjeka 
za povijest medicinskih znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti / Stella 
Fatović-Ferenčić, Darija Hofgräff. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, [2014.] ([Zagreb] 
: Denona). - 40 str. : ilustr. (pretežno u bojama), graf. prikazi (pretežno u bojama), faks. 
(pretežno u bojama) ; 30 cm. 
448) IZ RIZNICE rukopisnih ostavština Hrvatskoga državnog arhiva : katalog izložbe : 
Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 9. listopada - 25. studenoga 2014. / [autori kataloga Maja 
Bejdić... [et al.] ; urednice Melina Lučić, Marina Škalić. - Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv, 2014. ([Bjelovar] : Svilan). - [44] str. : ilustr. (pretežito u 
bojama) ; 24 cm. 
 
449) ZNANSTVENO - stručni skup Rukopisne ostavštine kao dio hrvatske baštine (2014 
; Zagreb) 
Rukopisne ostavštine kao dio hrvatske baštine : zbornik radova : znanstveno stručni skup, 
Zagreb, 9. listopada 2014. / uredile Melina Lučić, Marina Škalić. - Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv, 2015. (Ogulin : Og grafika). - 241 str. : ilustr., faks. ; 24 cm. 
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450) ISELJENIŠTVO: vodič kroz fondove i zbirke Hrvatskoga državnoga arhiva / [glavna 
urednica Vlatka Lemić]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2015. (Ogulin : Og grafika). 
- 812 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm. 
 
451) INTERNATIONAL Council on Archives. Committee of Best Practices and Standards 
Načela dostupnosti arhivskoga gradiva : usvojeno na Općoj godišnjoj skupštini MAV-a 
24. kolovoza 2012. / Međunarodno arhivsko vijeće, Povjerenstvo za najbolje prakse i 
norme, Radna skupina za dostupnost ; [prijevod Ivana Prgin]. – Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv, 2015. ([s. l.] : Svilan). - 23 str. ; 24 cm. 
452) BUĆIN, Rajka 
Klasifikacijski sustavi u spisovodstvu uprave : povijesni razvoj i suvremena stremljenja 
/ Rajka Bućin ; [kazalo Rajka Bućin, Renata Horvat, Snježana Ivanović]. - Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv, 2015. (Ogulin : Og grafika). - 403 str. : ilustr. (djelomice u 
bojama) ; 24 cm. 
453) ZNANSTVENO - stručni skup Stoljeće nakon Laszowskog (2014 ; Zagreb) 
Stoljeće nakon Laszowskog : zbornik radova sa znanstveno stručnog-skupa / [urednici 
Tajana Pleše, Mario Stipančević]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2016. ([s. l. : s. n.]). 
- 186 str., [16] str. s tablama (pretežno u bojama) : ilustr. ; 24 cm. 
454) PAŠČENKO, Jevgen Mykolajovyč 
Hrvatski grobovi : 1914-1918. : Karpati, Galicija, Bukovina / Jevgenij Paščenko ; 
[kazalo izradila Renata Horvat]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 
210 str. : ilustr., zemljop. crteži ; 24 cm. 
455) JUKIĆ, Marijana, povjesničarka 
Hrvatska u Prvom svjetskom ratu kroz fondove i zbirke HDA = Croatia in the First World 
War through fonds and CSA collections : Hrvatski državni arhiv, Zagreb, listopad 2016. 
: katalog izložbe / [autori izložbe i kataloga Marijana Jukić ; prijevod Marijan Bosnar]. - 
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Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2016. ([s. l.] : Da koncept). - 36 str. : ilustr. (djelomice 
u bojama) ; 30 cm. 
456) INTERNATIONAL Council on Archives. Committee of Best Practices and 
Standards. Working Group on Access 
Načela dostupnosti arhivskoga gradiva : tehničke smjernice za upravljanje arhivskim 
gradivom ograničene dostupnost / Međunarodno arhivsko vijeće, Povjerenstvo za 
najbolje prakse i norme, Radna skupina za dostupnost ; [urednica [i] prijevod Ivana 
Prgin]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2016. ([s. l.] : DA koncept). - 31 str. ; 24 cm. 
457) HRVATSKOGLAGOLJSKI notarijat otoka Krka : notari Dubašnice = Croatian 
glagolitic notary service of Krk : notaries of Dubašnica / [urednici Ladislav Dobrica, 
Mirjana Matijević Sokol]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv : Staroslavenski institut : FF 
press [i. e.] Filozofski fakultet ; Krk : Povijesno društvo otoka Krka, 2016. - sv. ; 25 cm. 
 
458) BUKVIĆ, Nenad 
Povijesna uloga Hrvatskog sabora u očuvanju hrvatske državnosti = the historical role of 
the Croatian Parliament in preserving croatian statehood : Hrvatski državni arhiv, 6. 
lipnja -31. kolovoza 2016. = Croatian State Archives, 6 June - 31 August 2016 / [autori 
izložbe i kataloga, exhibition and catalogue Nenad Bukvić, Ladislav Dobrica]. - Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv, 2016. ([Zagreb] : Eurotisak). - 39 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm. 
459) PRVI svjetski rat : vodič kroz fondove i zbirke Hrvatskoga državnog arhiva / [glavni i 
odgovorni urednik Hrvoje Baričević ; kazala Danijela Marjanić]. - Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv, 2016. ([s. l. : s. n.]). - 830 str. : ilustr. ; 30 cm. 
 
460) ŠARIĆ, Tatjana 
U vrtlogu komunizma : mladi Hrvatske 1945. - 1954. / Tatjana Šarić. – Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv, 2017. (Zagreb : Kerschoffset). - 541 str. : ilustr. (djelomice u 
bojama) ; 24 cm. 
461) PAJNIĆ, Maja 
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Zemaljski arhivar Ivan Kukuljević Sakcinski / [autori izložbe i kataloga Maja Pajnić i 
Ladislav Dobrica]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2017. ([s. l. : s. n.]). - 39 str. : ilustr. 
(djelomice u bojama) ; 30 cm. 
462) KUKOČ, Juraj 
Oktavijan Miletić do Lisinskog : [povodom 30. godišnjice smrti] / [autori izložbe, 
tekstova i kataloških jedinica] Juraj Kukoč, Kristina Nosković. - 2. dopunjeno izd. – 
Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2017. (Zagreb : Kerschoffset). - 39 str. : ilustr. 
(djelomice u boji) ; 30 cm. 
463) FAIRBAIRN, Natasha 
FIAF-ov priručnik za katalogizaciju pokretnih slika / autorice Natasha Fairbairn, Maria 
Assunta Pimpinelli, Thelma Ross ; urednica Linda Tadic ; voditeljica projekta Nancy 
Goldman ; [prijevod Iva Brajković, Snježana Šute, Lucija Zore]. - Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv, 2017. (Zagreb : Kerschoffset). - XII, 262 str. ; 24 cm. 
464) ZNANSTVENI skup Konac Velikoga rata (2018 ; Zagreb) 
Program rada i knjiga sažetaka / Znanstveni skup Konac Velikoga rata, [Zagreb], 29. – 
30. studenoga 2018. ; [urednik Mario Stipančević ; organizator Hrvatski državni arhiv]. 
- Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2018. ([s. l.] : Og grafika). - 39 str. : ilustr. u bojama 
; 25 cm. 
465) TRAGOM prošlosti – Hrvatska 1968. : katalog izložbe / [autori izložbe i kataloga 
Tatjana Šarić ... et al.]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2018. ([s. l. : s. n.]). - 39 str. 
: ilustr. (djelomice u bojama) ; 30 cm. 
 
466) HOFGRAFF, Darija 
S Ljudevitom kroz arhiv / [tekst i ilustracije Darija Hofgräff]. - Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv, 2018. ([s. l.] : OG-grafika). - [20] str. : ilustr. u bojama ; 14 cm. 
467) FATOVIĆ - FERENČIĆ, Stella 
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Tvoj dovijeka : pisma Andrije Štampara Desanki Ristović : 1924. – 1941. / Stella 
Fatović-Ferenčić, Darija Hofgräff ; [prijevod s engleskog Andrija Bosnar]. - Zagreb 
: Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" 
: Hrvatski državni arhiv, 2018. (Zagreb : Denona). - 255 str. : ilustr. ; 24 cm. 
468) ZAPISNICI Vlade Narodne Republike Hrvatske : 1945. - 1953. / priredio i uredio 
Nenad Bukvić ; [prijevod [sažetka] Marijan Bosnar]. – Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv, 2018. ([Jastrebarsko] : Og grafika). - 752 str. : ilustr. ; 30 cm. 
 
469) BUKVIĆ, Nenad 
Arheologija otpora : otkrivanje zbirki kulturne opozicije u socijalističkoj Hrvatskoj 
/ Nenad Bukvić, Teodora Shek Brnardić ; [prijevod [sažetka] na engleski jezik Marijan 
Bosnar, Teodora Shek Brnardić. – Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2018.([Jastrebarsko] 
: Og grafika). - 100 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm. 
470) BUKVIĆ, Nenad 
Privid demokracije : Sabor u prvim godinama komunističke Hrvatske : (1945. - 1953.) 
/ Nenad Bukvić ; [prijevod [sažetka] na engleski Marijan Bosnar]. – Zagreb 
: Hrvatski državni arhiv, 2018. ([s. l.] : Og grafika). - 631 str. : ilustr. ; 25 cm. 
471) GRŽINA, Hrvoje 
U predasima Velikoga rata : postkarte Stjepana Sertića 1915. – 1918. / Hrvoje Gržina, 
Mario Stipančević ; [kazala Hrvoje Krmpotić]. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2019. 




Sabirni centar u Vinkovcima 
472) ZAVIČAJNICI grada Vinkovaca : 1909.-1945. / prepisao i priredio Stjepan Prutki. ; 
[prevoditelj sažetka na njemački jezik Snježana Babić]. - Vinkovci : Državni 
arhiv, 2011. (Vinkovci : "Zebra"). - 405 str. ; 24 cm. 
 
473) ZAPISNICI Izvršnog odbora Gradskog narodnog odbora Vinkovci : 1945.-1947. / 
[priređivač [i] autor povijesnog teksta Petar Elez ; prevoditelj sažetka na engleski jezik 
Goran Milić, prevoditelj sažetka na njemački jezik Snježana Babić]. - Vinkovci : Državni 
arhiv, 2013. (Vinkovci : "Zebra"). - 501 str. ; 24 cm. 
 
474) ZAPISNICI Gradskog narodnog odbora Vinkovci : 1945.-1948. / [priređivač [i] autor 
povijesnog teksta Petar Elez ; prevoditelj sažetka na engleski jezik Goran Milić, 
prevoditelj sažetka na njemački jezik Snježana Babić]. - Vinkovci : Državni arhiv, 2013. 
(Vinkovci : "Zebra"). - 359 str. ; 24 cm. 
 
475) BRODSKA imovna općina / [priređivači Zlatko Virc, Stjepan Prutki]. - Vinkovci : 
Državni arhiv ; Slavonski Brod : Hrvatski institut, Podružnica za povijest Slavonije, 




Državni arhiv u Virovitici 
476) MATICA krštenih rimokatoličke župe sv. Vida u Pitomači 1858. - 1870. = Liber 
Baptisatorum Matricis Pitomača ab anno 1858. / preveo i priredio Marc Šojat. - 
Virovitica : Državni arhiv, 2014. (Virovitica : Grafiti Becker). - 188 str. : ilustr. u bojama 
; 20 cm. 
 
477) DOBRICA, Ladislav 
Plemići i velikaši Virovitičke županije : katalog izložbe / priređivač [autor izložbe i 
kataloga] Ladislav Dobrica. - Virovitica : Državni arhiv, 2015. (Virovitica : Grafiti 
Becker). - 29 str. : ilustr. u bojama, faks. ; 30 cm. 
478) ARTUKOVIĆ, Stanislav 
Vodič kroz arhivsko gradivo Državnog arhiva u Virovitici / [autori Stanislav Artuković, 
Dijana Cenger, Marina Ribić ; prijevod sažetka Jelena Šimić]. - Virovitica : Državni 
arhiv, 2015. (Vinkovci : Zebra). - 127 str. : ilustr. (djelomice u bojama), zemljop. karte, 
faks. ; 24 cm. 
479) KULIŠIĆ, Zagorka 
Oto Horvat / Zagorka Kulišić, Boris Kulišić. - Virovitica : Državni 
arhiv, 2016. (Vinkovci : Zebra). - 167 str. : ilustr. (djelomice u bojama), faks. ; 25 cm. 
480) DOMAĆI znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Virovitica u 
Domovinskom ratu (2016 ; Virovitica) 
Virovitica u Domovinskom ratu : domaći znanstveno-stručni skup s međunarodnim 
sudjelovanjem, Virovitica, 6. listopada 2016. / [glavni urednik Miljenko Brekalo ; 
organizatori Državni arhiv u Virovitici ... [et al.] ; prevoditeljica za engleski jezik 
Zvjezdana Penava Brekalo]. - Virovitica : Državni arhiv, 2016. (Osijek : Krešendo). - 64 




Državni arhiv za Međimurje 
481) Z VLAKOM čez mejo = Vlakom preko granice / [autori razstave in kataloga, autori 
izložbe i kataloga Mihaela Barbaric ... [et al.] ; prevod, prijevod Lučka Mlinarič, Kristina 
Silaj ; uredila, uredništvo Ana Tuk, Borut Batagelj]. - Celje : Zgodovinski arhiv ; Maribor 
: Pokrajinski arhiv ; [Štrigova] : Državni arhiv za Međimurje ; Ptuj ; Zgodovinski arhiv 
na Ptuj ; Varaždin : Državni arhiv ; Zagreb : Državni arhiv, 2015. (Celje : Grafika 
Gracer). - 80 str. : ilustr. (pretežno u bojama), faks. ; 30 cm. 
 
482) STANIĆ, Damir, povjesničar 
Tko su bili ti "strašni Hrvati"? = Who were those “terrible Croats”? / [autor kataloga, 
catalogue written by Damir Stanić]. - Štrigova : Državni arhiv za Međimurje ; Zagreb 





6. Zaključak  
Postupak prikupljanja bibliografije donio je prikaz nakladničke djelatnosti hrvatskih arhiva. 
Prikupljanje bibliografije uključuje istraživanje, odabiranje, opisivanje, vrednovanje i 
klasificiranje gradiva. 
Cilj rada bio je utvrditi postoje li trendovi u izdavanju publikacija tijekom vremena, na temelju 
kojih je moguće donositi zaključke o nakladničkoj djelatnosti arhiva u Republici Hrvatskoj. 
Od ukupno 482 publikacije od 1950-ih godina do danas izrađena je podjela na tri vremenska 
razdoblja. Istraživanje je pokazalo da je kroz vrijeme odnosno u novijem razdoblju, gradiva iz 
područja povijesti znatno manje, no primjećuje se porast broja publikacija u ostalim 
skupinama. Razlog tomu je što se arhivi okreću objavljivanju gradiva i time naglašavaju ulogu 
arhiva kao servisa istraživačima i znanstvenicima. S porastom publikacija, raste i broj 
posjetitelja; od školske djece do starije populacije. Primjećuje se i porast broja kataloga u 
zadnjih dvadesetak godina, što također dokazuje porast broja korisnika u arhivima.  
Nakladnička i arhivska djelatnost usko su povezane jer korisnicima omogućuju pronalaženje i 
daju im na korištenje arhivsko gradivo koje im je potrebno u razne svrhe. Arhivi se kao 
ustanove i servisi danas prilagođavaju društvu. Kada spominjemo doba informacijskih 
tehnologija, arhivska bi usluga uz pomoć tehnologija trebala korisniku omogućiti bolju 
dostupnost arhivskom gradivu. Bitan čimbenik za djelatnost arhiva su aktivnosti poput 
organizacije izložaba, sadržaja za školske aktivnosti i širu javnost, te promoviranje putem 
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Nakladništvo objašnjavamo kao djelatnost izdavanja i distribuiranja tiskanog, audiovizualnog 
i elektroničkog gradiva široj javnosti. Ciljevi nakladničke djelatnosti su: osiguravanje 
literature, publiciranje znanstvenih i stručnih radova, promocije aktivnosti. Davne 1709. 
godine, donošenjem zakona o autorskim pravima, počele su se tiskati i prodavati knjige i 
časopisi.  
Istih godina počeli su se osnivati arhivi, ustanove koje služe za čuvanje i zaštitu pisane građe. 
Početkom 19. stoljeća arhivi postaju samostalne, kulturne i znanstvene ustanove, i donose se 
prvi zakoni. Za Hrvatsku je značajna 1950. godina, donošenjem Općeg zakona o državnim 
arhivima kada se razvila moderna arhivska služba u Republici Hrvatskoj.  
Provedeno je istraživanje na temelju informacija dostupnih na katalogu Nacionalne i 
sveučilišne knjižnice, od 1950. godine do danas, gdje je cilj istražiti kako su pokrivena područja 
arhiva, izdanjima u Republici Hrvatskoj.  
 








Publishing is explained as an activity of publishing and distribution of printed, audiovisual and 
electronic materials to the general public. The aims of publishing activities are: providing 
literature, publishing scientific and professional papers and promoting activities. Long ago, in 
the year 1709, by adopting the copyright law, books and magazines began to be printed and 
sold. In the same period, archives, the institutions for the preservation and protection of written 
material were set up. 
At the beginning of the 19th century, archives became independent, cultural and scientific 
institutions, and the first laws were adopted. The year 1950 is very significant for the Republic 
of Croatia. In that year, a modern archival service was developed in the Republic of Croatia, 
all because of the adoption of the General Law on State Archives. 
A research was conducted based on the catalog of the National and University Library, from 
1950 to the present. The aim is to investigate the coverage of archives by publications in the 
Republic of Croatia. 
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